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DXZ* 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
NOTAS P A L A C I E G A S 
E L R E Y C O N " T O R T I 0 0 L I . " — 
H O Y N O H U B O A U D I E N O I A S . — 
D E S P A C H A N D O . 
Madrid , 26. 
E l Rey, que ay&r se quejaba de nn 
fuerte dolor en el cuello, con l igera 
hinchazón que le i m p e d í a mover l a ca-
beza, e s tá hoy bajo los plenos efectos 
de la "torticoli ." 
Con tal motivo no rec ib ió a nadie 
en audiencia, permaneciendo en sus 
habitaciones particulares. 
No obstante, y como todos los días , 
fué visitado por el jefe del Gobierno. 
L A L I G A A N T I T U B E R C U L O S A . — 
U N A C O M I S I O N A N T E L A R E I - i 
NA. — L A S F I E S T A S D E L A 
0RUZ. 
Madrid, 25. 
Es ta m a ñ a n a rec ib ió la re ina doña 
Victoria Eugenia a una comis ión de 
la L iga Antituberculosa, que fué para 
invitar a Su Majestad a las grandes 
fiestas que dicha b e n é f i c a ins t i tuc ión 
se propone celebrar conmemorando 
^ Cruz de Mayo! 
ilustre republicano Melquiades Abra-
r e z . . . si é s te se decide a aceptarla. 
No falta, s in embargo, quienes cali-
fiquen de absurda esta candidatura. 
POR L O S M I N I S T E R I O ? " 
F O M E N T O . — E L V I A J E D E V I L L A -
N U E V A A C A D I Z . 
Madrid, 25. 
E l Ministro de Fomento d i spónese 
a inspeccionar el pantano de Guadal-
cacin, y desde a l l í i rá a Cádiz para 
inaugurar l a r e p a r a c i ó n de las mura-
llas 
NOTICIAS D I V E R S A S 
L A " H I S T O R I A D E L O S J E S U I -
T A S " S E C U E S T R A D A . 
Madrid, 25. 
H a sido denunciada y secuestrada 
la ed ic ión que acaba de ponerse a l a 
venta de l a "His tor ia de los Jesuí -
tas ," del Padre Mor. 
L O S S A L T O S D E L L O Z O Y A 
Madrid, 25. 
E l Conde de Romanones niega que 
vayan a ser arrendados los saltos del 
Lozoya a las C o m p a ñ í a s de E lec tr i -
cidad. 
L A B O L S A 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las l ibras a 27'36. 
Los francos, a 8'50. 
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LA A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E L D E C R E T O S O B R E E L C A T E -
C I S M O . — S U F I R M A . — U N A P R O -
T E S T A . 
Madrid, 25. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, puso hoy a l a f irma del Rey 
el tan anunciado decreto sobre l a en-
señanza del Catecismo en las escue-
las. 
Por dicho decreto se declara obli-
gatoria la e n s e ñ a n z a de la Doctrina 
Cristiana, aunque eximiendo de ella 
a los alumnos que pertenezcan a dis-
tinta re l ig ión . 
L a Junta de A c c i ó n Cató l i ca ha pro-
testado inmediatamente, calificando 
de ilegal el decreto, pero reconocien-
do, sin embargo, que resulta menos 
perjudicial que el primitivamente 
proyectado. 
L A J U N T A D E D E F E N S A . 
Madrid, 25. 
Presidida por el Rey, m a ñ a n a se 
reunirá la Junta de Defensa Nacional. 
E l objeto de la reunión es el estudio i 
del plan de la segunda escuadra. 
E L M I T I N L I B E R A L . 
Madrid, 25. 
E l domingo se ce lebrará el anuncia-
do mitin de protesta de l a Juventud 
Liberal. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
Madrid, 25. 
Esta tarde se reun ió el Consejo de 
Ministros, presidido por el Conde de 
Romanones, para examinar el Presu-
puerto de Guerra, y muy especialmen-
^ lo que se refiere a l artillado de las 
costas, al mejoramiento de las bases 
navales y a la cons trucc ión de cuarte-
les. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Y L A 
P R E S I D E N C I A D E L C O N G R E S O . 
Madrid, 25. 
A ú l t ima hora se ha dicho hoy que 
muy posible renuncie Gasset a la 
Residencia del Congreso, para que 
Pueda proclamarse la candidatura del 
P R O V I N C I A S 
CüRUÑA 
L A H U E L G A 
Ooruña, 25. 
Siguen en huelga los obreros que 
abandonaron el trabajo en protesta 
contra l a presencia del ex-ministro 
conservador señor L a Cierva. 
S A N T A N D E R 
E L P A L A C I O D E L A M A G D A L E -
N A . — C O R R I D A D E T O R O S . 
Santander, 25. 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
del Palacio de l a Magdalena, que 
los santanderinos regalan al Rey, 
p r o y é c t a s e una gran corrida de die-
ciocho toros, que serán lidiados por 
las famosas cuadrillas de Vicente 
Pastor, Rodolfo Gaona, Gallito, Jo-
selito, Bombita y Belmente. 
Z A R A G O Z A 
C O N G R E S O D E C U R T I D O R E S 
Zaragoza, 25. 
Se ha reunido el Congreso de cur-
tidores. 
CANARIAS 
C O N T R A B A N D O D E A L C O H O L 
L a s Palmas, 25. 
D í c e s e que el dirigible "-Suchar" 
no f u é m á s que un pretexto para 
efectuar el contrabando de 200,000 
litros de alcohol. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
T E T U A N 
P L A Z A D E T O R O S E N M E L I L L A . 
— E L J A L I F A . — D E L A R A C H E 
A T E T U A N . 
Te tuán , 25. 
E n Melilla han comenzado los tra-
bajos para l a cons trucc ión de una 
1 plaza de toros. 
H a salido de Larache a Tetuan 
el nuevo jal i fa Muley Mexid. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 




L A T A N D I S C U T I D A C U E S T I O N 
D E L A E N S E Ñ A N Z A O B L I G A T O -
R I A D E L C A T E C I S M O H A T E R -
M I N A D O M E D I A N T E U N D E -
C R E T O D E A L F O N S O X I I I . 
Madrid, A b r i l 25. 
E l rey Alfonso h a firmado hoy el 
decreto disponiendo la c o n t i n u a c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a obligatoria del Cate- ¡ 
cisco en las escuelas públ i cas , excep-
tuando solamente los n iños que no 
sean cató l icos . 
MONTENEGRO 
L a miseria en Scutari 
L O S M O N T E N E G R I N O S D I V I D E N 
S U S E S C A S A S P R O V I C I O N E S 
C O N L O S H A B I T A N T E S H A M -
B R I E N T O S . — E N V I O D E V I V E -
R E S D E S D E C E T T I N G E . — E S -
S A R D P A C H A A M E N A Z A D O D E 
M U E R T E , S I N O S E R E N D I A . 
Cettinge,, A b r i l 25. 
A l penetrar en Scutari , los monte-
negrinos hallaron a dicha plaza en 
unas condiciones deplorables, mur ién-
dose de hambre sus habitantes, que 
rodearon a los soldados vencedores, 
s u p l i c á n d o l e s que les dieran de comer, 
y éstos , no obstante ser t a m b i é n muy 
reducidos sus acopios de provisiones, 
se desprendieron de una parte de 
ellas para mitigar de momento la mi-
seria de tantos desgraciados. 
X I rey N i c o l á s ha despachado para 
Scutar i tres vapores cargados de ví-
veres. 
L a s calles e s t á n atestadas de cadá-
veres descompuestos y en las casas se 
hallaron t a m b i é n muchos muertos y 
agonizantes. 
D í c e s e que llegaron la miseria y la 
desesperac ión a tal punto en la ciu-
dad sitiada, que tanto los soldados 
turcos como la* pob lac ión amenazaron 
de muerte a l comandante E s s a r d Pa-
ehá, s i no se r e n d í a inmediatamente. 
B E L G I C A 
Doble suicidio por amor 
U N A E N A M O R A D A P A R E J A S E 
S U I C I D A A R R O J A N D O S E A L A 
C A L L E D E S D E L A T O R R E D E 
L A C A T E D R A L . — S E D E S M A -
Y A R O N V A R I A S J>E L A S P E R -
S O N A S Q U E P R E S E N C I A R O N E L 
T R A G I C O S U C E S O . 
Amberes, A b r i l 25. 
Dos enamorados, un joven de 18 
años y una joven de 19 años , se suici-
daron hoy, a r r o j á n d o s e a la calle des-
de una de las torres de l a catedral de 
esta ciudad y murieron en el acto, con 
todos los huesos de sus cuerpos frac-
turados. 
Var ias de las personas que presen-
ciaron el terrible drama se desmaya-
ron. 
L a p o l i c í a cree que se trata de un 
pacto de suicidio previamente concer--
ta do entre los dos enamorados. 
paban en uno de los barrios m á s 
ar i s tocrá t i cos de esta ciudad. 
E l s eñor Froment Meurice era 
descendiente del famoso pintor R u -
bens. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
FRANCIA 
Derrumbe de una casa 
U N A F A M A D O J O Y E R O Y S U E S 
P O S A A P L A S T A D O S D E B A J O 
D E L O S E S C O M B R O S D E S U 
C A S A D E R R U M B A D A . 
París , A b r i l 25. 
E l afamado joyero Emile Fromer 
Meurice ha sido muerto hoy junto 
con su espesa, a consecuencia de ha. 
berse derrumbado la casa que ocu-
L I G A N A C I O N A L 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
M P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
te ñuta en las Bodegas y Carbanarfas 
Depósito Generml: 
OBISPO No. 5.-TELEF. A - W 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
Í=E SOLICITAN A G E N T E S 
L a l u z d e A v i l e s 
2S-1 Ab. 
J r i O m O S Y «9SCILL4S, Uf 
\ [ ) MEJOR UüE YIFJIE A t ü U . 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S l ) A 8 E Z 
B a r a t i l l o m ' i m . 1 
, ¿ 3 
?ti-l Ab. 
T H E R O T A L B A N K O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA E L PA. 
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
O A P I T A X Y R E S E R V A . . $ 25.000.000 
A C T I V O T O T A L . . 180.000,000 
E L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejore» parantía* para Depósltot 
en Cuentas Corrientes, y er el Departamento de Ahorros, 
S U C U R 3 A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapla, 35.—-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya. 
ino-^i3Bfu^-«.—Cárd^ras.—Caroagüey.—Caibarién.—Ciego áe Arila.—Guantánar 
mo.—M&tanEab —Anti)la.—Manzanillo —Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.- -Sagua la. Grande.—Nuevijtaa. 
.-. J . SHERMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuta, Habana. Obrapta 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas iat 
plazas bancables de £»paña é Islas Otnarias." 
1141 78-1 Ab. i 
L A S C U R V A S D E S T A O K R E S U L -
T A R O N G E R O G L I F I O O S P A R A 
L O S B A T E A D O R E S L O C A L E S . 
Boston, A b r i l 25, 
E l lanzador Stack d e m o s t r ó s«r 
hoy un g-eroglífico para el club lo-
cal que no acertaba con sus curvas. 
E n cambio a T a y l e r se l a adivina-
ban y fué tal el paleo que recibió , 
que hubo necesidad de los auxilios 
de Brown para terminar el desaf ío . 
Cuatro pases y una cordillera de 
l íneas incomibles en el sexto y en el 
s é p t i m o inning-s dieron a l Brooklyn 
seis carreras y con ellas el triunfo 
apetecido. 
E l Boston logró hacer una carre-
r a en el s é p t i m o inning", q u i t á n d o s e 
la lechada que le v e n í a encima, 
Score del juegu: 
C . H . E . 
E r o c k l y n . . 100 003 300—7 11 1! 
Boston,. . . 000 000 1 0 0 - 1 6 2 
B a t e r í a s : Stack y Miller. Tyler , 
Brown y Rariden. 
C H I C A G O P I E R D E P O R L O S 
E R R O R E S D E S U C A M P O . — 
H E N D R I C O R T A U N A " B A T -
T I N G R A L L Y " Q U E P U D O H A -
B E R C A U S A D O U N A H E C A -
T O M B E . 
Pittsburg, A b r i l 25. 
L a miserable defensa que hizo el | 
campo del "Chicag-o" en el segundo! 
"inninfr" cometiendo varios erro-• 
res, d ió a los " P i r a t a s " una venta-i 
i a de tres carreras que mantuvieron j 
hasta* el f inal de la pelea. S in em-1 
bar^o, en el noveno " 1 ^ 1 6 ^ " el 
"Chica.g-o" in ic ió unos fuegos artifi-
ciales que per peco hacen cocea, pe-
ro que el "Pittsbnrg-" cortó a tiem-1 
po evitando un desastre. 
E n el mencionado "inning-" 3 R o - j 
bÍDson, que h a b í a hecho una labor i 
incomensurable en los ocho " i n -
nings" anteriores se le enfr ió el b r a - ! 
zo. circunstancia que a p r o v e c h ó el | 
"Chicaofo" para comenzar un "bat-; 
ting- r a l l y " one afortunadamente f u é | 
salvado por Hendri que ocupó el box ¡ 
sustituyendo a Robinson. 
Score del juego: 
C. H . E . | 
Chicago. . . 000 000 003—3 5 4l 
Pittsburg . . 1?0 001 lOx—6 10 2 
B a t e r í a s : Richie. Humphries y A r -
cher. Robinson, Hendri y S imón . 
E M P A T E S E N S A C I O N A L D E D O - i 
C E " I N N I N G S . " — U N I N C I - , 
D E N T E Q U I T A E L T R I U N F O A 
L O S " G I G A N T E S . " 
New Y o r k . A b r i l 25. 
E s t a tarde se ha librado en Polo 
Ground uno de los juegos m á s boni-
tos y el más sensacional de l a pre-
sente temporada. 
U n incidente poco c o m ú n en el i 
"base b a l l " p r i v ó a los "Gigantes" 
dé una victoria rudamente combati-
da. E l suceso f u é el siguiente: 
E n el déc imo " i n n i n g " con tres ; 
hembras en bases Mac Graw orde- ; 
nó a Me Cormies aue batease por | 
Demarec. E l "ninch h i t ter" lo hizo | 
tan bien, que dió un lineazo terrible i 
entrando Merkle que estaba en la ¡ 
tercera. Pero he tiquí que cuando los 
fanát i cos celebraban el triunfo gri-
lando, silbando y ñ a t e a n d o , surge 
la protesta del cap i tán de los " K u a - j 
keros," quien declara que es ilearal 
el cambio de jugadores en aquellos 
c r í t i c o s momentos. E l umpire da la 
razón al cap i tán del "P i l ade l f i a ," y 
ordena que Me Connick vuelva de 
nuevo al bate. E l "gigante" em-
p u ñ a fuertemente el fresno, va al 
home píate , lo toca dos veces con la 
punta del bate, le hace un g u i ñ o a 
Alexander y conecta l a pelota con el 
bate, pero con tanta desgracia, que 
el " h i t " esta vez s i rv ió para que él 
" P i l a " realizara un bonito "double 
p l a y . " Snodgrass m u r i ó en prime-
r a en una " r e l a t a " al cuadro. 
E l juego fué suspendido por os-
cur idad y los "pi tchers" Demaree y 
Alexander d e s e m p e ñ a r o n su cometi-
do en medio de ruidosos aplausos. 
Score del juego; 
C . H . £ 
Pi laelf ia 0 3 0 
New Y o r k 0 9 3 
B a t e r í a s : Alexander y Killife.r. 
Demaree, Grandall y Meyer. 
" C I N C I " Y " B O S T O N " S U S P E N -
D E N E L J U E G O . — R A F A E L 
A L M E I D A V A A S U S T I T U I R A 
D E V L I N E N E L " B O S T O N " 
N A C I O N A L . 
San Luis , A b r i l 25. 
"Cardenales" y " R o j o s " suspen-
dieron hoy su desaf ío a causa de l a I 
l luvia. 
Y a se han cerrado las negociacio-
nes entre "Boston" y " C i n c i n n a t i " 
para l a venta de Rafael Almeida. 
E l nlayer cubano sa ldrá pronto 
n a r a la Atenas americana y proba-
blemente debutará en la serie "Bos-1 
ton-Filadelf ia." 
A l " B c s t c n " Nacional le hace fal-
ta una tercera del calibre dé Almei-
da. pues la que tiene ahora va debi-
l i t á n d o s e por desafíos y no hay duda 
alguna de que el cubano será un 
buen sustituto de Devlin. 
. "fá»" -
L I G A A M E R I C A N A 
W O O D R O W W I L S O N V E G A N A R 
A L O S " S E N A D O R E S " . — E L CO-
CO J O H N S O N C O N T I E N E A L O S 
S L U G G E R S D E L B O S T O N . 
Washington. A b r i l 25. 
E l Presidente Wilson, que es uno de 
los m á s fervientes partidarios del Rey 
de los Deportes, as ist ió esta tarde al 
desaf ío , teniendo el gusto de aplaudir 
a las victoriosas huestes de Griff i th. 
O'Brien, el pltoher de los campeo-
nes mundiales, hizo un record admi-
rable esta tarde estrucando a doce 
"senadoresr en los siete innings pri-
meros. E n el octavo fué relevado por 
Hal l , pero este lanzador v e n í a flojo y 
los muchachos del '•Zorro V i e j o " le 
hicieron cuatro carreras a l e ñ a lim-
pia en pocos momentos. 
E l Boston bateó duro a Gall ia , pero 
Griff i th no queriendo comprometer el 
resultado, lo cambió por Boehling, y 
finalmente por el sublime Johnson, 
el terror de los bateadores bostonia-
nos. 
Score del juego: 
C. H . E . 
Boston. . . . 000 002 200 4 11 1 
Washington . . 000 000 14x 5 12 1 
B a t e r í a s : O'Brien. Ha l l y Nunama-
ker. por el Boston. Gal l ia . Boehilng, 
Jobnson y Ainsmith, por el Washing-
ton. 
L A M A L A S O M B R A D E L O S H I G -
H L A N D E R S . — E L V E T E R A N O 
P L A N K COMO E N S U S M E J O R E S 
T I E M P O S . 
Filadelfia, A b r i l 25. 
E s indudable que a F r a n k Chance 
le persigue la mala suerte a pesar de 
sus bríos y excelentes condiciones co-
mo manager y jugador, y esta tarde 
se re t i ró del terreno con los nueve ce-
ros, obsequio de Callaham, 
Plank estuvo e sp l énd ido suminis-
trando ^diez ponches a los Highlan 
ders, no exp id ió ni un boleto y só lo 
p e r m i t i ó que le dieran tres hits sin 
importancia. 
E l fenomenal batting de Collins 
a y u d ó mucho a los Elefantes, quienes 
con tres l íneas y dos pases hicieroT 
tres carreras en el sexto. 
Score del juego: 
C. H . E . 
New Y o r k . . . 000 000 000 0 3 1 
Philadelphia. . 000 003 lOx 4 9 0 
B a t e r í a s : Ford, Fisher y Wil l iams 
— P l a n y Lapp, 
O T R O J U E G O S U S P E N D I D O P O R 
E L A G U A . 
Chicago, A b r i l 25. 
H a tenido que suspenderse el desa-
fío que se iba a l ibrar esta tarde en-
tre Medias Blancas y Carmelitas. Mo 
tivo: la l luvia. 
T Y C O B B O T R A V E Z E N E L D E -
T R O I T . — P R E S E N C I O E L J U E -
GO E N E L B A N C O — U N A V I C 
T O R I A P A R A L O S N A P O L E O N E S 
Y U N C O L L A R D E C E R O S P A R A 
L O S T I G R E S . . 
Detroit, A b r i l 25. 
L a nota s i m p á t i c a de la tarde fué 
la presencia de T y Cobb en el banco, 
que presenc ió el juego charlando con 
sus camaradas. E l notable jugador sfe 
puso hoy el gorro de pensar y dec id ió 
f irmar su contrato para jugar con los 
Tigres el resto de la teirporada. 
T y Cobb estaba en huelga desde las 
p r á c t i c a s del team, pues p r e t e n d í a 
que el propietario del Detroit le diera 
quince mil peros de sueldo este año, 
p r e t e n s i ó n que no se la quisieron ad-
mitir, pues y a se le s e ñ a l a b a un au . 
m e n t ó de tres mil quinientos pesos so. 
I bye el sueldo que disfrutaba en la .an-
terior temporada. Sin embargo, no se 
i ha hecho públ i co t o d a v í a las c láusu-
1 las del contrato firmado por el Melo-
cotón de Georgia. 
E l desaf ío entre Tigres y Napoleo-
nes re su l tó en una victoria para los 
ultimes y en una lechada para los pri-
i meros. 
Blanding logró salir airoso d& 
cuantas situaciones cr í t icas se le pre-
sentaron, dejando a les Tigres en cin-
i co hits que no sirvieron para nada. 
Johnstone dió un triple en el prime-
j ro, anotando carrera en un rolling al 
; cuadro del bateador que le s igu ió . E s -
j te mismo bateador hizo otra carrera 
: en el tereero con un doble play y un 
i error del campo conrtario. 
Jackson p e g ó otro doblete en el sex-
\ te. pisando la goma por una formida 
, ble l ínea de Lajoie . 
Score del juego: 
C. H . h , 
•Cleve land. . . 101 001 000 3 7 2 
Detroit . . . . 000 000 000 0 5 1 
B a t e r í a s : Blanding y L a n d . — M u . 
llin y Me Kee. -
L I G A N A C I O N A L 
Resultado de los juegos 
Pittsburg 6, Chicago 3. 
Boston 1, Brooklyn 7. 
New Y o r k 0, F i la 0 
Cinci -San L u i s ( L l o v i ó ) . 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
G. P. Av j . 




St. Louis 4 
Brooklyn 5 
Cincinnati 2 
B o s t ó n . 2 
Juegos para hoy 
New Y o r k en Brooklyn. 
Philadelphia en Boston. 
Cincinnati en San Luis . 
Chicago en Pittsjburg. 
L I G A A M E R I C A N A 
Resultado de lo^ juegos 
Washington 5. Bortón 4. 
F i l a 4, New Y o r k 0. 
Detroit 0, Cleveland 3. 









ABRIGA ESPECIAL DE 
D B M . A . V E G A , e s p e 
El aparato de goma con aire comprimido, 
de las hernia? E-«r̂  ipar^to fui nra n i i i o en B í t i l T CharieVjón v Sao Daíf 
3 1 . O I E I X S H E ^ O S X , X 3 : ^ > 3 ^ x i 
 B R A G U E R O H 
c i a l i s t a , 
,consigue U cura radical k T 
1140 26-1 Ab. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A I M C E P 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á i y d e 3 á 5 
3«-l Ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de'-la mañana .—Abri l 2b de 4913. 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
G. P. Ave. 
Philadelphia 8 2 
Washington . . . . ' . • • • 7 2 
Cleveland 1 ° 3 
Chicago 7 
St. Louis 6 
Detroit ^ 
Boston ^ 
New Y o r k . 2 
Juegos para hoy 
San L u i s en Chicago. 
Cleveland en Detroit. 
Washington en Philadelphia. 









S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex 
interés , 99.718. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
1(X).1|4. 
Descuento papel comercial, de o.Víí 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv„ 
banqueros, $4.83.50. 
Cambios sooro Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París , banqueros. 6Ü 
div., 5 francos 18.1 jS c é n t i m o s 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
/Danqneros» 95.1.116. 
Centr í fugas polar ización 96, en pla-
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, de 2 a 2.1132 
•ts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3.48, 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, de 2.86 a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
Hoy se effectuó una venta de 15,000 
sacos de azúcar . 
Har ina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste,, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, A b r i l 25. 
Azúcares contr í fugas , pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex- interés , 75. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de l a Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
Par í s , A b r i l 25 
Renta francesa, ex- interés 86 fran-
cos, 32 cént imo6. 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v » Y o r k , A b r i l 25. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 354,364 accio-
nes y 2.117,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abr i l 25. 
A z ú c a r e s . — E l precio de l a remola-
cha en Londres acusa una pequeña ba-
j a ; en Nueva Y o r k sin cambio habién-
dose efectuado una venta de 15,000 
"sacos de azúcar , y esta plaza sigue 
sin var iac ión a 10 anteriormente avi-
sa/do, h a b i é n d o s e efectuado las si-
guientes ventas: 
5,000 siaeos centr í fuga pol. 96, a 
3.7'5 rs. arroba, en Sagua. 
600 idem í d e m pol. 96.3, a 3.90 
rs . arroba. Trasbordo. 
721 idem idee pol. í>5.8, a 3.84 rs. 
aroba, idem. 
1,400 idem idem pol. 96, a 3.90.1 
rs. arroba, idem. 
620 í d e m idem pol. 96, a 3.90.112 
rs. arroba, idem. 




Landre», Zñw-. 20. 
. .„ , POdlv 19.^ 
París, fdiv 5.^ 
Hamburpo, 8 d̂ v 81 
Estado» Unidos, 3 div 9. Yt 
Espafa,». plaza y^ari. 
tidad, 8 dfv I . U 
Dcto. oapel comercial S á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan boy, como si?ue: 
<ireCTibackf5 i . 9.-^ 
Mata eseafíola.._ _ 98. H 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 25 de 1918. 
A las 5 de la tarde 
98 "hj 98% Plata española 
O r o t mericano contr» 
oro español 10914 10934 
O r o üirericoT) conira 
plata españo.a 
Centenes. . . . . . 
Td en cantidades. . . . 
í.ulses 
! ?:i cantidades. . . . 
plata española. , , . 
10 
a 5-3C en 
a 5-3-i en 
a 4 26 en 









V a l o r J ) f ¡ c : a l 




Peso plata española. . 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Abri l 25. 
^ Entradas del dia 24: 
A T o m á s Valencia, de Jaruco, 31 
machos vacunos. 
Salidas del dia 24: 
P a r a los mataderos de esta capi ta l 
sal ió el sigiiente ganado: 
Mata iero de Luyanú, 85 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero industrial, 233 machos y 
41 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
I*ara Santiago de las Vegas, a J u a n 
Bacallao, 20 machos vacunos. 
Para Bejucal , a Miguel Puigserver, 
10 machos vacunos. 
P^ara Santa María del Rosario, a 
Oustavo Guerendian, 6 machos vacu-
nos*. 
P a r a Arroyo Arenas, a J u l i á n Quin-
tana, 12 machos vacunos. 
luAtadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Q-anado vacuno 218 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 24 
32^ 
Se deta l ló la carne a los siguientei 
precios en p lats : 
L a d^ f-ivfcB. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22,23 y 24 centavos el 
kilo. 
Terneras, 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadtro de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
cas, a 19. 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
cts. el kilo. 
Lanar , de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en ei 
nercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno( a 4.718, 5, 5.1|4 5.1|2 y 
5.3¡4 y-5.718 centavos. 
Cerda, a 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar , a 4, 5 y 6 centavos. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Abril 25 de 1913. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a ?13-50. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14 quintal. 
En latas de cuatro y media libraa, se co-
tiza a |15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $9-75 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas do Í2 latas, de | 4-25 a 4-75. 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Cappadres a 42 cts. 
De Montevideo de 28 a 35 cts. 
ALCAPARRAS 
E n gfialones, a 27 cts. 
E n latas, a 37 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $32 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl. 
E l americano y el Inglés, de $6-50 a $7 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $6 quintf-l. 
ANIS 
Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4% a $5 quintal. 
Semilla, a $ 3-40 id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 a $4% id. 
Canilla, viejo, a $5% Id. 
De los Estados Unidos a $ 4-25 quintal. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $ 17 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $11 quintal. 
Escocia, « $10 id. ' 
Hailfax a $8-50 id. 
Robalo, a $ fi-25 id. 
Péscala, a $5-50 id. 
CALAMARES 
Se cotiza a $ 3-38 los 4S cuartos. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, ciase de Hacienda 
de $ 25-50 a $ 27-60 quintal. 
Del pal. de $24-50 a $28-50 id. 
CE^CLLAS 
Gailegw. No hay. 
Del país, a $6-50 quintal. 
IslefiSP, no hay. 
Americana, a $4-50 id. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los listados Unidos, clase buena 
a 3-7ó caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa. P. P.. botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 z $10-50. 
Alemana, a $10-60 caja. 
Marca americar? a $1-J0 1í docena de 
medias botellas en caja o barriles j otras 
de $7-50 a $12-50 '.aja o b, de 8 mi docenas. 
Incluyendo e! Impuesto del timbre. 
Lxt c o de Malta .\'u' Ina, $8 
COGNAC 
E l frítncés, en botellas, a $ 14% "caja 7 
$ 18-25 en litroe. 
E l español de $16 70 a $17-59 caja 
E l del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
f de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, a $ 8 quintal. 
De Málaga a $11 qtl. 
CHICHAROS 
S e g ú n d a s e y procedencia, de $4-38 a 
$ 5 quintal. 
CHORIZOS V 1 
De Asturias, de $ 1-72 a $ 1-56. • 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
Ir.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, ajf 4. ' 
del país, de 87 cts. y $1 lata 
L.os de Rioja a $4. . 
F R I J O L E S 
Del país, negros, a $4*4 quintal. 
De Méjico, negros, de $4̂ 4 a $4-50. 
Colorados, a $6Vi Id. • * 
• Blancos, gordos, de $6-50 a $7-50 id. 
Orilla, redondos, de $ 4-25 a $4-38 quin-
tal. 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 quintal. 
f i deos 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
la^ cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidoa según cla-
se, a $1-90 quintal. 
Argentino, amarillo, a $ 2-30 ¡d. 
Colorado a $2-30 id. 
/A ENA 
Americana, a $ 2-05 quintal. 
L a del Canadá a $2-25 qtl. 
Afrecho, el americano, de $ 2 a $ 2-25 qtl. 
Argentino a $1-80 qtl. 
Heno,, a $.1-85 quintal. 
FRUTAS 
Lls perc. de California en latas se co-
tizan de $240 a $¿-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-5Q a 5 6V4 quintal. 
De Méjico, medianos, de $3-75 a $ 4 quin-
tal. ; v. 
Chicos, a,$ 4-75 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstrcs. a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, de $ 1-88 a $ 3-25 
Los franceses corrientes, a $ 3 y los finos 
a $4-50. 
HIGOS 
Lépe. a 87 cts. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De An.beres, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $23 quintal. . 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, de $6-50 a $8-75. 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 Id. 
Jabón del país, de $4 a $8 Id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas. $10-50 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 11% pulgadas, a 
$ 13 qaintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$12-50 qlntal. 
Manila Rey. Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $ 3-50 a $6 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Ciase buenr., en tercerolas, de primera, 
a $15 quintal. 
L a compuesta, en " tércérolas, se cotiza 
de $11% a 11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas-a 35 ''en 
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 Id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4% qtl. 
En sacos, .del. Norte, a 21. rs. 
Del país, a 22 rs.. 
PASAS 
Se cotlia a 68 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3 Id. 
PIMENTON 
Ciases corrientes de $11 a $14 quintal, 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22 a $25 qtl. 
Peinosa. de $33 a $36 id. 
Flandes, $ 16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos; en grano, t 
$2-26 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevleja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4|4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 414. 
En tabales, de $1-50 r -$1-60, según \ 
maño. 
SIDRA 
De. Asturias, 1 ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envase» de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distln 
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-76 
caja y la del país que so ofrec*» de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 40 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza-de $14-50 a .-$17-25. 
TOMATES 
En'niedias latas a'$1-62. ' 
E n - cuartos de lata a- $1-87. -
.Tomates aj.nat'iraj,-en medias latas, a 
$1-62 y *en cuartos a $2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
us grandes. , . . 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes" de $10-50 a $11-50. 
Las de- España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
l.n? del país a $6 y $12. 
VINOS - , - . • -
Tinto, a ?69 ,pipa.,se£íún marca. 
Navarro, de $70 á .̂71 id... 
Rioja. dr J69 a'?7!? los 414. 
Eeco y dulce.-de ^ ó f .;^ ?8 barril. 
K e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l j z a de Nueva Y o r k 
Extracto 'do la 'R.'vista Azucare-
r a " los'-señores Czarnikow, Rion-
da y Caí- '* •. - '•• .-• * ' ' 
' New York . A'iril 11 de 1913. 
"Oorítini^á la presiwn por parte de 
los vencféft&tes* oMisramlc a "compra-
dores ixtilil estes a que toniori su» 
azúcá-tes, dio por resi i l tadoreñ eŝ ta se-
mana nuevas bajas, las que llevaron 
el precio del azúcar en plaza de 3.45e. ¡ 
a 3.33c., aunque azúcares de Puerto ¡ 
Rico solamente fuerop vendidos a es- ¡ 
te ú l t imo l ími te . L a s ventas totales,' 
ein embargo, no ascienden a más de! 
.«50,000'sacos de Ouba y Puerto Rico i 
y comprenden, principalmente, azúca- i 
res detpronta entrega y de pronto em-
barque. 
E l nuevo nivel de precios, final-
mente, ha sido bastante atractivo pa-
ra despertar la reciente apat ía de los 
refinadores, quienes ahora demues-
ran más d i spos ic ión para seguir com-
prando a 2c. e l , base 96°. Especula-
dores están t a m b i é n interesados en 
comprar a este precio, para almace-
nar, en espera de un alza. 
' Los vendedores de Puerto Rico, en 
su ansiedad para disponer de sus azú-
cares antes de que se e f ec túe a l g ú n 
cambio en los derechos, es tán ahora 
dispuestos a aceptar precios tan bajos 
como para descontar, en gran mane-
ra, la proyectada reducc ión actual en 
los derechos de azúcar aquí. Esto es 
evidente por la probabilidad, de que, 
una vez que la nueva tarifa comience 
a regir y toda incertidumbre respecto 
a sus t é r m i n o s haya desaparecido, el 
comercio en general, en todo el país , 
comenzará a • reponer, 4e manera-
abundante, sus existencias reducidas 
de refinado, y bajo el e s t í m u l o de tal 
demanda genera! y activa, el precio 
de azúcares sin refinar debe necesa-
riamente subir, por lo menos a la ba-
se de 2.25c. c i . , base 96°,- para Oubas. 
T A R I F A A M E R I C A N A . — E l nue-
vo proyecto de ley formulado por el 
Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes, fué some-
tido al Congreso en ses ión extraordi-
naria en Washington, el 7 del presen-
te. Con respecto al azúcar , el nuevo 
proyecto, a d e m á s de proponer reduc-
ciones que exceden ligeramente de 25 
por 100 en los derechos de azúcar "sin 
refinar, elimina la regla que h a b í a 
respecto al color, basado en la escala 
holandesa, y t a m b i é n la pro tecc ión 
existente para lóá- refinadores de 
71/oc. por 100 libras, pues los azúcares 
refinados serán tratados de igual ma-
nera que los sin refinar de 100 grados 
de po lar izac ión . 
Hacemos al pie una c o m p a r a c i ó n de 
los derechos propuestos y de los de-
rechos actualmente vigentes, lo cual 
dará una buena idea de los cambios 
que se contemplan en la tarifa de 
a z ú c a r : 
Derecho actual 








Mascabado j azúcar 


























Aunque se esperaba generalmente 
que eran inevitables rebajas conside-
rables en los derechos de la mayor 
parte de los art ícu los , bajo el r é g i m e n 
d e m o c r á t i c o , el hecho de que el nuevo 
proyecto pide la abo l i c ión completa 
de derechos en los azúcares , tres años 
d e s p u é s de que los nuevos derechos 
rebajados e s t é n en vigor, encuentra, 
naturalmente, opos ic ión tenaz en mu-
chos elementos. 1 
E n vista del despliegue de una opo-
s ic ión tan determinada, parece que, 
aunque el nuevo proyecto sea acepta-
do por la Cámara de Representantes, 
será muy dudoso que el Senado san-
cione la aprobac ión de ese pro3recto 
en su forma actual. Sin embargo, co-
mo probablemente t r a n s c u r r i r á n al-
gunos meses en conferencias y deba-
tes, antes de que se decida un proyec-
to mutuamente satisfactorio, no ' es 
probable que haya un cambio é n los 
actuales derechos hasta Jul io 1°., y 
aún para esa fecha parece incierto. 
E l mercado europeo ha continuado 
quieto, con un curso de baja gradual 
en los precios durante l a semana. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana dá las siguientes cotizaciones: 
A b r i l , 9s. 9d.; Mayo, 9s. 10d.; Agos-
to, 10s.'O14d.j Octubre -Dic i émbre , 9s. 
n % d . ; las cuales demuestran bajas 
de l % d ^ IMíd. y l % d . , en las respec-
tivas entregas de esta cosecha y sola-
mente Vrjd. m á s bajo en l a - p r ó x i m a . 
Los recibos semanales fueron de 
97,990 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
74,821 toneladas en el año pasado y 
54.966 toneladas en 1911, eomo sigue: 
1913 1912 1911 
Tona. Tons. Tons. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 
New York. Refinadores. 164,201 
Boston 26,151 
Filadelfia 43,198 








C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 3.86 a „ a 4.12 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.86 a _ ........ a 3.61 
Azú. de miel, 
pol. 89 „. 2.61 a „ . a 3.36 
lio lio no. 1, 
pol. 88, , a 2.65 N a 3.2o 
Id, id. pol. 83 „ a 2.25 „ ' a2.«ü 
C O S T O Y F L E T E 
1913 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.09 a 2.03 a 2.75 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado - 1.66 a 1.69 a 2.41 
Mascabados «9. - No 
privilegiado 1.41 a 1.44 ........ a 2.16 
61,591 46.190 
4,428 6,690 
8,785 2,017 ; 
ue Cuba. . . . . . 79,463 
„ Puerto Rico. . . 14,932 
„ Antillas menores 
„ Brasil 
„ Hawall 3,571 
„ Filipinas. . . . 
,, Java 
„ Otras proceden-
cias. . . . . . . 
„ Domésticos. . . 
„ Europa. . . . . 24 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 102,600 sacos de Cuba y 
29,900 sacos de* Puerto Rico. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1913 • 1912v 
Granulado, neto 4.06a4.16 5.l0a5.20 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
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Ventas anunciadas desde el 4 al 10 
de A b r i l : 
35-40,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u -
ba y Puerto Rico,, para embarque in-
mediato, a 2.1|32c. c.f. y a 3.39c. c.f.s., 
base 96°, respectivamente. 
75-100,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cu-
ba, para embarque inmediato y en 
A b r i l , a 2c. c.f., base 96° ."» 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
Valizamiento y correcc ión de boyas 
en Santiago de Cuba. 
De in terés para los navegantes, es 
el informe rendido por el c a p i t á n del 
vapor " R a f a e l Morales ," encargado 
por l a Comis ión de Faros y S e ñ a l e s 
de la Repúbl i ca , del valizamiento y 
correcc ión de boyas del puerto de 
Santiago de Cuba. 
H é l o a q u í : 
. " P o r haber dragado la C o m p a ñ í a 
del Puerto el bajo llamado del " C o -
lorado" y no existir por tanto dicho 
bajo, se ha suprimido la boya que 
había en dicho lugar y a oonsecuen-
eiacia de esto se ha corrido la nume-
ración, haciendo que la boya de 
" L e n g u a de V a c a , " antes n ú m e r o 7," 
sea hoy la número '5. 
E i i sus t i tuc ión de la boya "Ice -
B u o y " que ex i s t ía en Cayo Ratones 
y que se perd ió , se ha colocado una 
.boya cilindrica1 de segunda clase en 
18 pips de agua, que lleva el n ú m e r o 
7 en vez del n ú m e r o 9 que t e n í a 
antes. 
L a boya cónica que marca el bajo 
del "Colorad i to" que llevaba el nú-
mero 6 y estaba pintaba de rojo, no 
lleva n ú m e r o y está pintada a rayas 
. horizontales negras y r^jas. indican-
; do así que puede navegarse por am-
bos lados de ella. 
Quedan suprimidos los' números de 
! las boyas interiores del puerto, para 
i mny-r claridnd del balizamiento, v 
loa n ú m e r o s 8.410 y 11 las que 
quedap sólo pintadas de negro las 
i dos primeras "Piedras de los dos 
Compadre" y " P u n t a B l a n c a " y de 
uogro la ú l t ima , "Punta D u a n . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Abril. 
„ 26—Virginie, Havre y escalas. 
„ 26—Cheruskia. Hamburgo y escaas. 
„ 27—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathilde, New York. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 36—Buenos Aires. Cádiz iy escalas. 
. . „ 30—Havana. ,New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y ebcálas. 
„ 2—Cáyo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecille. -Coruña y escaias, 
„ 4—La Navarre. -Si. Nazaire, escalas. 
» 4—Ypiranga. Veracruz y escalas; 
,» 5—Mónterey.- Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
.„ a—Madrileño. Liverpool y escalas 
„ 9—R. de Larrinaga. .Liverpool. 
„ 11—Franktn. Bremen y eocaia. 
„ 12—üerty. Trieste. 
» 15—F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
.. 17—Miguel M. Piniiios. Barcelona, esl. 
ADIÜ. 
„ üti—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 2t)—L^pagne, ¿a.ui Nazaire y escalas. 
„ 16—v .xo.n.e, Átíw Oneans. 
„ '¿Ti—Saratoga. New York. 
,. 27—Spreewald. .Veracruz y escaias. 
.. 28—Morro Casüe. Veracruz, e^caias. 
m 29—México' New York. 
„ 2i}—cbaimette. New Oríeans! 
'.. 30—Buenos Aires. Veracruz y escalas 
•viayo 
„ 1—Alfonso XIII.. Vigo y escalas. 
„ 3—AlíonBo XII.. Veracruz. 
„ ¿—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
.»; 3—K- fecilie. Veracruz y eaqa.ias. 
.» 4—Havana. New York. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Moniercy. New Yoik. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A J V I B I O S 
Londres, 3 div 20^ 
Londres, 60 djv 19^ POp 
6^ 
9% 





París, 3 dlv 
Pirls. 60 d|v. . . . , 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 dív. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . , . 
Estados ilnldos, 60 d|T. 





AzQcar centrifuga, do guarapo 0ft,,M 
zación 96. en almacép, i precio' <]« 
barque, a 3 1116 rs. arroba 
- u  
Hspop; 1 
2^P:op. I 
10 PIO p. 
Azúcar fie miel, polarización 89 . „ ' 
macén a precio de embarque, a •> i i ic 
arroba. 
Señorea Corredorea da Mrno ¿urant» 
presente aemana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para azúcares; Benigno Díaz. 
Habana,. Abril 25 de 1913. 
Joaquín GumS y Porrin, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOE YAIOKES 
O F I C I A L 
Blllote' del Banco Eapaflol de la Isla d« 
de Cuba, de 3 a 4^ 
Plata española contra oro e«p%ool 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro espaflol 
109% a 109% 
























fcimpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacionet primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. da CienfueitoB a Vill-.-
clara 
Id. Id. seguida Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibar» a 
Holguín. 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí-v de Gas y Flec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. Ien 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los ' F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wate» 
Wcrka 
I í e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
M. idem « entra' azucarero 
"Cbvadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
bana 
Empréstito de la Repúbllci 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación I* 
Cuban Telephone Co. . . . S 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . 
^nap :.ñía de Ferrocarriles 
Sntdos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Ctounañfa Eléctrica de Han-
ttage de Cuba 
Oampañfa d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
RaUway's Limited Prefe-
ridas 
Id Id. (comunes) 
ferrocarril de G i b a r a a 
HoIgBiQ 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas 
r<que d" 'a Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
í.onjá de4'Cpm-v'cio e la 
Habana (preferidas). . . 
I¿ id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes Reparacionpf: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
PoTrnañía Havana Electric 
Paflwav'n L 1 c h t Powet 
Preferidas 
Id. id. Colnunes 
•. ir. ima de Ma-
tanzas. • • 
C ompañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Pníritup 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Al.vvr, cenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pemento- Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id id. Beneficiadas. . . • 
Cfirdénac Tlty Water Work» 
Comnany. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
p-n Eléctrica de M^rianao 
Habana, Abril 25 de 1913. 
El Secretarlo. 
F r a s c o J . V * * * 1 
O B S E R V A C I O N E S ^ ^ 
Correspondientes al día 25 de ^ ^ 
1913. inedias al aire libre fD eípr«i* 
raendares." Obispo núm. 54' jna. 
























Temceratura liCentiarado r 
I Máxima. . . .11 30 
Mínima. . . .|1 20 
Barómetro: A las 4 p- 764'* 
D I A W O D E L A MÍA R I Ñ A . — E d i o i ó a de la mañana. - A H r i l 26 de 1913. 
E N P R O D E L C O M E R C I O 
A l pensar en» el advenimiento de los 
conservadores af-poder, la opin ión pú-
bi;ea encuéntrase un tanto perpleja, 
free generalmente-que las gestiones da 
ueva adminis trac ión se insp irarán 
^ un criterio de justicia y equidad, de 
economía y orden, de libertad no exen-
ta de firmeza, de respeto a l a ley, en 
auma. No puede esperarse menos de 
los que, durante la oposic ión &\ gobier-
no liberal hicieron gemir las prensas 
con las más acres censuras de todo 
cuanto pudiera significar tendencias o 
procedimientos reñidos con los intere-
ses fundamentales del país . 
Sin embargo, ser ía inconveniente 
que el nuevo gobierno siguiera en todo 
on camino diametralmente opuesto al 
que tomaron los liberales durante el 
período de su mando, no sólo porque 
semejante cosa representaría un parti 
pfis, sino también porque es preciso 
reconocer que los liberales no siempre 
incurrieron en errores o extravíos . 
Pueden señalarse muchos actos en los 
que el gobierno del general José Mi-
guel Gómez ha dado pruebas de acier-
to ; y entre ellas nô  es la menos impor-
tan te el benigno trato dispensado, en 
general, a clases mercantiles en sus re-
laciones con el fisco. 
E n realidad hasta el per íodo presi-
dencial que se inauguró en 1908, los co-
merciantes e industriales no habían 
visto debidamente protegidos y ampa-
rados sus leg í t imos intereses. E l go-
bierno de la colonia fué muchas veces 
con ellos injusto. E l del presidente 
Estrada Palma l legó en ocasiones al 
máximum de la severidad, como si, 
después de todo, no fuera el comercio 
uno de los factores más importantes 
de los pueblos. 
No es posible que se olvide la bien-
hechora gestión liberal en este punto, 
sobre todo durante el tiempo que des-
empeñó la Secretar ía de Hacienda, es 
decir la que se encuentra en m á s ín t imo 
contacto con el comercio, don Mar-
celino Díaz de Villegas, cuya inteligen-
cia y rectitud reconocen hasta sus mis-
mos adversarios. F u é aquél un perío-
do de prudencia y cordialidad en las 
relaciones existentes entre el gobierno 
y las clases mercantiles, durante el 
cual, a la vez que se velaba cuidadosa-
mente por los intereses públicos, 
se procuraba armonizarlos y ponerlos 
de acuerdo con los no menos respeta-
bles del comercio y la industria. Por 
eso, cuando el señor D í a z de Villegas 
abandonó su puesto oficial para en-
cargarse de la adminis trac ión de una 
importante empresa privada, las cla-
ses mercantiles e' industriales de C u -
ba, sin dis t inc ión de nacionalidad, le 
significaron su agradecimiento de un 
modo entusiasta y elocuente. 
Todav ía no es segura la persona so-
bre^ la cual recaerá el nombramiento de 
Secretario de Hacienda en el nuevo 
gabinete con que inaugurará su gobier-
no el general Menocal. Díeese , sin em-
bargo, que el señor Leopoldo Canelo 
es quien cuenta con mayores probabili-
dades. Sea quien fuere el llamado a 
desempeñar esa Secretaría , aun el mis-
mo señor Canelo, que en la época de la 
s i tuación moderada no se dis t inguió 
precisamente por sus buenas disposi-
ciones hacia los comerciantes, es de su-
poner que se conservará en este punto 
la misma l ínea de conducta trazada por 
los gobernantes que dentro. de pocos 
días dejarán de serlo. 
Nos induce a esta presunción la idea 
de que el partido conservador ha de 
inspirarse en el deseo de velar por la 
inviolabilidad de todos los derechos y 
el fomento del bienestar general. Y 
nos confirman en la misma creencia 
las personales condiciones del futuro 
Presidente, cuya gest ión al frente de 
uno de los más importantes ingenios de 
Cuba ha tenido forzosamente que ha-
cerle ver de un modo palpable, la ne-
cesidad en que el comercio y la indus-
tria se hallan de una acción oficial ins. 
pirada exclusivamente en la justicia 
y exenta de prejuicios y malevolencias. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
18 de Abr i l . 
Ayer, en una ses ión del Club E c o n ó -
mico de Worcester, Estado de Mas-
saelnisetts, el señor Q u e z ó n , Comisio-
nado Residente de Fi l ip inas en esta 
capital, a b o g ó por la independencia 
de aquel lás islas sin pérd ida de tiem-
po : porque, s e g ú n dijo, no es nece-
sario, como opinan algunos america-
nos, que pasen dos generaciones an-
bea de que el pueblo del A r c h i p i é l a -
go tenga la suficiente e d u c a c i ó n po-
lítica. 
Y uno de esos americanos, Mr. 
Kgan. director del " T i m e s , " de Ma-
nila, que, t a m b i é n as is t ía a la ses ión , 
declaró que los más, "the great 
bulk,'" de los filipinos, viven en con-
ilicinncs domést i cas , sociales y sani-
tarias, que son primit ivas; "los f i l i -
p i n o s — a g r e g ó — t i e n e n que alcanzar 
su independencia social y e c o n ó m i c a , 
indispensable como base de su inde-
ppndeneia p o l í t i c a . " 
Son, como se ve, dos criterios ra-
dicalmente opuestos. E l Presidente 
son, según informes publicados 
por ima parte de la prensa, opina 
como el Comisionado Quezón , y. tam-
bién, como el partido d e m o c r á t i c o , 
'pie puso, en su programa electoral. 
eso de la independencia en plazo re-
lativamente corto. E l Presidente 
considera que esta no es ya cues t ión 
abierta, sino cerrada por ese " i t e m " 
del programa. No hay más que ha-
cer que cumplir lo prometido; pero 
¿de qué manera? Aquí del general 
B u m cuando dice en " L a Gran Du-
quesa :" " B a t i r é a l enemigo en un 
punto determinado. Pero ¿cuál es 
ese punto? Eso es lo que se trata de 
determinar." 
Mr. B r y a n , Secretario de Estado, 
que ha visitado las Fi l ip inas—auu-
que sólo haya sido de hotel en ho-
tel—lo cual le da cierta competeneia 
t écn ica en la materia, piensa como 1̂ 
Presidente. Cuanto a Mr . Garrison, 
Secretario de la Guerra , que es el en-
cargado de los asuntos del Arch ip ié -
lago, "no tiene—dice un per iód ico — 
nociones muy definidas acerca de la 
c u e s t i ó n " y se ha declarado el loro 
del p o r t u g u é s ; esto es, irá adonde V-
lleve Mr. W i l s o n : porque de este 
corte son los ministros que se usan 
en esté delicioso sistema representa-
tivo. 
E l Presidente, sí, tiene nocioneli 
definidas sobre lo que se ha de ha-
cer : establecer la independencia. P1-
ro no las tiene acerca del cuándo y 
el cómo. H a y el plan Jones, presen-
tado en la Cámara B a j a y en el cual 
se f i ja un plazo de ocho a ñ o s ; plan 
que no agrada a muchos d e m ó c r a t a s 
importantes, entre ellos Mr. O'Gor-
man, senador por el Estado de Nu í -
va Y o r k , personaje po l í t i co influyen-
te, y Mr. Redf í e ld , Secretario de Co-
mercio, uno de los hombres más ca-
paces y equilibrados de la s i túa íi'j.'i 
actual. 
Mr. Wilson ha reconocido que ne-
cesita más informes acerca de la si-
tuac ión general de F i l ip inas ; í o m o , 
también , los necesitaban los señores 
que incluyeron en el programa ««50 
de la independencia en a u t o m ó v i l ; 
pero no tuvieron, como el Presidrnte, 
la modestia de reconocer su ignoran-
cia y soltaron esa prenda ligeramen-
te. Se ha pensado en enviar a las 
islas una comis ión para que investi-
gue ; pero este m é t o d o está des-
acreditado por lo lento, lo costoso y 
porque, con él. se llega a los mismos 
resultados que. en mucho menos 
tiempo y por bastante menos dinero, 
obtiene un funcionario inteligente y 
experto. L o que se hará será enviar 
al A r c h i p i é l a g o un Gobernador nue-
vo, con una nueva Comis ión de Go-
bierno; "uti le d u l c i ; " puesto que, 
así, se logrará i n f o r m a c i ó n por me-
dio de sujetos que rec ib irán "impre-
siones frescas" y se co locará a unos 
cuantos correligionarios; que, con 
tal de cobrar del presupuesto, no tie-
nen inconveniente en pasar el charco. 
L o que. sí, tiene inconvenientes pa-
ra el servicio públ ico es esto de cam-
biar, de golpe, todo el alto personal 
gubernativo de una colonia; con lo 
que se rompe la continuidad creada 
en él por los largos años de domina-
ción republicana: continuidad gra-
cias a la cual se contaba en Fi l ip inas 
con funcionarios entendidos. 
Mientras el nuevo Gobernador se 
entera, para informar, luego, al Pre-
sidente, pasará tiempo; perspectiva 
que disgusta a muchos . americanos, 
deseosos de que se resuelva pronto 
el asunto filipino. Estos impacien-
tes no son los anti-imperialistas, par-
tidarios de la independencia de las 
is las; son los capitalistas, con inte-
reses en aquel país y que necesitan 
saber a qué atenerse. Los hay que 
han establecido allí re f iner ías de 
a z ú c a r ; los hay dedicados a otros 
negocios que han estudiado, en la du-
da de si s egu irá el A r c h i p i é l a g o ba-
jo la soberanía americana o si se 
conver t i rá en una repúbl i ca indepen-
diente. 
E n este segundo caso, se renun-
ciaría a invertir m á s dinero a l l í ; y 
los negocios, y a instalados, aprove-
char ían el plazo que se fijase para 
el cambio de bandera, para liquidar-
se; ganancia, como he manifestado 
antes de hoy, para Cuba, Puerto Tíi-
30 y otros pa í ses de esta zona, a los 
cuales acudir ían el capital y los em-
prendedores americanos que se reti-
rasen de Fi l ipinas . No debemos de-
sear, egoísta mente, esa ganancia; si-
no que el partido d e m o c r á t i c o , ya 
oue está resuelto a conceder la inde-
pendencia, lo haga en- un plazo lo 
bastante largo para que los más de 
los filipinos h a v a a salido de esas 
condiciones " p r i m i t i v a s " de que ha 
hablado en Worcester el director del 
" M a n i l a T imes ." 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
¿ P o r qué " L a D i s c u s i ó n " al pu-
blicar los nombres del nuevo Gabi-
nete seña ló mu '̂' especialmente la re-
presentac ión que correspondía en él 
a las distintas provincias de la Isla ? 
P i n a r del Río y C a m a g ü e y apare-
cían en blanco. 
Y ya el señor Cisneros Betancourt, 
herido en el amor a su provincia, tie-
ne preparada la protesta contra esa 
preter ic ión de Menocal. 
Y y a los p inareños han desahoga-
do en l luvia de telegramas dirigidos 
G su ilustre paisano el director de 
" E l Comercio," Sr . Wifredo F e r n á n -
dez, su hondo disgusto por lo que 
ellos estiman grave pecado de omi-
s ión . 
Dice respondiendo a estas quejas 
el colega: 
Nuestro director ha recibido im-
presiones autorizadas del general 
Menocal respecto de sus propósi tos 
en la des ignac ión de las personas 
que han de figurar en puestos admi-
nistrativos, y desde luego, tenemos 
la seguridad de que, sin tomar para 
nada en cuenta las diviaiones por 
razón de regionalismo, co locará va-
rios distinguidos p inareños en pues-
tos preferentes. 
L a personalidad en quien hasta 
ahora se ha fijado de manera espe-
cial el general Menocal es el señor 
J o s é E l i g i ó F e r r e r . A d e m á s , sue-
nan los nombres de los señores Ro-
dr íguez Acosta. Aramburu. Santo 
T o m á s . Arias , Armando de la Vega 
y otros. 
E s dif íci l apurar en un Gabinete 
la proporcionalidad representativa 
correspondiente a cada una de las 
seis provincias. Nosotros confesa-
mos que no nos h a b í a m o s fijado 
nunca en ese detalle. 
Pudiera darse perfectamente el 
caso de que todos o casi todos los 
Secretarios de Despacho fuesen . de 
una o dos provincias sin que ello sig-
nificase exc lus ión premeditada y 
s i s t emát ica de las demás . 
E n el actual Gabinete como en 
otro del general Gómez no figura 
n i n g ú n oriental, ni n i n g ú n p inareño . 
¿Haj1- a l g ú n motivo especial para 
creer que Menocal tenga marcado 
ahinco en dejar a los p inareños fue-
ra del Gabinete? 
E l mismo director de " E l Comer-
cio," cuyo car iño por su provincia 
no cede en fervor y celo al de nin-
guno de sus paisanos, asegura que 
los tiene muy en cuenta para "pues-
tos 'preferentes." 
Funesto y lamentable sería todo 
indicio de exc lus ión pol í t ica . 
Pero no habr ían de ser menos de-
plorables los cismas y rivalidades 
del res:ionali:mo. 
A Menocal no le h;;n de faltar 
hombres proles v b e n e m é r i t o s ciHc 
elegir en P;nnr del Kí'». 
Y a los cita el colega. 
Ahí está entre ellos nuestro com-
pañero el señor Aramburu. cuya 
acendrada honradez y cuyo tesón y 
apostolado por toda causa noble y 
patr iót ica cuadran tan bien a*l pro-
grama de rectificaciones. 
' Sin embargo, quizás Menocal en-
contrase una dificultad respecto al 
señor Aramburu. 
Su amor al modesto retraimiento. 
Y a irá viendo Menocal cómo no es 
todo dulzura y miel en la jomada 
que va a emprender. 
A u n no ha colocado oficialmente 
las primeras fichas del tablero y ya 
suenan los miirmullos' de quejas y 
descontentos. 
" E l T r i u n f o " habla de una reu-
nión de los directores del Partido 
Conservador. 
Y cuenta: 
E l doctor Varona, en su carácter 
de Presidente del Part ido que l levó 
a Menocal a la Presidencia de la Re-
públ ica y en el de Vicepresidente 
electo, m a n i f e s t ó que se encontraba 
dolorido de que se hubiera formado 
el Gabinete y dado a la publicidad 
sin haber tenido la a t e n c i ó n de oir 
con anterioridad su op in ión . 
A cont inuac ión protestaron él y el 
doctor Lanuza de la anu lac ión que 
sufre en todas esas combinaciones 
po l í t i cas el Ejecut ivo del Partido 
victorioso, pues no se le oye y se 
desatiende de plano sus indicacio-
nes. 
S e r í a raro que Varona y Lanuza 
estuviesen resentidos con Menocal. 
Y más raro t o d a v í a que exterio-
rizasen esos resentimientos. 
Suponiendo que sea exacta la in-
formac ión de " E l T r i u n f o " y que 
en efecto Menocal haya procedido 
sólo por sí y ante sí en la formac ión 
d« su Gabinete, ¿ h a y en ello a l g ú n 
motivo de «sorpresa ? 
¿ X o fué , s e g ú n lo han dicho y re-
petido los mismos conservadores, 
condic ión indispeníjable para el sa-
crificio de Menocal, esa o m n í m o d a y 
absoluta libertad de acc ión para ele-
gir a los que han de estar a su lado 
en los puestos de confianza'! 
¿ X o se* ha proclamado y ratifica-
do que el nuevo Gobierno habrá de 
tener más de nacional que de polí-
tico? 
Esos propós i tos son precisamente 
los que encajan a las mil maravillas 
en el .carácter , en los principios, en 
la f i losof ía de los doctores Varona y 
Lanuza. 
No creemos que hayan quedado ol-
vidadas y recluidas en las aulas de 
la teor ía . • « 
E l nuevo Congreso parece que se 
propone hacer bueno al anterior. 
¿ A q u é l fué una criba de créd i tos y 
pensiones por donde se coló el Teso-
ro? E l nuevo comienza a ser un 
a luv ión . 
¿Aqué l i n t e n t ó dar golpe de Muer-
te a la inmigrac ión con la famosa 
ley del 75 por ciento? Este acabará 
de matarla. 
Escribe " L a L u c h a " discurriendo 
sobre el malhadado proyecto que ha 
asomado otra vez: 
Hemos convenido todos en que 
año tras año se acentúa ta necesidad 
del rápido fomento de la inmigra-
ción. E l mismo futuro Secretario 
de Agricul tura , Industria y Comer-
cio, general Emil io X u ñ e z . acaba de 
decir que uno de los particulares a l 
que piensa dedicar preferente aten-
ción es el de laborar para establecer 
una corriente de inmigrac ión que 
supere a la de otros países america-
nos, y frente a estas declaraciones 
que estimamos ju ic ios í s imas , apare-
ce ahora esa traba del 75 por ciento, 
que atenta de igual modo al derecho 
de libre contra tac ión que tienen to-
dos los comerciantes e industriales 
cuando de la defensa y desarrollo de 
sus intereses particulares se trata, 
• 
El general Emil io X ú ñ e z forma el 
i ñmei'o no sabemos c u á n t o de los 
Secretarios de Agricul tura que vie-
nen decididos a abrir las puertas a 
la inmigrac ión . 
Pero verá cómo le cortan las alas. 
Por lo pronto, ya sa l ió de nuevo a 
danza ese proyecto del 75 por cien-
to que es una car iños í s ima inv i tac ión 
a los inmigrantes. 
¿Para qué traerlos si aquí , sobran 
de tal suerte que es necesario elimi-
narlos casi por completo? 
¿ Y dónde están los obreros que 
han de cubrir el 75 por ciento? E n 
las empresas agr íco las , industriales 
y comerciales. 
L á s t i m a que no los hubiesen en-
contrado los hacendados que duran-
te la zafra han andado inúti l y afa-
nosamente buscando brazos por to-
das partes. 
Lás t ima que no los encuentren las 
empresas que no tienen todavía bas-
tantes "gallegos" para sus faenas. 
Deje, deje a un lad'o el general 
Xúñez sus planes de inmigrac ión . 
L a ley del 75 por ciento resolve-
rá definitiva y radiea linente este 
perpetuo problema. 
Y agrega: 
Creemos que en esta conferencia 
se tratasen . asuntos "graves ," toda 
vez que el general Machado habló do 
la conveniencia de que se hiciese re-
t irar—sin conseguirlo—a los repór-
ters que hacen la i n f o r m a c i ó n diaria 
de este centro . , . 
Del resultado de la conferencia se 
g u a r d ó " u n a impenetrable reserva ," 
pero sí observamos que el doctor 
Remírez t o m ó varias notas en un 
" b l o c k " de la Secre tar ía . 
S e g ú n parece, se trata de un 
a c t a . . . 
¿ P o r qué el reportero del colega 
no habrá hecho otro esfuerzo m á s 
para cubrir los puntos suspensivos? 
E s verdad que-entonces no ser ía 
la in formac ión tan emocionante. 
Del mismo colega " L a Discus iónM 
sobre la enirevista del nuevo A l c a l -
de de Cienfuegos con el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n : , 
E n esa entrevista se acordó , caso 
de que no presentasen sus renuncias, 
formar un expediente por negligen-
cia, a fin de que sean separados del^ 
Cuerpo de la Po l i c ía de Cienfuegos^ 
su jefe el señor A. Mart í , el tenien-' 
te J o s é Pino, los sargentos Milch y, 
M o r e j ó n , los cabos Santander y A . 
Sarr ia , los po l ic ías Cantero y Alda-
mas y el vigilante especial T o m á s 
Cabrera. 
D e s p u é s trataron de la s ituacióri 
actual de Cienfuegos, que según in-
forme del Alcalde al doctor M e n c í a , 
se va normalizando ya. 
Eso es lo que a todos nos interesa, 
Que.se restablezca só l ida y durade-
ramente la tranquilidad en Cien-
fuegos. 
Si para ello es necesario renovar 
la pol ic ía de aquella ciudad, venga 
decididamente la renovac ión . 
Bien merece Cienfuegos la paz y 
la quietud, aún a costa de cualquier 
medida. 
E L C O N G R E S O 
Otro misterio. VA de la entrevista 
del Secretario de la Presidencia con 
el general Machado, el teniente co-
ronel Guerrero y otro señor . As í lo 
dice " L a D i s c u s i ó n , " 
L a ses ión de ayer 
Presidida por el general Sánchess 
A g r á m e n t e , se ce lebró ayer ses ión 
en la Alta Cámara. 
De secretarios actuaron los seño-
res Godínez y P é r e z A n d r é s . 
Comenzó a las cuatro. 
P é s a m e 
E l señor S A X C H E Z D E B ü S T A -
M A X T E propone, y el Senado acuer-
da, darle el pésame al senador señor, 
A j n r i a por la muerte de su hermano 
y que los miembros de la Mesa, co-
mo comisionados de la Alta Cámara , 
asistan al entierro. 
Mensajes 
Se envía a estudio de la Comisión' , 
de Relaciones (aún no constituida)' 
un mensaje del Presidente de la R e - ) 
públ ica en el que se pide autoriza^ 
ción para el cambio de destinos en^ 
tre los señores Aniceto Vald iv ia y;, 
B e n j a m í n Giberga, Ministros de C u -
ba en Río Janeiro y Cris l iauía , res-
pectivamente. 
A la misma Comisión pasa otra 
mensaje presidencial, que jfombra 
agregado al Consulado General de 
Madrid, al señor Porfirio Híaz. 
A la de C ó d i g o s pasa un mensaje 
que designa para la plaza de Magis-
trado del Tribunal Supremo, vacan-
te por renuncia del s e ñ o r taris Divi-
nó , al señor Bvaiisto Gonzá lez Ave-
llanal. 
U n a nota americana 
Con otro mensaje del Ejecut ivo 
acompáñase la nota que el Gobierno 
americano envía a l Secretario de 
Kstado de Cuba sobre la c o n c e s l á a 
del puente l i a b a n » . 
S e g ú n nuestros informes, dicht 
nota, a la que no se le d ió lectura, 
es contraria a la conces ión . 
Los miembros de la Comis ión del 
Servicio Civ i l . 
Se env ía a la Comis ión de C ó d i g o s 
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CContlnaa] 
^—¡ U n crimen!. . . ¡ Arsenio L u -
P i n ! . . . i Salgan, , . salgan todos. . . 
l ú e nadie quede en esta s a l a . . . que 
trasladen a estos señores a otro cuar-
to y los cuiden en é l ! . . . Salgan to-
dos . . . y que no se toque n a d a . . . B l 
Jtfz va a venir. 
I V 
¡Arsenio L u p í n ! 
Gourel repetía esas dos palabras fa-
tídicas, con aire petrificado. Resona-
an en él como campana mortuoria. 
¡Arsenio L u p í n ! ¡e l bandido rey! |el 
aventurero supremo! Vamos, ¿¿s po-
sible? 
— ¡ X o . n o — m u r m u r ó ; — n o es posi-
le- P*rque ya murió! 
pero ne ahí la c o s a . . . ¡e.staba real-
'nente rruerto! 
¡Arsenio L u p í n ! 
v E n pie, ju,lto al ca(iáver. pertnane-
^ atontado, aturdido, dando vueltas 
* ^aeltaa a la tarjeta, con cierto te-
mor, cual si acabara de recibir ia pro-
vocación de un fantasma. ¡ Arsenio 
L i / o í n ! ¿Qué iba a hacer? £ Obrar? 
i Emprender la batalla con sus propios 
recursos? N o . . . n o . . . val ía más no 
obrar . . . L a s faltas .serían inevitable" 
si aeep'aba el desaf ío de tal adversa-
rio. A d e m á s , ¿,no iba a venL* el j fe? 
¡El Jefe va a venir! Toda la p?i- ' 
colegía de Gourel se resumía en esa 
corta frase. Hábi l y perseverante, 
lleno de valor y experiencia, de fuer-
zas hercúleas , era de los que no van 
adelante sino cuando los dirigen y que 
no ejecuten buena tarea sino cuando 
se la han ordenado. 
¡Gtaándo se había agravado esa fal-
ta de iniciativa desde que Lenormand 
tomó el puesto de Dudouis en el servi-
cio de Seguridad! ¡ L e n o r m a n d era 
un jefe! ¡Con él se estaba seguro de 
marchar por el buen camino! Y hasta 
tan seguro, que Gourel se detenía en 
cuanto no recibía el impulso del jefe. 
• Pero i el jefe iba a venir! Con su 
reloj, Gourel calculaba la hora exacta 
de su llegada. ¿ Con tal que no ie pre-
cediera el comisario de policía y que 
el juez instructor, nombrado sin duda 
ya, o el médico forense no vinieran a 
hacer inoportunaa diligencias antes 
que el jefe tuviera tiempo de precisar 
en su imaginación los puntos esencia-
les del asuntol 
— ¿ E n qué piensas Gourel? 
— ¡ K l Jefe! 
Lenormand era hombre todavía jo-
ven, a juzgar por la expresión del 
rostro y por los ojos que le brillaban 
tras las lentes: pero era casi un an-
ciano si se juzgaba por su espalda en-
corvada, por la piel seca y amarillen-
ta, la barba y los cabellos grisáceos y 
por todo su aspecto aniquilado vaci-
lante y enclenque. 
Había pasado trabajosamente la vi-
da en las colonias, como comisario del 
gobierno, en los puestos más peligro-
sos. Al l í había ganado fiebres, una 
energ ía indómita a pesar de su deca-
dencia física, la costumbre de vivir 
solo, de hablar poco y obrar en siien-
c'O, cierta misantropía y, de pronto, 
a los cincuenta y cinco años, a jausa 
de la famosa cuest ión de los tres es-
priñcles de Biskra , hab ía obtenido no-
toriedad grande y justa. Entonces so 
reparaba la injusticia dest inándolf a 
Lurdeos, luego le nombraron subjjfe 
de Seguridad en Par í s , y después , a la 
muerte de Dudouis, jefe de Sec:uri-
dvd, Y en todós esos puestos demos-
tró tan inteligente iniciativa en los 
procedimientos, tantos recursos, cuali-
dades tan nuevas, tan originales, y, 
sobre todo, había llegado a resultados 
tan precisos en la orientación de los 
cuatro o cinco últ imos escándalos que 
habían apasionado la op in ión públi-
ca, que se oponía su nombre al de los 
más célebres policías. 
Gourel no titubeaba. Favorito del 
jefe, que le quería |por su candor y 
su obediencia pasiva, ponía a su jefe 
por cima de todo. Este era el ídolo, 
el Dios que no se equivoca. 
Aquel día, Lenormand parecía par-
ticularmente fatigado. Sentóse con 
situd, apoyó ambas manos en el bastón 
v m u r m u r ó : 
—Habla . 
Gourel contó cuanto había visto y 
sabido, y lo contó sumariamente, se-
g ú n la costumbre que el jefe le había 
impuesto. 
Pero, al enseñar la tarjeta de Lupín , 
Lenormand se estremeció. 
— ¡ L u p í n ! — e x c l a m ó . 
— S í , L u p í n : y a ha vuelto a las an-
dadas ese animal. 
—Mejor, mejor—dijo L s u c m a n d , 
tras un instante de reflexión. 
—Indudablemente, más va1e as í— 
observó Gourel, que se complacía en 
comentar las pocas palabras de un su-
perior al cual sólo reprochaba el ser 
poco l o c u a z ; — m á s vale así, porque, 
el fin, podrá usted medirse con un 
adversario digno de us t ed . , . Y L u -
pín encontrará a su maestro , . , L u -
pín dejará de e x i s t i r . . . L u p í n . . . 
—Busca—dijo Lenormand, cortán-
dole la palabra. . . 
Parecía la orden de un ca/.ador a su 
perro. Y , en efecto, Gourel, ante los 
ojos de su amo, buscó como un buen 
perro, vivo, inteligente, escudriñador. 
Con la contera del bastón, Lenormand 
indicaba tal rincón, tal butaca, como 
se indica un matorral o una mata de 
hierba, y Gourel registraba el mato-
rral o la mata con minuciosa concien-
cia. 
—Nada—dijo, al fin, el sargento. 
—Nada para t í — g r u ñ ó Lenormand. 
— E s o es lo que quer ía dec ir . . . Sé 
que para usted ha}' cosas que hablan 
como personas, verdaderos testigos. 
Eso no impide que tengamos aquí un 
erimen que pueda imputarse justa y 
claramente a L u p í n . 
— E l pr imero—observó Lenormand. 
— E l primero, en efecto. . . Pero era 
inevitable. No se lleva esa vi Ja sin 
que, el d ía menos pensado, las cir-
cunstancias delaten el crimen. Kes-
selbach se habrá defendido. . . 
—No; puesto que estaba atado. ' 
— E n efecto ,—declaró , desconcerta-
do, Gourel—y esto es muy r a r o . . . >A 
qué matar a un adversario que y a no 
existe? , . . Más, no importa, s í ayer 
le hubiera yo echado la mano encima, 
al encontrarnos uno frente a oho. erí 
el dintel del v e s t í b u l o . . . 
Lenormand se asomó al balcón. 
Luego visitó el cuarto de Kesselbach,( 
sito a la derecha, comprobó el c ierri 
de puertas y ventanas. | 
— L a s ventanas de esas dos habita-
eioiiv? estaban cerradas al entrar yo-— 
aseguró Geureí. 
— ¿ C e r r a d a s o empujadas? 
—Nadie las ha tocado. Y están ce-
rradas, jefe. 
U n murmullo de voces los l levó otra 
vtv a la sala. Al l í encontraron al mé-
dico forense, que estaba examinando 
el cadáver, y al señor Formerie, juez 
instructor. 
Formerie exclamaba: 
— ¡ Arsenio L u p í n ! ¡ Por fin me ale-
gro que una benévola casualidad me 
ponga en frente de ese bandido! ¡ Y a 
verá de qué pasta soy y o ! . . . ¡ Y aho-
ra se trata de un asesinato! . . . ¡ Y a 
nos veremos, maestro L u p í n ! 
Formerie no había olvidado la ex-
traña aventura de la diadema de la 
princesa de* Lamballe y la admira-
ble manera de engañar lo que tuvo L u -
pín, cuatro años antes. L a cosa se 
hizo célebre en los anales del juzgndo. 
Todavíá causaba risa, y Formerie con-
servaba por 2II0 .justo rencor y deseoi 
de tomar nu desqnite resonante. 
(CoHiiHuará). 
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un proyecto de ley presentado por 
los s e ñ o r e s Cuél lar, R e g ü e i f e r o s y 
Llaneras , por el que se aumenta a 
cinco el n ú m e r o de comisionados del 
Servicio C i v i l . , 
Dichos cargos serán inamovibles 
y se d i s f r u t a r á n durante seis añoe^ 
no pudiendo estar afiliados a un* 
mismo partido po l í t i co más que tres 
de los cinco miembros. 
Entonando un himno 
Los señores Cisneros, S á n c h e z de 
Bustamante y S á n c h e z A g r á m e n t e 
presentan un proyecto "de ley relati-
vo a que en lo sucesivo se tenga al 
himno a L u z "Caballero ^pino himno 
escolar de la Repúbl i ca , y que se 
conceda un crédi to de $2,000 para 
adquirir 8,000 ejemplares del mismo 
con destino a las escuelas púb l i cas . 
E l s e ñ o r C I S N E R O S . D e c l á r e s e 
urgente este asunto. 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A . Que 
pase a estudio de la Comis ión de Ins-
t rucc ión P ú b l i c a . 
E n v o t a c i ó n nominal se acuerda la 
urgencia. 
E l s eñor D O L Z . He votado en con-
tra, por e s p í r i t u de principio. Soy 
opuesto a todo cuanto tienda a fo-
mentar pertmbaciones en el Senado, 
y las declaraciones de urgencia de 
asuntos que como el que nos ocupa, 
no l a exigen, es atentar a la marcha 
ordenada de esta Cámara. 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A , al 
discutirse el ar t í cu lo segundo, pre-
senta una enmienda pidiendo se fi-
je el derecho del Estado sobre l a 
propiedad del himno. 
E l s e ñ o r D O L Z . He ahí una difi-
cultad que debiera subsanar l a Co-
mis ión . S i concedemos $2,000 para 
adquirir 8,000 ejemplares, lo que es 
una bonita tasac ión , nos exponemos 
a tener que conceder igual dentro 
dé un a ñ o para atender al surtido 
de las escuelas. Y de este modo 
acabar íamos por gravar el presu-
puesto por una ligereza del Senado. 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z . Ade-
más , que el himno no nos consta que 
sea bueno. Por lo menos que sea el 
mejor de los escritos y compuestos 
a ese fin. L o que debiera hacerse es 
sacar a concurso la" adopc ión del 
himno escolar por el Estado. 
Se aprueba la enmienda del señor 
Maza y Artola . 
Y así pasa el proyecto. 
L a s comisiones permanentes. — De-
bate que origina l a v o t a c i ó n de 
sus miembros. — Aplazamiento de 
la d i scus ión . 
Como se recordará , en la ses ión 
anterior se p r o c e d i ó ' a la v o t a c i ó n 
para designar los miembros que de-
b ían formar las comisiones perma-
nentes del Senado? 
L o s conjuncionistas votaron uni-
dos una candidatura acordada de 
antemano, por la cual ced ían a los 
liberales cuatro de las 17 comisio-
nes que deben existir, s e g ú n el regla-
mento. 
A los liberales no le parec ió bas-
tante lo concedido y votaron en 
blanco. 
Se proclamaron los miembros pro-
puestos por los conjuncionistas y se 
de jó l a v o t a c i ó n por la cual se de-
signasen los miembros restantes. 
E n l a ses ión de ayer nueve con-
juncionistas a] votar designaron a 
los liberales que debían formar par-
te de las Comisiones como represen-
tantes de l a minoría , y aparecieron 
13 jpapeletas en blanco. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . Que se lea el ar t í cu lo 71 
del Reglamento. 
Dice a s í : 
" L o s acuerdos deben ser tomados 
todos por m a y o r í a absoluta de los 
votos presentes." 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A . E s e 
ar t í cu lo se refiere a acuerdos y no 
tí votaciones. Tanto vota el que se-
ñ a l a a personas determinadas como 
el que emite en blanco su papeleta. 
L a v o t a c i ó n Fué legal; luego deben 
proclamarse a los que designan las 
nueve boletas. 
E l s eñor S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . Por lo mismo que son vá-
lidas todas las boletas, aun las que 
aparecen en blanco, esa v o t a c i ó n de-
• be anularse. Nueve votos no son la 
m a y o r í a absoluta de 22 papeletas. 
Dice el señor Maza y Arto la que una 
v o t a c i ó n no es un acuerdo; que se 
atreva el Senado a declararlo así . 
E l s e ñ o r O S U N A . Eso es una ame-
naza. 
E l s eñor M A Z A Y A R T O L A . E l 
señor S á n c h e z de Bustamante es tá 
ofuscado en este caso. S i la v o t a c i ó n 
del miérco le s es vá l ida , t a m b i é n lo 
ha de ser la de hoy. E n aquella 
e jerc ió su derecho la n layoría , en la 
de hoy lo ejerce la minor ía , de acuer-
do con la ley que le concede dere-
cho a designar la minor ía de las co-
misiones sin necesidad de tener ma-
y o r í a absoluta en l a v o t a c i ó n . L a de 
hoy es secreta. No debemos saber 
quiénes son los votantes; el hecho es 
que de la v o t a c i ó n salen los miem-
bros que han de formar las mino-
rías de las comisiones. Luego l a vo-
tac ión es legal. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . Estamos padeciendo de un 
mal de origen. Cuando en la mar-
cha de un organismo se desquicia, es 
dif íci l volverla a encauzar; al igual 
que cuando descarrila un t í e n , cues-
ta trabajo ponerlo de nuevo en con-
diciones de que camine. A q u í lo mal 
hecho e s t á en la v o t a c i ó n iniciada el 
miérco las que no se hizo de una so-
la vez como lo pide el Reglamento. 
A l acordarse la a n u l a c i ó n total pu-
d iéramos ponemos en .condiciones 
de buscar soluciones al conflicto. 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A ; A q u í 
lo que descarr i ló fué la minor ía . 
Nosotros hemos cumplido con nues-
tro deber. No así los de l a oposi-
ción. 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z . Nos-
otros hemos cumplido con nuestro 
deber. 
E l s eñor S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . L a minor ía sabe siempre 
someterse a los mandatos del deber, 
y a nadie m á s que a ella cumple l a 
aprec iac ión de cuá les son sus .dere-
chos. Sigamos con el s ímil . E l Se-
nado es u n tren en marcha. L a ma-
yor ía debe ser quien lo g u í e : el ma-
ouinista. L a m i n o r í a ' se de ja ^ sólo 
l levar, es el viajero, que en ocasiones, 
cuando pota descuidos en el maqui-
nista da l a voz de alarma. ¿Quién 
se a treverá echarle la culpa al viaje-
ro si el tren descarrila? Pero no in-
sistamos tanto en averiguar quién 
tuvo la culpa. Busquemos una solu-
c ión al conflicto. 
E l s e ñ o r M A Z A Y A R T O L A Pro-
pongo que se suspenda este debate 
hasta la ses ión p r ó x i m a ; en vista de 
que el s e ñ o r S á n c h e z de Bustamante 
parece propone fórmulas de armonía . 
E l s eñor S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . No. 
E l s eñor M A Z A Y A R T O L A . Pues 
que Continúe. 
E l s eñor S A N C H E Z D E B U S T A -
M A N T E . Y o dije que pudiera exis-
t ir esas f ó r m u l a s conciliadoras. 
B s eñor M A Z A Y A R T O L A . E n -
tonces insisto en solicitar l a suspen-
s ión del debate. 
E l s eñor F E R N A N D E Z G U E V A -
R A . / .Sin declarar legal o nula la 
v o t a c i ó n t 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z . L o 
del señor Maza y Artola es una pro-
pos ic ión incidental que tiene prefe-
rencia a toda otra. 
E n v o t a c i ó n nominal se declara la 
suspens ión de este e n m a r a ñ a d o asun-
to para continuar d e s e n r e d á n d o l o el 
lunes p r ó x i m o . 
Camarade Represeníínte? 
2 6 - I V - 1 9 1 3 
Preámbulos 
A las cuatro de la tarde se declara 
abierta la sesión, presidida por el se-
ñor G O N Z A L E Z L A N U Z A . 
Se aprueba el acta de la ú l t ima se-
sión, se da cuenta de la const i tución 
de la Comisión de Actas, y, en la 
vacante del señor F e r n á n d e z Gueva-
r a - ^ u e ha sido elegido senador—se 
proclama al sustituto, conservador 
también, señor A R I S T I D E S G A R -
C I A . 
E n votac ión ordinaria quedan de-
signados para formar parte de las 
comisiones de Peticiones y de Asuntos 
Militares, respectivamente, los seño-
res G a r c í a ' y Guerra. 
Apruébase un acuerdo de la comi-
R E S I N O L c u r a e l e s c o 
z o r d e l a p i e l 
E l Ungüento Resinol y el Jabón Resinol hacen comü i«r.ti.BÍáneamen-
te la p'cazón y rápida y eflcazmeate curan los casos n á / desesperados 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr?. erupcW» Con 
su uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todoc los de-
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República, 
instrucciones completas en espa ñol. 
sión de Gobierno interior que propone 
se acuerde no puedan ser concedidas, 
al mismo tiempo, más de quince l i-
cencias, n i por más de quince días, a 
los señores Representantes. 
Mensaje 
Se da lectura de un Mensaje del 
Poder Ejjecutivo enviando el Proyec-
to de Presupuestos, modificado pa-
ra el año de 1913 a 1914. 
Se acuerda que pase aquél a la Co-
misión de Hacienda, 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Betancourt y otros, 
referente a que tres catedrát icos de 
la facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional se tras ladarán a San-
tiago" de Cuba, en la tercera decena de 
Junio, para examinar a las alumnas 
matriculadas de la Escuela de Coma-
dronas. 
De los señores R o d r í g u e z y otros 
referente a conceder un crédito de 
tres mil pesos para la reparación del 
edificio que ocupa la oficina liquida-
dora de los haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. 
De los señores Pardo Suárez y 
otros, relativa a f i jar las dimensiones 
mín imas que deben tener las vivien-
das para • trabajadores, las reglas hi-
g iénicas a que deben estar sometidas 
y la cuant ía de los alquileres, etc. 
De los señores Sartorio y otros, 
referente a conceder un crédito de 
seis mil pesos para que el Estado ad-
quiera, cerque los árboles conocidos 
por "Mangos de B a r a g u á , " y coloque 
una láp ida en la que haga constar la 
protesta del General Antonio Maceo. 
De los señores García Santiago y 
otros, referente a la concesión de un 
crédito de quince rail pesos que se in-
vert irán en la canal ización del río 
Viana, en la provincia de Santa Clara. 
De los señores . Manduley y otros, 
relativa a crear, en el " T é r m i n o Mu-
nicipal de Ho lgu ín , , los Juzgados Mu-
nicipales de Tercera Clase de B i j a r ú , 
San A g u s t í n y Sao A r r i b a 
De los señores Ramírez Ros y otros, 
referente a conceder dos créditos de 
cincuenta mil pesos, cada uno, para la 
construcción de una carretera que 
partiendo de Sabanilla del Encomen-
dador llegue a U n i ó n de Reyes y otra 
de Bo londrón termine en V i e j a Ber-
meja, pasando por Alacranes, en la 
provincia de Matanzas, 
De los señores Vázquez Bello y 
otros, referente a suprimir todos los 
exámenes de grado en todas las ca-
rreras que se cursan en la Universidad 
Nacional. 
De los señores Escoto Carrión y 
otros, referente a crear un fondo, en 
la S e c r e t a r í a de Instrucckm Públ ica , 
destinado al retiro de los maestros 
que hayan prestado servicios durante 
veinte años y se incapaciten, f ísica o 
mentalmente. 
De los señores Pino y otros, refe-
rente a derogar el ú l t imo párrafo 
del art ículo doscientos cuarenta y 
tres de la L e y Orgánica de los Muni-
cipios. 
De los señores Escoto Carrión y 
otros,, relativa a conceder una pen-
sión vitalicia de seiscientos pesos, 
anuales, a l a señora Regla Fai lde y 
Manzano, viuda del Coronel Jorge 
Várela . 
De. los señores Sarra ín y otros, re-
ferente a que los detenidos, desde el 
momento que lo sean, por consecuen-
cia de un procedimiento criminal po-
drán ser asistidos de letrado. 
De los señores Campos Marqueti y 
otros, referente a conceder un dona-
tivo de veinte y cinco mil pesos al 
único hijo del Mayor General Anto-
nio Maceo, 
Moción interesante 
Se da lectura a la siguiente comu-
nicación del Senado: 
"Habana , A b r i l 19 de 1913. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
S e ñ o r : 
E l Senado, en sesión celebrada el 
día de ayer adoptó el acuerdo • de 
aprobar la siguiente m o c i ó n : 
lo .—Toda Propos ic ión o Proyecto 
de L e y debidos a la iniciativa sena-
torial que estuvieren pendientes al re-
novarse el Senado dentro de este 
Cuerpo, deberán ser presentados nue-
vamente, para que puedan tramitarse. 
2o.—Los acordados por l a Cámara 
de Representantes solo cont inuarán 
tramitándose en el mismo caso si la 
Cámara los comunicare nuevamente. 
L o que tengo el honor de comunicar 
a usted en cumplimiento de dicho 
acuerdo. 
Muy atentamente de usted, 
E. Sánchee Agramante, Presidente. 
—Gonzalo Pérez, Secretario.—Julián 
Godinez, Secretario." 
E l señor U R Q U I A G A manifiesta 
que la Cámara no puede tener en 
cuenta dicha moción. 
Se da cuenta de otra moción de va-
rios señores representantes, análoga a 
la del Senado, con el solo aditamento 
que los proyectos de la Cámara pa-
sados por la Al ta Cámara y vueltos a 
la popular seguirán tramitándose . 
E l señor U R Q U I A G A la combate, 
y pide que todos los proyectos de la 
Cámara en el anterior período congre-
sional sean reproducidos. 
E l señor S O T O pide que se aplace 
este debate hasta próx ima sesión. 
?)(í rcclifLZflj 
E l señor S A N C H E Z D E F U E N -
T E S , uno de los firmantes de la se-
gunda moción, explica el alcance de 
éste. 
E l señor U R Q U I A G A afirma que 
el Senado ha faltado a la ley al apro-
bar la primera mosión. 
B l s e ñ o r R A M I R E Z pide que s í 
declare que "no hay lugar a delibe-
r a r " en este asunto. 
Los señores B A R R E R A S y otros 
in terv ienen . . . y la discusión se hace 
fatigosa hasta el punto de que son 
muy pocos los presentes que le pres-
tan atención. 
E l señor P A R D O S U A R E ' Z propo-
ne que se diga al Senado que la Cá-
mara se l imitará al cumplimiento de 
la ley. 
E s aprobada esta proposición. 
Prorrogada la sesión hasta discutir 
todos los puntos puestos a la Orden 
del día , se aprueba el nombramiento 
de una comisión de tres miembros cié 
la C á m a r a que estudie las causas de 
los ú l t imos sucesos pol í t icos de Cien-
fuegos, y asimismo los cr ímenes de 
que fueron v íc t imas fl señor Faust i -
no Guerra y el negro Acea. 
E l señor B A R R E R A S muéstrase 
conforme con la enmienda que el se-
ñor V I F R E D O F E R N A N D E Z pre-
sentó a la primitiva moción del señor 
F E R R A R A , y pide queresas investi-
gaciones partan del cese de la soberao-
nía española. 
B l feeñor W I F R E D O F E R N A N -
D E Z recuerda que durante la segun-
da intervenc ión norteamericana hubo 
una amnis t ía general, que por tanto 
desde 'ésta pueden hacerse las investi-
gaciones. 
As í se acuerda, y, en su totalidad, 
se aprueba la enmienda, envolvente de 
la primitiva moción. 
Discútese el articulado. 
E l señor C A I Ñ A S combate el pri-
mero, refeirente al nombramiento de 
la Comisión solicitada, por entender 
que el Poder Legislativo no debe in-
miscuirse en el Judicial . 
B l señor C A R D E N A S apoya el ar-
t ículo. 
E l señor M A R Q U E T T T pide (¡00 
en vez de tres comisionados, sean cin-
co. 
E l señor L O R E S que sean diez. 
•Deséchanse estas dos ú l t imas en-
miendas. 
Apruébase el resto del articulado. 
Y es rechazada la enmienda del se-
ñor B A R R E R A S referente a que las 
investigaciones partan de la ú l t ima 
amnist ía geneiral. 
Un dictamen 
Procédese a l a primera lectura del 
proyecto de ley referente a modificar 
las capítulos " D o t a c i ó n de Represen-
tantes" y "Gastos de Representa-
c i ó n " del Presupuesto fijo. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios y se aprueban. 
L a amnistía 
Leído el dictamen de la Comisión 
de Códigos sobre la proyectada amnis-
t ía por los delitos perpetrados con 
motivo de la sublevación de 1912 o co-
mo consecuencia de luchas pol í t icas o 
electorales, suspéndense también los 
preceptos reglamentarios, y Icese un 
voto particular disconforme con el 
dictamen aludido. 
E M I Í L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSiCSON DE PARIS 
Cura la !!«bil¡d«l «a o««era;. ««orófula y raquitismo d« loa niño». 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
- D E -
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De veuta en todas las 
D r o R u e r í a » y ^ 
Eteaáaelaa. 
É l señor S A N C H E Z F U E N T E S 
define ampliamente el alcance del dic-
tamen. 
Se aprueba la totalidad. 
Y asimismo los art ículos primero y 
gegundo. 
E l señor F R E Y R E se opone al vo-
to particular del señor Colla ates al 
art ículo tercero. 
E l señor C O L L A N T E S defiende 
muy elocuentemente su voto particu-
lar. 
E l señor C A M P O S M A R Q U E T T I 
consume otro turno en contra de ese 
voto. 
E l señor G O N Z A L E Z B E R N A R Ü 
le contesta. 
Rectifican todos. 
E n votación nominal obtiene el vo-
to particular 32 votos en pro y 32 en 
contra. 
Repí tese la votación, y se aprueba 
por 31 votos contra 30. 
Se aprueba el resto del articulado. 
E l señofr S A N C H E Z D E F U E N -
T E S se opone a las enmiendas adicio-
nales, referentes todas ellas a delitos 
comunes. 
Apruébanse , sin embargo, aquellas, 
entre las que figuran un delito de dis-
paro de arma de fuego y otro de ho-
micidio causado por una cuest ión de 
honor. 
Y se levanta la sesión a las nueve 
de la noche. 
PARA CURAR UV RESFRIADO EN UN 
DIA tome LAXATIVO ?ROMO-QITININA 
E! boticario devolverá el dinero si no 1« 
cura. La f.rma de E . "W. GROVE Be halla 
en cada cajfta. 
" l a Champagne" 
en alta mar 
L a r e p r e s e n t a c i ó n en esta plaza 
del gran taller de envases en gene-
ral del s e ñ o r J o s é Acevedo, estable-
cido en Z a n j a 128. rec ib ió ayer el si-
guiente aerograma,- en el que el ex-
presado s e ñ o r Acevedo, en viaje pa-
ra E s p a ñ a , dice lo siguiente: 
" L a Champagne,'' A b r i l 25.—1 y 
3 p. m. 
Navegamos con buen tiempo. E l 
lunes arribaremos Coruña. Recuer-
dos a todos.—Acevedo. 
CÁMARA MUNICIPAL 
No hubo ses ión 
A y e r tarde no ce lebró ses ión l a Cá-
mara Municipal. 9 
Notas Municipales 
R e u n i ó n privada 
Los concejales se reunieron priva-
damente en el sa lón de actos para tra-
tar de uíi asunto que afectaba al pres-
tigio de la Cámara, de un negocio rea-
lizado o intentado realizar por a l g ú n 
edil, para que se acordara, como se 
acordó en l a ú l t i m a ses ión celebrada, 
l a declaratoria de util idad públ ica de 
un aparato denominado " K a r a m b a , " 
para cargar y descargar m e r c a n c í a s 
m e c á n i c a m e n t e . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 25. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TW'íl; Habana, 76370; Matanzas, 764'01; 
Isabela, 763'95; Camagüey, 763*35: Songo, 
763,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'2, máxima SS'S, mínima 18'4; 
ti abana, del momento, 22,2, máxima 25'S, 
mínima 19'5; Matanzas, del momento, 23'6, 
máxima 27,6, mínima 19'6; Isabela, del 
momento, 23'5, máxima 26'5, mínima 22'0; 
Camagüey, del momento, 21'5) máxima 
27'2, mínima Songo, del momento, 
22*0, máxima 28,0> mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'0; Ha-
bana, SE., 5'5; Matanzas, E S E . , 5'5;, Isa-
bela, SE. , flojo; Camagüey, N., flojo; Son-
go., E . , id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela y 
Songo, despejado; Camagüey, cubierto. 
Según telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer llovió sola-
mente en Presten y Baracoa. 
C a m i s a s "ARROW" 
LAS MEJORES. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
CABALLO 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las Bxoatoaim, ó 
humores huesosos, 
CorvtLz&B, F o r m a * , 
EeporHvtinoB, 
_ . Sobrehnetoa, 
^araarroa,MoIot&8 j Vejigonea, ite. 
. . U N G Ü E N T O R O J O M É R E 
*, P.UÉREde CHANTILLY.en OrTé.n.*".* " 
40 Ahoe da Exito. — Dt venta en casis ae • 
MANUEL JOHNSON. Obispo S3 HABANA. ' 
JOSE SARRA. Tenlent» Rey 41. bABANAT 
J". TAQÜECHEL, Obispo 2f. HABANA 
La feria expos i c ión ganaderil1 
Inauguración de la "GranV 
Agrícola de la Habana'* 
E l domingo, a las tres de la tard ' 
se i n a u g u r a r á n la Fer ia K x p o s i S ; 
Nacional de Ganadería y la Oran 
Agr íco la de la l l á b a n a . * ^ 
E s t a G r a n j a está situada en V 
Ciénaga y se puede ir a ella por i 
Estac ión Central, tomando los carra 
de^Marianao. hasta el paradero de \-
C i é n a g a ; o por los carros eléctrio(v 
que parten de la esquina de la Cal 
zada de Galiano y Zanja, c-ada cin' 
eo minutos. Puede irse también ñor 
los tranvías hasta la estación del (V 
rro, que dista dos cuadras de u 
Granja . * 
L a entrada a la Exposic ión es era 
tis, y sólo estará abierta durante el 
día, hasta su clausura que será el 4 
de Mayo. 
Aunque el Gobierno ha tenido po. 
eo tiempo para preparar y i i n u n c L 
la Expos ic ión , el número y calidad de 
los animales que se exhibirán es crw 
cido y excelente, según la lista que « 
cont inuación, se publica: 
Mayor General José Miguel Gómez, fln. 
ca "América," Calabazar: 1 caballo se'menj 
tal de trote y 6 yeguas de trote. 
Mayor General Mario G. Menocai, Cha-
parra: 1 toro Holstin y una pareja de po 
nies. 
Sr. Manuel Antón Morales, Colonia "GuJ 
nal Grande," Cayamas: 2 caballos semen, 
tales de paso, 2 yeguas de paso, un burro 
senjental, 2 burras madre, 3 toros de fuer.1 
za y carne, 6 vacas de fuerza y carne y 
una pareja de ponies. 
Secesión de Lezama, central "Unión^ 
Agramonte: 1 caballo semental de paso 
2 yeguas de paso y 1 burro semental. 
Sr. Andre"s Gómez Mena, central "G6. 
mez Mena," San Nicolás: 1 caballo semen, 
tal de trote y un burro semental. 
Sr. José Acosta: Gertrudis y'Agustina, 
Vfbora: 1 caballo semental de trote. 
Sr. Manuel Luciano Díaz, Consulado 65, 
Habana: 1 caballo semantal de trote. 
Sr. Narciso Sánchez, Habana: 1 caballo 
semental de trote. 
Sr. José Miguel Tarafa, Jesús del Mon-
te 649: 1 caballo semental de trote. 
Sr. Enrique Aldabó, Monte núm.'427, Ha-
bana: Una vaca lechera, 1 caballo semen-
tal y 2 yeguas de paso. 
Sr. Felipe Crespo, Animas 92, Habana: 
1 vaca lechera. 
Sr. Honoré F . Lainé, Morro 1, Habana: 
1 caballo semental de paso y 2 yeguas da 
paso. i 
Sr. Luciano de la Peña, San Antonio da 
los Baños: 1 yegua de paso. 
Sr. Walter Himmel, Paseo 21, Vedado: 
1 caballo semental de paso. 
Sr. Eugenio Alvarez: Jagüey Grande: t 
burros, sementales. 
Sr. C. Michelon, Heradura, Pinar del 
Río: Una yegua de trote. 
Sra. Margarita Busch de Champion, 11 
núm. 31, Vedado: 2 yeguas de trote. 
Sr. Aurelio Hevia, Obrapía 32, Habana: 
1 serneuial pony. 
Sr. Juan Segura, Habana: 2 vacas 1̂  
chera». 
Sr. José González Salgado, Lonja del 
Comercio 208: 1 vaca Jersey con su cría y 
un pony. 
Sr. José Pepiñán, Prado núm. 82, Haba-
na: 1 toro Jers«y. 
Sr. Tomás Fernández Boada, Marianao: 
1 caballo de paso. 
Sr. Francisco María Pérez, San Juan y 
Martínez: 1 toro de fuerza. 
Sr. Evaristo Lamadrid, Habana: X^^B 
bailo de paso. 
Sr. José Alvarez, Santiago de las Ve-
gas: 1 torete de fuerza. 
Sr. Constante Diego, Compostela 56, Ha-
bana: 1 caballo semental de trote. 
Sr. José María Iglesias, Columbia: 1 po-
tranca de trote y 1 yegua. 
Sr. Serafín Martínez, Güines: 1 yegu* 
de trote. 
Quinta "La Asunción," Luyanó, Habav 
na: 1 semental de trote. 
Sr. Isidro Fernández Boada, Oficioa 1 
y 3, Habana: 1 caballo criollo de paao. | 
Sr. Manuel Vázquez, Carlos III 6, por 
Pocito, 1 burra. 
Sr. Pastor Montejo Hernández, Arroyo 
Apolo, 1 yegua de paso. 
Sr. Gerardo Villanueva, Muralla 75, 1 
toro de fuerza. 
Sr. Federico de la Vega, Columbia, 1 Y* 
gua y 1 potranca. 
Sr. Ramón Granados, Reparto de las Ca-
ñas: 1 vaca. 
N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S 
Habrá algo más penoso que las neo-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuan ja 
se repiten con frecuencia ? Cuanao ^ 
neuralgia vuelve periódicamente, 
decir, á dia y hora fijos, poco mas 
menos, aconsejamos siempre se P 
cure detener el mal en seguida tomanu 
Perlas de sulfato de quinina de ' 
pues basta con G á 12 de estas per^ 
para detener de un modo rápido y . 
guro las neuralgias periódicas, cu^ 
quiera que sea el asiento del dolor • 
cabeza, los miembros, los costados^ 
Dichas perlas son además füb^JpS 
contra las fiebres de acceso y las n, ulas 
palúdicas é igualmente contra 
afecciones tíficas de los países ca-
causadas por ios grandes c¡ilore.\l(>n d 
¡a humedad. Finalmente, cpnstiiu>^ ijg 
mejor preservativo conocido conu 
fiebres cuando se habita en países caí 
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Acaden^ 
de Medicina de París ^aya ^ P ^ ^ c b o 
procedimiento de preparación ae la 
medicamento recomendándolo ^ ]oB 
confianza de los enfermos en ^ ^ i -
paises. Cada perla contiene l» * de 
gramos (2 granos) de szl de q " " " ^ ^ ; 
venia en todas las farmarias. a" 
prepara el ür Clerfan perlas de o su ^ 
de clorhidrat.., de bromhi .raio 
valerianato de quinina, ̂ esur.aa^ 
dos últimas ciaáes, especialmenie p . 
las personas nerviosas. toda 
I m p o r t a n t e . - Afin de e v i t ^ ^ 
confusión, procúrese exigir soui ^ 
voltura del frasco las senas aei ^ ^ 
torio : Casn L. FUERE, W-rAísiS la* 
París. Cada perla lleva impresa» 
pj'UbraaGlertaü. Parí»» 
.AtX̂ V .1..- CLULÍI atj Xu. 
Q U I S I C O S A S 
Ohieto de diversos comentarios y 
surosiciones—-más o menos lógicas y 
razonadas—ha venido siendo la re-
muela presentada de su cargo por el 
jetV de la Policía Nacional, no tanto 
por el hecho en sí, como por el insis-
tente empeño demostrado por el se-
jior J. de la Riva en que le sea acepta-
da rápidamente su dimisión. 
Se asegura que no ha habido razo-
nes de suficiente peso para hacerle di-
suadir de su determinación, lo cual 
evidencia que también son de gran 
peso las razones que lo han impulsado 
a colocarse en esa actitud enérgica. 
Desde luego hay que respetar la re-
solución y aplaudirla, puesto que la 
impulsa la delicadeza y la dignidad, 
que han informado todos los actos 
realizados por el señor de la Riva, pe-
ro es deplorable y sumamente sensi-
ble el qne quien tan excepcionales 
condiciones ha demostrado, y tantas 
iniciativas dignas de encomio ha desa-
rrollado en el desempeño de ese di-
fícil puesto, prive a la Habaiia y al 
Cuerpo de Policía de sus servicios me-
ritorios y difícilmente sustituidos con 
tan relevantes condiciones. , 
¡Cosas de la p o l í t i c a ! . . . 
* 
* * 
El bandolerismo en la isla va to-
rnando un incremento delicioso. 
Los secuestros se repiten que es 
una bendición de Dios y la inseguri-
dad personal llega hasta el extremo 
de que los hacendados son agarrados 
por los bandidos dentro de sus mis-
mas casas, como ocurriérale ha dos 
días a un señor Bravo en su finca 
"Taguasco," en Sancti Spír i tus, por 
el más bravo Severo Lazo. 
Está plenamente probado que la 
profesión es bastante lucrativa y po-
co expuesta, no obstante el buen nú-
mero de guardias rurales encargados 
de la vigilancia de los campos. 
Así no es ext raño que estimulados 
por la suerte y fama gloriosa de So-
lís, hayan surgido los Severo Lazo, 
los López y otros cuantos envidiosos, 
para, hacerles la competencia al se-
gundo rey de las maniguas cubanas. 
* * 
De cualquier suerte el meterse a se-
cuestrador o a bandido siempre tiene 
el mérito de exponer la "pe l l e j a" en 
la empresa, lo cual indica cuando me-
nos valor personal, pero los que en 
plena capital han inventado una 
*'martingala" o " t r u s t " para saquear 
a mansalva a los propietarios urba-
nos, esos tienen un terrible cinismo y 
un tupé estupendo, y son mucho más 
peligrosos y dañinos que los qne me-
rodean por las maniguas. 
El llamado "Trus t de estafadores" 
es otra empresa lucrativa, tanto que 
así, a ojo de buen cubero, se ha calcu-
lado por algunos que existe una ".com-
binación"—hay que llamarla de al-
guna manera—de más de tres mi l f i r-
mas, que a seis centenes dan el boni-
to resultado de noventa y cinco mi l 
cuatrocientos pesos. 
¡Bonito l u c r o . . . ! y bonitos pun-
tos filipinos, los inventores del "ne-
gocito"! 
« 
A l mismísimo demonio no se le ocu-
rre el establecer un salón cinemato-
gráfico en el mismo edificio donde 
existe instalada una fábrica de fósfo-
ros. 
Pues eso sucede en el "Cerro Car-
den;" allí, en la misma casa, está 
'La Defensa" (¡buena defensa!) y 
las autoridades como si lloviera. 
Sucedió lo que tenía que ocurrir: 
nn principio de incendio, una alarma 
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BALSAMICO 
DE BREA 
V E G E T A L 
LEGITIMO 
d e l 
Dr. G o n z á l e z 
C U A R E N T A a ñ o s «ib é x i t o y m i l l a r e s 
M e n f e r m o s n u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y O r o -
» í a d e " S A N J O S E " c a ü s d e l a 
¡ « 3 o ú m . i 1 2 y e n t o d a s l a s 
« r o p R n a s v f a r m a o l a s ac c r a n ü o 
horrorosa, un corre-corre de sálvese 
quien pueda, atropellos, pitazos, vo-
ces de auxilio, señoras presas de ex-
citaciones nerviosas, niños llorando, 
las puertas que no se encuentran en 
el azoramieto, girones de vestidos de-
jados por todas partes y . . . gracias 
que la cosa no pasó a mayores. 
Xo hubo desgracias, pero pudo ha-
ber muchas si el fuego no se sofoca 
pronto por los bomberos. 
Es de creer que lo sucedido sea un 
prudente aviso para qus el señor A l -
calde tome la radical determinación 
que se impone con ese • 'cine." 
Xo esperemos como siempre a po-
nerle al "asno muerto la cebada al. 
rabo," que más vale prever que la-
mentar. 
FULANO DE T A L . 
26-1 Ab. 
m s y la 
m m m a 
Wil l i am Jr Bryan, Secretario de 
Estado nos anuncian los cablegra-
mas, ha souietido al Comité de Rela-
•ciones del Senado, un plan sobre un 
convenio internacional por el cual los 
Estados Unidos concer tarán sus tra-
tados con las demás naciones, some-
tiendo las disputas que se presenten 
a una Junta Internacional de Inves-
tigación, Según ese plan, en caso de 
disputas no se podrán hacer prepaiM-
tivos de guerra hasta que iranscurr.-i 
el plazo que se fije, el cual será pro-
bablemente de un año. 
Veremos si Bryan es más afortu-
nado que el Emperador.de Rusia, al 
que se debe la primera 'dea del desar-
me universal. ¡Qué gloria para Mr. 
Buyan si logra realizar ese ideal! 
Sería el hombre más popular de 
este siglo; ¡más popular que los mag-
níficos relojes suizos, marca caballo 
de batalla, y a b c de los que recibe 
marcelino mart ínez, almacenista de 
joyer ía finia, brillantes y relojes sui-
zos de precisión, muralla veinte y sie-
te, altos. 
POR ESOS MUNDOS 
JB1 uniforme más barato del mundo 
La nación que-cuenta con más nu-
merosa policía es Inglaterra, inclu-
yendo, por supuesto, sus colonias. 
Calcúlase que en todo el imperio 
br i tánico hay un "pol iceman" por 
cada 571 habitantes. Sólo en la In-
dia, hay más de 150,000 agentes in-
gleses y unos 300,000 indígenas. En 
Siam y Birmania pasan de 147,000. y 
en las Islas Bri tánicas el número de 
agentes pasa de 47,000, sin contar el 
cuerpo de condestables irlandeses, 
que tiene a lgún parecido con la 
Guardia Civil de España y consta de 
unos 11,000 hombres. 
Dada la costumbre inglesa de for-
mar en cada sitio la policía con na-
turales del país, puede decirse que 
en este inmenso ejército policiaco 
están representadas todas las razas 
humanas. La organización viene a 
ser la misma siempre; en cualquier 
país donde flote el pabellón inglés, ftl 
viajero puede estar seguro de hallar 
la mejor policía del mundo. En cuan-
to al uniforme, var ía mucho, debido 
a que las autoridades bri tánicas 
atienden escrupulosamente, en cues-
tión de indumentaria, al gusto de ca-
da pueblo. E l más curioso de los 
uniformes, y evidentemente el más 
barato, es el de los "pol icemen" in-
dígenas de Xueva Zelanda; como 
que consiste solamente en una pieza 
de tela arrollada en torno de los 
muslos. Como signo de autoridad, 
la policía neozelandesa emplea una 
maza, exactamente como la que los 
maoríes usaban para la guerra en 
sus th'mpos de salvajismo, y que to-
davía puede prestar el mismo servi-
cio contundenle en caso de necesi-
dad. Tan seneilo y económico equi-
po contrasta con el elegante uniíor-
me de la policía npgra de Jamaica o 
de los agentes indi is de Birmania. 
Los misterios dei desierto 
E l Sahara es de los europeos; los 
soldados h cruzan, los sabios lo ex-
ploran y los ingenú ros lo estudian, 
r sin embargo el desierto guarda -as 
misterios. Entre otros fenómenos ob-
servados por los europeos, pero de 
los cuides no encuentran la exitlica-
cion, figura la montaña que canta y 
I t nube portadora de mensajes. 
No lejos de Gadamés, en los con-
fines de Túnez. Tríp&li y Argelia se 
extiende el Desierto Rojo "Hamada 
el Homra." en el cual hay una altu-
ra de aspecto sombrío y abrupto, el 
monte Jetko que ha recibido de los 
indígenas el nombre de ' ' M o n t a ñ a 
que canta." Ent iéndase por.esto que 
cuando va a aparecer una caravana 
en el horizoñle del oasis que verdea 
al pie de la montaña, produce ésta 
un murmullo perfectamente percep-
tible al oído, según comprobó el co-
mandante francés Gadel. Los habi-
tantes del oasis no se engañan jamás . 
Cuando la montaña "can ta" es que 
se acerca una caravana. 
Lo mismo ocurre con ciertas nu-
bes largas y obscuras, áv forma par-
ticular, que solo aparecen en el ho-
rizonte cuando se aproxima uña ca-
ravana y antes de que esté a la vis-
ta. Los tuareg del desierto no tie-
nen más que examinar estas nubes 
para determinar no sólo la dirección 
en que va a parecer la caravana, in-
visible aún, sino también su impor-
tancia. Varios exploradores euro-
peos, entre ellos el alemán Hans Vis-
che.r, declaran que los indígenas no 
yerran nuca en lo tocante a este fe-
nómeno, 
¿Pero la explicación? Los sabios 
la buscarán. 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla r á p i d a m e n t e el Pectoral Virgi-
nia de Benart, las Past i l las del doctor 
Roux o el Pectoral de. Larrazábal , en las 
distintas formas que se presenta y con 
é x i t o s seguros e infalibles. E n D r o g u e r í a s 
y en Rie la n ú m . 99, se venden. 
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
a v e s o 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ga-
ceta de Madrid de 24 de Marzo del co-
rriente año, los individuos de clases pa-
sivas residentes en el extranjero pasa-
rán la revista anual en el mes de Abr i l 
ante los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios autorizarán la correspondien-
te certificación de existencia. Esta cer-
tificación, legalizada por el Ministerio 
de Estado, se presentará por los intere-
sados o sus apoderados en la Interven-
ción de la Dirección o en la Hacienda 
de la Provincia respectiva, en unión de 
los documentos que justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite el número con 
que figuren en la nómina y !a cédula 
personal firmada por el interesado. 
E l Vicecónsul encargado. 
E L CONDE DE BALLOBAR. 
El Único Extermlnadar Garantizado 
L O N G I N E S 
F l i Q S G O l O E L S O L 
, D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. aJtos 
Apartado 688. 
Teléfono A. 2866. Telég. Teodomiro 
Pasta E léc t r i ca 
de Stearns 
P a r a R a t a s y C u c a r a c h a s 
Usta para usarse. 
Mejor que trampas. 
O b t e n g a l a l e g í t i m a . R e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
Devuélvese el dinero si no da resoltado. 
E n todas partes á 25o y $1.00 oro. 
Stearns' Electric Pastr Co.. Chicago .U.S .» . 
iEI milagro hecho . t odos oysnr 
Ei'ODITON RACHEL'probado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e pr ivan o i r . Uso 
fácíl .sin pe l ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o audi t ivo .que 
sens ib i l i za y v i v í f i c a . V e n d e n 
aun doManerOOlTONRACHElTias 
bot icas de A m é r i c a y ñ i i p i n a s . 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel , ARENAL I , 1?. M a d r i d pros-
pecto expl icat ivo, que s e r e -
mi te gratis. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» rasonablo» «a "1E1 Paaujc." 2a-
tneta. *2. tatre Tenienta Rey y Ote ra pía. 
1122 26-1 -Ab-
E i pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I iA TROPICAL. 
^ E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e h l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Crcolma es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A visitar la Granja 
í Ayer tarSe salió de Palacio, en au-
tomóvil, el señor Pi i-siJeute de la Re-
pública, acompañado del Secretario j 
de Agricultura, doctor Junco, del jo-
ven Migue} Mariano Gómez y del co-
mandante Solano, eon objeto de visi-
tar la Granja Escuela Agrícola de la , 
Habana, sita en la Ciénaga. 
Telegramas 
' •Batabanó, A b r i l 24 a las 11 y 30 
a. ra. 
Preidente de la República, 
v Habana. 
Armadores y pescadores este Sur-
gidero dan a usted las gracias más ex-
presivas por justo decreto suspen-
diendo la veda general. Esa medida 
es un motivo más de nuestra gratitud 
hacia usted, dejándonos tan grato re-
cuerdo de su gobierno. 
La Comisión, Manuel Tomer, Vale-
riano F e r n á n d e z . " 
"San Diego, Abr i l 24 a las 7 y 50 
p. ra. 
Presidente José Miguel Gómez, 
Palacio. 
Le felicito nombre ganaderos pro-
vincia pmarena decreto no matar 
hembras durante preñez, única salva-
ción industria pecuaria. 
Betancourt." 
Las obras del Roque 
A propuesta del Secretario de 
Obras. Públicas, el Jefe del Estado fir-
mó ayer un decreto concediendo una 
prór roga de dos años para la termina-
ción de las obras del Roque. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Bandidos capturados 
E l teniente coronel Rasco trasladó 
ayer a la Secretar ía de Gobernación 
los telegramas que desde el día 23 se 
han recibido en la Jefatura de la 
Guardia Rural, relacionados con el 
secuestro del señor Pablo Bravo J i -
ménez en su finca ' 'Taguasco," Sanc-
t i Spír i tus. 
Como decimos en otro lugar de es-
ta edición, ya han sido capturados 
por el capitán Raugel dos de los pre-
suntos autores. Se espera de un mo-
mento a otro que el teniente Gramat-
ges detenga al otro que falta. 
Los capturados han sido puestos a 
disposición del Juzgado de instruc-
ción. 
Tentativa de suicidio 
Se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
"Morón , 25 de A b r i l a las 9 y 30 
a. ra. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Con fecha 24 disparó contra su per-
sona el comerciante Antonio Carba-
ja l , en el barrio de Punta Alegre.— 
Laureano Pardo, Alcalde Municipal ." 
Reyerta 
En la finca "Cambaito," colonia 
de Ortiz, Cabairién, sostuvieron una 
reyerta Hipólito Cid González, Artu-
ro Méndez Quitas y Justo Pérez He-
rrada, lesionándose. 
E l estado de Méndez Quitas es gra-
ve. 
Ahogado 
En el corte la Llana, barrio de Cor-
tés, Guane, apareció ahogado José 
García, natural de España. 
E l cadáver fué remitido al cemen-
terio de la Grifa, habiéndosele entre-
gado al Juez Municipal de las Marti-
nas. 
Revisión terminada 
Se ha dado por terminada la revi-
sión del presupuesto extraordinario 
aprobado por el Ayuntamiento de Pe-
dro Betancourt para el corriente ejer-
cicio. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Exámenes 
Se ha designado un tribunal com-
puesto por el coronel Julio Morales 
Coello, teniente coronel Oscar Fer-
nández Quevedo y comandante Alber-
to de Carnearte y Velázquez, para 
que examinen a los oficiales de la Ma-
rina Nacional que tengan que cum-
pl i r dicho requisito. 
Este tribunal se reuni rá por prime-
ra vez el día 28 de A b r i l actual, a las 
dos de la tarde, en la Jefatura de la 
Marina Nacional, y las veces sucesi-
vas a citación del Presidente del mis-
mo. 
Un bazar 
El jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Ciego de Avila, Sr. José Quintana, ha 
dirigido una exposición ab señor Pre-
sidente de la República, pidiendo au-
torización para establecer un bazar, 
a f i n de recolectar fondos para adqui-
r i r material con destino al expresado 
Cuerpo. 
Dicha solicitud ha sido remitida 
por conducto del Alcalde Municipal 
de aquel término. 
Circular a los pagadores 
La Secretaría de Hacienda ha h 
mado una circular, a propuesta del je 
fe de la Sección de Teneduría de L i 
bros, disponiendo que todos los paga-
dores oficiales o funcionarios que ten-
gan en su poder fondos del Estado, 
los reintegren a la Tesorería antes del 
día 10 de Mayo próximo, pudiendo te-
ner abiertos los libros de contabilidad 
hasta el 5 del próximo mes solamente, 
SECRETARIA DE SANIDAD 
E l cementerio de Bayamo 
El inspector general de Sanidad, 
doctor Villuendas, ha informado al 
Secretario del ramo que el cemente-
rio de Bayámo se haya en malas con-
diciones sanitarias, así como el acue-
ducto de dicho lugar, que necesita al-
gunas mejoras. 
Según ha comunicado la Dirección 
de Sanidad al Jefe Local de Bayamo, 
el Ayuntamiento del citado puebla 
trata de mejorar las condiciones del 
acueducto a la mayor brevedad. 
Mordido por un perro 
Por la Dirección de Sanidad se le 
ha ordenado al Jefe Local de Güira 
de Melena que practique las gestiones 
necesarias a f in de que el señor Ga-
briel Posada y un hijo de éste, resi-
dentes en aquella localidad," que fue-
ron mordidos por un perro rabioso, 
sean trasladados ft esta capital para 
someterlos al tratamiento antirábico. 
Dos niños muertos 
Con motivo de haber fallecido en 
el poblado de la Esperanza dos niños, 
de tétano infantil , se ha dispuesto que 
el Jefe Local de Sanidad de aquel lu-
gar averigüe de un modo preciso 
quién fué el médico que asistió a los 
expresados niños, dando cuepta del 
resultado a la Dirección de Sanidad. 
Un demente y un escarlatinoso 
Por auto del Juez de primera ins-
tancia de Cienfuegos ha sido recluida 
como demente en el Hospital de Ma-
zorra, Alipio Peña. 
Por padecer de escarlatina ingresó 
ayer en el hospital "'Las Animas" 
María Mosquera, vecina de la Víbora, 
calle de Altarr iba 37. 
MUNICIPIO 
Regalo 
E l Presidente de la República rega 
ló ayer al Alcalde de la Habana una 
de las dos estatuillas del propio ge-
neral Freyre de Andrade, que adqui-
rió recientemente viajando en auto-
móvil, en un pueblo de la provincia 
de Pinar del Río. 
I Q U I D A C I O N D E 
MUEBLES 
E X C E P C I O N D E M U E B L E S D E O F I C I N A , T O -
D A S L A S E X I S T E N C I A S C O N T E N I D A S E N 
N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O Y A L M A -
C E N E S , D E M O B I L I A R I O P A R A E L : 
C U A R T O D E D O R M I R , 
C O M E D O R , C O C I N A , 
S A L A Y P O R T A L -
S E O F R E C E N , D E S D E H O Y , A P R E C I O S R E D U C I -
D I S I M O S P A R A A S E G U R A R L A V E N T A R A P I D A 
D E T O D O S L O S A R T I C U L O S , E N E L T E R M I N O 
M A S C O R T O P O S I B L E C O N E L F I N D E E X T E N -
D E R N U E S T R O - : = r = 
D E P A R T M E N T S T O R E 
L A S V E N T A S S E R A N C O N S I D E R A D A S E S T R I C T A -
M E N T E D E C O N T A D O . N O T E N E M O S C A T A L O G O 
P A R A E N V I A R A L I N T E R I O R N I P O D E M O S M A N -
D A R D I S E Ñ O S . = 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O . 
C 1346 «-24 
6 D I A R I O D E DA M A R I N A . — S d a e t ó a de la mañana .—Abri l 26 te 1913. 
E n estudio 
Se es tá estudiando por el Alcalde 
«i es posible admitir planos de obras 
autorizadas por alumnos graduados 
de eonstruetores civiles en la Escue la 
de Artes v Oficios. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Atentado 
Ante la Sala Pr imera de lo Criminal 
só lo se ce lebró ayer el juicio de la 
causa contra Juan Sánchez , por aten-
tado, para quien interesó el Ministe-
rio F i sca l 1 año, 8 meses y 1 día d? 
pr is ión. 
E l defensor señor Asruiar, in teresó 
la abso luc ión . 
Hurto y disparo 
Ante la Sala Segunda se celpbra-
ron los .inicios .1^ las causas seguidas 
contra Antonio García F e r n á n d e z , 
por hurto, y contra Francisco Nava 
rro Hernández , por disparo. 
E l Ministerio F i sca l in teresó para 
el primero 4 años , 2 meses y 1 día dr 
presidio correccional y en cuanto al 
segundo ret iró la acusac ión . 
Defendieron, respectivamente los 
s eñores Vieites y Pino ( D . Gustavo.) 
Atentado, disparo y estafa 
Ante la Sa la Tercera de lo Cr imina l 
se celebraron los juicios de las causas 
seguidas contra J o s é de la Cruz Gon-
zález por atentado y disparo, y contra 
Ernesto Gras, por estafa. 
Para el primero interesó el Minis-
terio F i s c a l 4 años y 2 meses de pri-
s ión y para el segundo 4 meses y un 
día de arresto. 
L a defensa en ambos juicios, a car-
go del doctor Viriato Gutiérrez , inte-
resó la abso luc ión . 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
—Interdicto de recobrar poses ión , 
establecido por don Juan Lucas Ruiz 
contra don J o s é Jenaro Sánchez . 
— B incidentp sobre pesos, seguido 
por don Tuan Cinca Barce ló contra la 
sociedad de • 'Gi l l cr Lumbert Trans-
portation Tompany." 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados De-
hogues y S á n c h e z y Kent y Vivancoa. 
£ 1 general R i v a 
Ayer conferenc ió por largo rato 
con el Presidente y con el F i s c a l de 
esta Audiencia, el Jefe de la Po l i c ía 
Nacional general Armando de J . R iva . 
I n s p e c c i ó n 
L a Sala Segunda ha resuelto consti-
tuirse el día 5 del p r ó x i m o mes de Ma-
yo en la finca 'Po l l i ers" o " S a n t i 
E d i t a / ' en el t é r m i n o de Bauta, a fin 
de practicar una inspecc ión acorda-
dada en el juicio oral de la causa se-
guida contra A n d r é s N u ñ e z Barrios y 
Federico V a l d é s y V a l d é s por las fa-
mosas sustracciones de arena de di-
cha finca. 
A dicho acto concurr irá la Sala, la 
acusac ión privada y las defensas res-
pectivas. 
De la F i s c a l í a 
E l señor F i s c a l ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la impos ic ión de las siguientes penas: 
P a r a Bernardo R o d r í g u e z Ruz. vigi-
lante de pol ic ía , por haber infringido 
un precepto de la ley Electoral un 
año de prisión. 
— P a r a Gabriel García González , por 
hurto. 4 años , dos meses y un d ía de 
presidio correccional. 
— P a r a Isidro Lemus. por rapto, 1 
año, 8 meses y 21 días de pr i s ión co-
rreccional y accesorias. 
— P a r a Dar ío Garc ía González , por 
rapto, la misma pena. 
Sentencia 
Se ha dictado en materja criminal 
la siguiente: 
Condenando a J o s é de la Rosa Ori-
huela y López , por rapto, a 1 año , 8 
meses y 21 días de pris ión correcional 
y accesorias. 
Pallo Civ i l .—Mayor c u a n t í a 
Rn el juicio declarativo de mayor-
cuant ía seguido sobre d e v o l u c i ó n de 
terrenos expropiados por el Estado 
por los señores María. Rosa. Federi-
co, C lara y Lu i sa Kdelmann y P in tó y 
doña Amér ica , doña Irene, don C é s a r ! 
y doña Mariana P i n t ó y Payne, contra 
el Estado cubano; ¿iendo ponente 
señor Ví^le Duquesne, la Sala de lo 
H v i l ba fallado revocando la senten-
cia apelada y en su consecuencia de-
clarando sin lugar las excepciones de 
incompetencia de jur i sd icc ión y cosa 
júzga la, declarando con lugar la de 
falta de acc ión alegada por elEstado y i 
sin lugar esta demanda, absolviendo' 
al Estado de la misma, sin hacerse es- ¡ 
pecial condenac ión de costas. 
E n el inferior tr iunfó el Ministerio 
F isca l que representaba al Estado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a Primera 
No hay. 
Sa la Segunda 
No hay. 
Sala Tercera 
. No hay. 
Sala de lo C iv i l 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la A u -
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Adolfo Benigno Núñez , 
Lorenzo del Portillo, Manuel Enrique 
Gómez, J o s é R. Vil laverde, Gerardo 
R o d r í g u e z de Armas, Alfonso do 
A r a n í a v e , Carlos Gue:*ra, Clemente 
Casaso, Ricardo Croza, Teodoro Car-
denal, Angel Radillo, Benito Vidal . 
Procuradores: Daumy, L l a m a , Ro-
ri'-a. Zayas. Leancs, Granados, Stor-
ling^ Percira, Matamoros, Daumy I . , 
Barrios , L i a n usa, Sierra,. Castro, Re-
guera. Aparicio, Chiner, G. V é l e z Me-
j ías , Ljanusa. Corrons. 
Partes y Mandatarios: J o a q u í n G. 
Saenz. J o s é A . Ferrer . Francisco Cue 
vas, T o m á s Radillo, Francisco Día?' 
J o s é Blanco, Antonio Roca, Manuel 
F e r n á n d e z , Rafael Vélez , Emilio 
Coimbra. Francisco Pérez AI dórete 
Franco . López Rincón, José Cendro' 
Amador F e r n á n d e z , Pahlo Piedra' 
Narciso Mart ín . Ram'm Barrera.-' 
F.duardo P. Barroso, Ramón Il la , JUa^ 
J . Piedra, Francisr-o Coimbra. 
GITACIOSES J'JDICIULES 
( " G a c e t a " del 25 de Abril . ) 
Juzgados de primera instancia 
Del Este, a las señoras Rosa, Juana v 
Josefa Forte y Saavedra, sus heredé, 
ros y causaba bien t^s, a! señ')i Anto-
nio D u e ñ a s y Rodr íguez y i ¡as seño, 
ras Antonia Alfonso Zambras a y Te-
resa Inoccnta de los Dolores Monteio 
y Laza .—De Conso lac iór del Sur, a la 
señora Teresa de la L l e r a , sus suceso-
res o causahabientes.—De Cama<niev 
a la señora María del Carmen Rivé! 
re y González . 
Juagados Municipales . --Del N'orte 
al señor Manuel D í a z . — D r l Este » 
E n c a r n a c i ó n Hernández .—Del Oeste 
al s eñor Juan de Dios Sobrado, sug 
herederos y causahabientes—De Ma-
rianao, al s eñor Luis Hernández Ríog. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería " M O N S E M " José González, O'Reilly 118-120 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
1129 !6-l Ab. 
N 9 R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Nativa York rara Europa por los lujosos 
vapores exprcis del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Tocios los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
I . Ü N D R E ' S i P A R I S — 0 R C M C N 
y todo 5 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase A Europa, en combinación con el precia reducido de: 
$35.00 Cy. De la Habana á Neuva York vía Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coast Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Kuropa para todos los Vapores 
de lâ  Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Isorddcutsch>er 
Seuvfy^Aal" dc A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - . H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
8tí9 alt. 6-M. 
m i i k i i i s 
U m m A M E R I C A N L I F E 
(Ccipafiía M t u r p e s a Aiericaja) 
V U P O R E S C O R R E O S F R I H C E S E S 
BAJO CONTRITO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
SALIDAS püra EUROPA 
Corufta, Santander 
y St. Nazaire 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la maftoaa. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a tas cnatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Janio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 dc Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
PRECIO DE PASAJES 
E n 1% clase desde. $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase _ 128-00 ,, „ 
E n oa preferente 83-00 ,, „ 
E n c a d a s e _ 35-00 ,, „ 
llebaja de pasajes dc ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F . BISMAFCK Abril 19 
I P 1 R A G G A Mayo 6 
K R . C E C I L I E , 19 
C O R C O V A D O „... Junio 3 
F . BISMARCK 19 
8 T E 1 G E R W A L D Julio 5 
TPIRAXGA.. , 19 
i V i g o ó C o r t i n a . 
S a n t a n d e r » 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F R A N K E N W A L D Abril 24 i . _ •, , « i 
DANTA Mayo 14 í S t a - C T U Z d e U P ^ I m a ' 
s p r e e w a l d „ , 24 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
c í r u n b w a l d junio i4 L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
W A S G E N W A L D „ 24 
PRANKENWALD Julio 14 \ V l ^ 0 » A m D e r e s » 
a j í t o n i n a 04 ) H a m b u r ^ o . 
O t r o s vapores, ) l a 1 1 2 6 
j l a | 8 5 
P R E C I O S DIS P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $35 a E s p a ñ a 
I p i r a n g a y Corcovado. ._ ._ l a | 1 4 8 04. Pr8f. $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E l / T A 
. B ? * * ^ - dlr*,cto* i»***» Kío 4e JamU-o y Bae&oa Airm, por Kw raporM «octwm 
M U Kxapresa. con trasbordo en Canarias, Vi*o. Corufi* (Esp&fia) 6 UambnxfO 
(•ismania.) á precioe módicos. 
iMiomom depaTta.na«nto« 7 c«jn&rot«s en los vapore* r&pMoo, á prados «on-r«oolo-
cafea.—Ormn número de cam&roMs exteriora* para una sola persona.—Numerosos 
bafies.—Oimnasio.—Luz eléctrica y abanico» eiéctrtcoe.—Conciertos diartos.—Ri«leM 
jr ttaapleza e«merada.—Servicio no superade 7 excelente trato de los paaajerns As 
«odss oIams.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES^Kaibaraue de «o* pesad*- \ 
>sa y 4sl eqiatpeje GRATIS de la MacklnA. « 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
LINEA DE NEW-YORK 
S« venden pasajes directos hasta I'ans, 
vía New York, por los acreditados vapores 
r'e la WABD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
oe. La Provence, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Roohambaau, Chicago, 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartada n ú m e r s 1 090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1466 
HABANA 
111S 26-1 Ab. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
le l a H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de S A f l T I A a O D15 C U B A para New Y o r k , los viernes y sábados , alter-
nando. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco l e s y 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D l f L E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E K U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U K O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A 3 A N A - N E Y Y O R K t í a 
K E Y W E S T F L U I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Ooert R. W . ' 
H A B A N A í t A ^ u ^ Q , desde $125-00 
H A i s A S A - L O I ^ o N , „ 132 50 
H A 3 A N A - P A E I S „ . V .V . V .V , ] [\ 133-76 
H A B A I V A - G I B E A L T A R , „ Í 2 5 - 0 0 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en l a P E D i S R A C L A S E de los vapo res express de 18,000 á 25,000 tonelA-
das de la Hamburg-American Line. 
t & Rascti-San loaacio número 54--Teléíflno 11-4818 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward," la mit cómo-
da y rvka barata entr» la HABANA y 
NEW YORK, cenectande con loa 
vaporee Transatlánticos do 
toda* las líneaa. 
Habana a Londres sn Ira. $ 125-00 
Habana a Parfa en ira. 135-SO 
Salidas 4e la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $4OO0 y $45-00 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIII 
1? d e M a y o 
, Ceruña, Gijón, Santander y Bilbao 
ALFONSO XII 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Billiao. 
Salida* para puertos mejicano» todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
l i l i 28-1 AK. 
Para Informe», reserva de camarotes, etc^ 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pa«ajea.—PRADO 118. 
Wr% . - A F R Y SMITH. Afonte Genera; 
OFICIOS NITS. S4 y 25. 
1277 156 Ab. 10 
REINA Ma. CRISTINA 
31 d e M a y o 
Coruña, Gijóo, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIII 
2 0 d e J u n i o 
GoruPa, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA MaTCRISTINA 
20 d e J u l i o 
Corona. Gijón, Santander y Bilbao. 
EL TA^OB 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
SALDRA PASA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el SO de Abril á las doce del día, Ue-
rando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
Taifibién recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Les billete* del pasaje s6lo serán expe-
d.dos hasta las diez del dia de au salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulM 
Se reciben los documentos de embarque 
hitsta el día -9 y la carga a b ordo basta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración d* Correos. 
E L VAPO» 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S O P E L A X A 
saldrá van. 
VIGO, CORUNAf 
e i J f tN, SANTANDER 
Y B I L B A O 
el primero de Mayo i las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cwga gtaeral, la-
cloeo tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúesr, café y cacao on parti-
das a áete corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Oijón. Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo ser&n ex-
pedidos basta las 5 de la tarde del 30 de 
Abril. 
Laa pó^ras de carga se firmarán por 
el CeasiKtiatario unt^s de cerrarlas, s u 
cuyo requisito ;>eráfl nulas. 
L a carga se reoibe hasta el día 30. 
La correspondeccia sólo se admite en 
la Adi&inLstración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Eir ctee«sus"Y autóüaa 
« r - _ < 
• 3*mimtfi * n * 
• t orasam * 35 * * 
Eebajg en p a s a j e de ida y r a e d ta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dta 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajera* para d ŝhe 
puerto. 
Loe bfilertee de pasaje eeráa «rpeúlAoe 
harta las DIEZ de! día do ki aalMa. 
Laa pdliaaa de cmrm •* firmarte por el 
OenelcnaArlo astea de correrlaa. «te ensye 
re«u í^^ «ecáji autaa. 
Se reciben los documen tos de embarqne 
basta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 3 













8AN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo cqn 
trasbordo en Curacao. 
Vapores costeros 
EMPRESA OE MPORES 
D E 
S&itRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día o. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES E 
Vapor ALFONSO XIII sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.---Esta compatla tiene nna p6 
IbM flotante, así para esta línea como pa-
ra todas laa demás, bajo la cua' pueden 
I asegurarse todos los electos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporea de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le: pa?aJerop deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta, disposición, la Com-
pañía no admlr-á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su duefio, así co-
mo el a el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
Ia_c.a Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dt 
España, fecha 22 de Ag»sto último, no te 
Emit irá en el vapor más equipaje que al 
i declarado por el p&sajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consiga» 
tarta. 
Todos loe bultos de equipaje llorarán 
etiquete adherida, en la cual constará el 
námero de blMete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta .̂ 
Para Informes dirigirca a su consigna 
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 aa-i ai>. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), Bara* 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 10, a Jas 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra),. Guantánamo, Santiago do 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro ds 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
VaporSANTIAGO de CUBA 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camaguey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Martes 20. a las 12 de! día. 
Para Nuevitas (Caroagiiey), Manatí (só 
10 a la ida), Puerto Paxlre (Chaparra), Gl» 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Presión, Sap'ia ^elton), Sagua da 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Saatl» 
go de Cuba. 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a lat 11! del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Nípe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey 1 Mxnatv 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipo (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten ( Saetía. Felton i Baracoa^ 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos les miércoles, a las 5 de la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Caibaxlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caíbarlén. hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de 
tarde del día anterior al de la salida de) 
buque. 
Atraquee en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 23, atra 
carán al muelle del Deseo-Caimanera: Y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempr» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Kuevl' 
tas y Glbai-a, reciben care;^ a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conecimientos para íoo embarques, 
serán dados en la Casa Armadora y Con-1 
i ignríaria ? los embarcadoría que lo so-
licúen, »o admitiéndose ningún embarqus 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y 
Utud las marcas, números, número de bu 
tos, date de los mismos, contenido, P*'* 
de producción, residencia dei receptor, 
so bruto en kiloc y valor de .as n1'rc'?' 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en 1» W| 
silla, correspondipnte al contenido, sólo 
escriban las palabras "efectos," "'Tierc*¿ 
cias" o bebidas," toda vez que P^' 
Aduanas se exige se haga constar i» 
se d».'. contenido de cada bulto. 
Loe seüorus embárcadoree de neoi m 
snjetac al Impuesto. deb.̂ ríVn aet¿.: ' 
los conocimientos la clase y conteniao 
c^ü.a o illo. ¿i 
Eui i * casüla corresi,~;-dientp ^ M 
jecién se escribirá "-v*1*'ieT% £ ¡Oí 
palabras "PaW o "ExtranjSiV' o ^ t n y proüU'-ci palabras 
si el contenido del bulto o bn.tos reo^ sen ar-bas cualidades. 
coiocV 
Hacemos público, para ««neral bxî  
miento, que no será admitido 
U> qne, a juicio de lo. señor«e ^ ^ 
goa, no pueda ir en las bodegas dei t"* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y ^ l ^ f f ^ l 
«er modificadas en la forma que ere 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los *e*0T/* buqaei 
dantes. qne tan pronto ^ « a j ^ ^ p u e * 
a la carga, envíen la ^ t^gf6ll en ^ 
ta, a fin de evitar la ^ , o i n ^ ^ ° coedu» 
ültlmos días, con pe-ju ceo ce ' Tap0r** 
toras de carrea, y también do k« ^ ies)x<f 
^ ^ a n , 1". de ^ T -
SOBRINOS DE HERKE"^ , » 
D i A K l O 1>E L A \ IAÍU\A.—Edic ión «iiiaLia..—A • n i 
m i n O Z A N A M 
1 8 1 3 - 1 8 5 3 
I I 
p , en 1S33 cuando comienza para 
.-tro protagonista la consagración 
^ s u vida a los pobres de alma y 
erpo. Si su entendimiento resplan-
¡feía con luz meridiana, a través de 
libros, ora también preciso que su 
Trazón se abriese al impulso de la más 
c fecta caridad y mostrase al mundo | 
f s frutos de la fe. E n la noebe del 
i de Mayo de 1833, en casa de su ami-
¡,0 Laliiér, rodeado de ocho fieles ca-
oaradas, inauguró Ozanam la obra de 
w Conferencias de San Vicente de 
p^úl. Por a!^11 tiempo no tuvo la 
nuev*a asociación carácter definitivo, 
más copio era obra de la buena volun-
tad estaba llamada a prosperar crista-
lizando bien pronto el proyecto de 
aquellos abnegados corazones en her-
mosa realidad. Comenzaron por discu-
tir si su apoyo debía o no limitarse 
a los socorros materiales y, después de 
bien pensado el punto, acordaron ex-
tender su mano y su caridad a todo gé-
nero de auxilios que pudiesen necesitar 
sus socorridos. A l que necesitase pan 
le daría pan, pero al . que se viese 
en busca de consejo o de consuelo no 
debía abandonársele sino remediar su 
gituación de la mejor manera posible, 
pues ellos se habían consagrado a la I 
caridad así en las obras de misericor-1 
dia temporaJes conio en las espirituales. 
Y una vez definidas 'las basas de la 
sociedad salieron a indagar la penuria 
v grado de necesidad que pudiera exis-
tir por los diversas barrios de la capi-
tal francesa, para, una vez conocidos 
los pobres, acudir en su ayuda a me-
dida de sus recursos, ¡Feliz manera 
de eternizarse en la memoria de los i 
hombres, humillándose hasta besar las 
heridas de la misfria humana! Apro-
piar podemos a C:anam aquellas pala-
bras, pronunciadas por el Salvador en 
alabanza de los humildes de corazón: 
" E l que se humilla será ensalzado." 
Seraanalmente se reunía para procurar 
socorros de cualquier género que fue-
sen y semanalmente los distribuían se-
gún las necesidades de sus queridos po-
bre,''. 
Xo soñaba aquel puñado de cruza-
dos de la caridad con el brillante por-
venir que Dios tenía reservado a su 
nueva y cristiana obra. Por nada del 
mundo hubiesen permitido en los p r i -
meros meses de su trabajo heroico la 
agregación de nuevos socios y mucho 
menos, como el mismo Ozanam decía, 
entregar la obra a manos extrañas. Pe-
ro otros eran los planes do la Provi-
dencia. Aquel pequeño grupo de cris-
tianos, a imitación del grupo apostóli-
co, debía propagarse por toda la tierra 
en busca de lágrimas que enjugar y do 
necesidades que socorrer. Y en efecto 
tal fué la impresión cansada por la obra 
que a la vuelta de pocos <mo.s ya con-
taba París con más de 1,550 asociados, 
mientras en el extranjero función iban 
con mayor o menor éxito unas 500 C- n-
ferencias de S. Vicente. En Ital ia se 
encontraron mayores dificultades que 
fn otras partes, pero poco a poco que-/ 
ciaron vencidas y hoy se encuentran 
uua* 300 Conferencias en tierra ita-
liana. 
Los países que más favorecieron la 
obra de Ozanam, después de la misma 
Francia, son Bélgica y Alemania. En 
la primera, se cuentan 12,000 asociados 
a las Conferencias y en Alemania 
y Austria unos 15,000. La nueva 
Sociedad se extendió también por el 
Levante y lo mismo podemos decir 
de nuestra América que escuchó enter-
necida el grito de los pobres. -En I n -
glaterra se establecieron las .primeras 
Tonferencias en 1844 y hoy llegan al 
número de 134 asociaciones. E n I r -
landa cuentan con 150, en Escocia con 
•'~>. en la India Británica con 38, en el 
Canadá non 101 y en los Kstados Uni-
dos con 398 Conferencias, mientras 
se continúan propagando por Egipto, 
Shangai, Persia y Australia. Xo co-
nocemos el número de Conferencias 
que existen en España, pero sí qnp son 
muchas y muy apoyadas tanto por le 
pueblo como por la nobleza. En una 
palabra, podemos hoy computar con 
raa\or o menor exactitud el número 
de Conferencias fijándolo ap 5,000 a 
las que pertenece en ejército de 10G 
miembros honorarios. Se calcula en 
$2.000.000 la cantidad repartida anual-
mente por mediación de esta santa 
obra. ¿Qué méjoí eorona en la tierra 
para Ozanam que la bendición de ios 
pobres de Cristo? Y -qué mejor tí-
tulo para verse premiado por el Eter-
no? 
Pero no es esto todo. Era menester 
que la nueva asociación hiciese una 
profesión pública da la Fe que presi-
día sus actos y más aún salir a la pa 
lestra en defensa de esa misma Fe. 
Para lo primero se organizó una so-
lemne fiesta el día de Corpus Ohristi 
y se organizó una serie de públicas pe-
regrinaciones al histórico sepulcro de 
Santa Genoveva, patrón a de la capital 
de Francia y esperanza del pueblo de 
San Luis. Para lo segundo pensó 
Ozanam en el infatigable. Lacordaire 
que, a imitación de Momtalambert y 
el abate Gerbet, se habían separado del 
malogrado Lamennais y de su peligro-
so periódico Avcmr. Debido al pasa-
do del sabio dominico hubo de encon-
trar nuestro héroe algunas dificulta-
des al tratar de obtener la aprobación 
del Arzobispo de Par ís para el joven 
conferencista, más, meditado mejor el 
punto, acabó por recibir el deseado 
permiso y el mismo Prelado parisien-
se contribuyó personalmente al incom-
parable éxito obtenido en Notre Dame 
por el P, Lacordaire. Ozanam com-
prendió que el insigne orador era el 
hombre necesitado y desde aquel mo-
mento trabajaron siempre unidos en 
justa defensa, de la verdad cristiana 
y en la santa práctica de la más acen-
drada caridad. Eran dos almas y dos 
corazones fundidos en un sola espíri-
tu destinado por el Altísimo T>ios para 
la propagación de la Fe y ejemplo de 
la humanidad. 
FRANCISOQ ROMEPiO. 
Las convalecencias largas, ag3ti-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimiento, debilidad y anemia, se 
corrigen con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
D [ M O S T R A D O R A O Í N T R O 
Impresiones de un tendero 
vulgar algo poeta. 
Sus ojos claros, de un mirar vago, | 
: perdido en lontananzas sólo por él per-1 
i cibidas, han notado que el entrepaño 
j de los oianes de color necesiiii un arre-
glé ; pero no así de cualquier modo, 
no, un arreglo meditado, en el que ha 
de entrar por mucho la combinación 
de matices. Eso ie llevará algún tiem-
po; mas a ello se presta el día de f i -
nal de mee; la hora, al f i b de las do-
ce y el fcalor, circunstancias todas que 
alejan do la tienda al público y fuer» 
zan a buscar algún quehacer so pena 
de rendirse a la caricia del sueño. 
, i Verdad, excelentes horteras compa-
ñeros míos, qué conocéis pocos tormen-
tas comparables al de esas horas del 
día, momentos de completo reposo, en 
los que se. apodera del cuerpo laxitud 
semejante a una relajación de todos 
los músculos, como si de las venas hu-
yera la sangre y a su misma pesadum-
bre el cuerpo se abatiera? /qué mu-
cho que Ruiz se huelgue de topar des-
ordenado el anaquel y a componerlo 
se entregue con fruición de gastróno-
mo ante el plato favorito? 
Despójase, pues, del meo, anúdase 
al cuello fino pañuelo de batis-
ta que al desplegarse aroma el aire 
con flcur d'amour y . . . 
Pero acaba de entrar el señor de 
Costana. En alto los brazos, con mues-
tras de júbilo en la cara, va Ruiz a 
su encuentro y se unen en prieto abra-
zo. Las manos de Ruiz golpean con 
dulzura las espaldas del caballerete al 
par que le dice: 
—¡Caballero Cestaña! ¿cómo va? 
¿y la familia? Bien hombre, bien, 
cuanto celebro.. . 
¿Qué andanzas de camaradería, me-
jor, qué lazos de amor filial unirán a 
estos hombres? ¿Quién es Cestaña y 
cuál la razón de aquella acogida en la 
que solo faltaron las lágrimas tan pro-
picias para ocasiones tales al lujo del 
prudente Ulises? 
— ¡ A h ! contesta Ruiz, es un hombre 
riquísimo, grande amigo del amo. 
No sé por qué género de atavismos 
Ruiz, que profesa ideas liberales, di-
ce el amo cuando alude al dueño, Cla-
ro que para él es esa una palabra hue-
ca sin otro valor que el puramente fo-
nético. En su fuero interno tal vez 
sonríe al pronunciarla con la jactan-
cia que pudiéramos hacerlo al visi-
tar un in pace ciertos de que allí na-
da malo nos amenaza. Empero, tal 
unción pono en esta frase: el amo h 
dijo—de la que abusa—que no es de 
oréer acompañase otra al magister 
dixit con que refrendaban sus asertos 
los discípulos de Pitágoras. 
Despídese Cestaña y a su labor tor-
na Ruiz. Fuera del entrepaño, no 
hay para él más horizonte visible que 
la persona del dueño observándole de 
lejos y vierais entonces cómo por un 
fenómeno de óptica, el rayo visual de 
aqu-'i nobrete, que lo envía tendido el 
cttallO como en sostenida deglución, su-
plica, de, la mirada de castigado con 
que implora desenojo, podría expresar-
se por una curva tangente al plano 
del suelo en la cual lee el hortera esta 
frase repetida: ya se que me estás mi-
rando... ya se que me estás miran-
do. . . 
Pero tras este mostrador que el hor-
tera ha tomado como atalaya para sus 
observaciones—pueriles si se quiere— 
hay algo que sazona la insulsez de es-
ta vida horteril, de esta vida estéril, 
de una mediocridad espantable. Cier-
ta beldad madurita, envía de cuando 
en Vez ardientes miradas, ora a un 
chico de pluvia y a mi amigo Miguel. 
Siente éste que su pecho arde: es el 
amor que le devora; mas en el mez-
quino espíritu del chico de plutna-, 
desátase tempestad de celos. 
La jamoncita suspira, sus lindos 
ojos se cierran, gime su alma tras la 
dulce prisión de los entornados pár-
pados. Amaina el temporal, vueVe el 
sosiego a los espíritus y al papel de 
espejos ustorios los ojos de la be l la . . . 
En demanda de nuevas impresiones 
apártase de aquí la vista. Amplio 
campo le brinda esta plaza llena de sol, 
cubierta de polvo; el edificio que a la 
diestra se parece, huérfano del menor 
detalle artístico y que más que alzarse, 
parece gravitar sobre el suelo anima-
do por la resolución de hundirse, de 
enterrarse, corrido de su aspecto hórri-
do. Baña el sol sus manos manchadas 
como piel de lazarino. Ciegan sus ar-
cadas toldos rotos y sucios, restos, tal 
vez, de algún naufragio. 
A modo de refuírio en la caldeada 
plaza, ofrece al frente la oquedad de 
unos pórticos llenos de amable sombra, 
sobre ellos el vano de una azotea y a 
la manera de alminar morisco, sir-
viéndole de dosel el azulado cielo, des-
tácase, de piedra fabricado, un pris-
ma rectangular, especie de torre mu-
déjar. Más alta aún describe anchu-
rosos círculos a los que sirve de cen-
tro la torre mudejar, un aura. Su 
deslucido plumaje adviértese roto en 
las alas, como agujereadas a balazos. . . 
ni las horas del amanecer a las que le-
ga su frescura la apacible noche y, sa-
bumerian de inefable misterio, dejan 
en el espíritu del hortera tan marca-
da impresión como las del medio día. 
lentas, pesadas, partículas de tiempo 
que en su seno llevan millones de ca-
lorías, calórico latente germen de una 
combustión c ic lópea . . . 
Rumor confuso al principio, distin-
ta luego, óyese una voz que pregona: 
—¡Sucesos de Madrid! 
Entra un hombre en la tienda y so-
bre el mostrador deja para mí una re-
vista. 
—¿Qué hay, Celero? 
—Aquí vamos caminando. Baylh 
Bayllieri de este año, ¿lo quiere? 
—No, ya lo tengo. Con todo lo que 
usted lleva, bueno o malo, me queda-
ría ; pero apenas tengo tiempo de 
leer.. . 
—Bien, salud. 
Clara al principio, la voz de aquel 
hombre piérdese a Lo lejos. De su car 
ra me'impresiona un detalle: la peri-
lla que lleva cuidada con esmero y le 
asemeja a un capitán de los tercios 
famosos de España. 
Y absorto en hojear el periódico 
desatiendo una voz que dice: 
—Centuriones lástico ¿tienen? 
Y que a gritos so repite. 




La compradora examina los cinturo-
nes. 
—Un peso. 
—¿Quiere cuarenta centavos? 
—Que ya., eso es muy poco. Nos 
cuesta mucho más. Un peso nada me-
nos. 
—Si la debilla fuera de nacre cnta-
vía ; pero de esto ponse ferruñosa de 
seguida. Además ya se ta endo la mo-
da. Non I l i mando más que curci 
¿quiere dalo? 
—No, no puedo. 
—Pos déxelo que onde compral 
non ha faltar, si Dios quier. 
—Pero, oiga, venga acá. i Usteá no 
comprende que esto es toda seda? Es-
toy seguro que no encuentra otro tan 
hu^no y tan barato. Tenemos lincha 
existencia de este artículo y nos pre-
cisa liquidarlo, porque con mercancía 
no se come, hay que hacerla dinero 
aunque nos cueste perder en más de 
cuatro ocasiones. 
Toda esta arenga—que podría y ru-
biera excusarse—la suelta el hortera 
sin tomar resuello, atusándose el pei-
nado. 
La compradora la mira de hito en 
hito y con mucha flema le contesta: 
—Non, lo quies usted pa dir pedri-
car, taba bueno, mianiques: pero non 
ce crea que mi engaña. Afigúres" que 
tuve lo menos catoroiaños una gueti-
r ía . . . 
FLORISEL. 
pantanoso del terreno, hacía que faltara 
consistencia para el paso de los convo-
yes: y, a la vez, ea terminaran ItyB esta* 
clones. 
Pedir más seria gollería 
Eso (i que por solo un peso plata 
puede uí ted hacerse media docena de 
lindas postales y encima de ello le re-
galan a usted un artístico espejo de 
bolsillo con su retrato al dorso, es el 
colmo de la ganga. Y este colmo lo 
vienen ofreciendo los apreciables fotó-
grafos señores Colominas y Compañía 
de San Rafael 32, deseosos siempre de 
complacer al numeroso público que allí 
acude a retratarse. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Abril 25. 
Total recaudarlo hoy: $15,386-86. 
D E P R O V I Ñ C I Á S 
H A B A N A 
DE YAGUAJAY 
Abril 22. 
No se inauguró la vía estrecha. 
Lluvia bienhechora. Le. ve-
gueros esperanzados. Admi-
nistrador que empica su tác-
tica. Casas de tabaco derrum-
badas. 
No fué inaugurada el día 21 la vía es-
treeha de este pueblo a Caibarién, ucon-
tecimiento fiue con 4anta impaciencia era 
esperado, por que ello resuelve un proble-
ma de capitalísima importancia para -3-
te término. La demora no será mucha, 
pues según informes quo he adquirido (!el 
Director de las obras, la suspensión obe-
dece a que se está terminando la nivela-
ción en algunas partes donde lo bajo y 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o 




T O N I C O 
m 
ILES de hombres y mujeres atestiguan el maravilloso po-
der reconstituyente del Sanatogen cuando se agota nues-
tra energía nerviosa y nos quedamos fatigados y sin fuerzas. 
El que disminuya la vitalidad de nuestro aparato nervio-
so, es el presagio de un ejército de disturbios físicos y 
mentales en forma de mala digestión, insomnio, desvelos y 
malestar general. Para devolver su vitalidad á los nervios, 
y de ahí el bienestar á nuestro cuerpo, hay que recurrir al 
coraptiesto de albúmina y glicerofosfato, 7 recomen-
dado por más de 16,000 médicos como el Tónico 
Nutritivo ideal para el sistema nervioso. ¿Puede 
dudarse que el Sanatogen también normalizará su 
sistema y abrirá á USTED la puerta del paráis o de 
la salud? 
Interesante Libro Gretís , 
Un interesante folleto con valiosas informaciones y coc-
seíos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
oratis se lo so'ücita á Christian Eulcr, Muralla 68, Apartado 
*• 92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. ^ 
£1 S-natogco se Halla de Venta eoa 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. Gomálaz "San 
José", F. Taquechel, Majó y Colomer é Interna-
tional' Drug-Store, de la Habana., y con el Dr. 
Fede.-ico Grimany, de Santiago. 
Y en Todas las Buenas Farmacias j Droguerías 
•a dos témenos j $1.00'y $1.90 Gy. 
respectíTomente, Por correo 10c extra. 
Si su droguista nc lo tiene, pídalo al 
Único Representaste en Cuba 
C h r i s t i a n E u l e r 
Muralla 68 Apartado 92 
H a b a n a 
I FaMekstet: The Baoer Chemica! Co. 
\ \ 30 Irriej PUee New York, E. U. A. 
v const 
El Dr. Cu A. Ewcld. Cate* 
dráticodel&UniTertidad de 
Berlín 7 Reconocida Auto-
rldcd ea Dietética, eteribe : 
"Por I» experiencia 7 obser-
vaciones que be recocido á la < 
cabecera de la cama de mis ea-
fermos, ptiedo asegurar qce be 
obtenido siempre maravillosos 
resultados al recetar el Sarato-
s:en á un gran número de enfer. 
inos qaa sofrían marcados de-
sórdenes del proceso meta-
bólico, cayo origen se debía, en 
lamayorfadeloscasns. áaltera-
ciones nerviosas ó de carácter 
Bearastésico." 
El Dr. B. Pertiehctti. Médico 
Partieniar de S. M. la Reía* 
Madre da Italia, eicribe: 
"He empleado el Sanatogen 
en varios casos de neurastenia, 
y en todos los enfermos he ob-
tenido un eran al'vio de los sín-
tomas nerviosos. Estoy con-
vencido que el Sanatogen es un 
alimento tónico de gran '-olor 
qne resiabiecs las fuerzas per-
didas." 
El Dr. Barry Strunr.d- Pa-
aamá, Paramá. etcribci 
"Manifiesto con gusto que 
desde Mee algús tiempo vengo 
empleando en mi clínica el Sana-
togen. habiendo obtenido siem-
pre excelentes'resuítados, sobre 
todo en ca-osde anemias ge-
ueraleá y palüdlcas." 
El Edo. PadreBernard 
Vaofhaa, de la Compañía 
de Jcaút, caeribe: 
"El Sanatogen promete re-
constrair el organismo debili-
tado, y, en efecto, así lo hace." 
i 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de CatTsville, Ky.; "y mis 
penoíos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del. Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que escoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o de 
PARA U S MUJERES 
E! Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se habla curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
j P r n é b e s e ! „.„ 
Desde hace tres, días vienen cayendo eu 
todo el término torrenciales aeruaceros. 
Después de tan prolongada sequía, resul-
tan en extremo beneficiosos para los cul-
tivos y los pastos. 
El tabaco adquirirá la blandura nece-
saria para ser entongado: y que acabe de 
adquirir la condición que necesita para la 
venta. • 
Los vegueros tienen alentadoras es-
peranzas de alcanzar buenos precios y con 
.mes que he hablado me aseguran que 
br -te año, de S14-00 por quintal, 
ai barrer. * 
Va pronto tendrán lugar de convencerse 
de si esas esperanzas cristalizan, porque 
se advierta el movimiento de comprado-
res y se hacen en este pueblo los prena-
rati^cs, por los representantes de algu-
nas "casas exportadoras dt nuestro rico 
producto, en esa capital* 1 a establecer 
escogidas. 
De que tenga noticia hasta ahora, aquí 
Labrá cuatro; y la que menos escojerá 
ochocientos tercios. 
Aun no se ha logrado notificar al Ad-
ministrador de la North American Sugar 
C'ompany, el acuerdo tomado por los co-
lonos en su última reunión, respecto a 
sus aspiraciones de aumento de una arro-
ba de azúcar por cien de caña, por ha-
berse ausentado para esa capital. 
Los fuertes vientos que han reinado en 
estos días, derribaron en distintos lugares 
de este término más de diez casas de se-
car tabaco, con la rama que contenían. 
De elias más de tres, por la disposición en 
que cayeron, no fueron suficientes a pre-
servar de la lluvia el tabaco y por haber-
se mojado se perdió, casi en su totalidad, 
en ecos casos; pero las otras casas caí-
das no ocasionaron perjuicio alguno y el 
tabaco no ha sido dañado, porque quedí 
cubierto. 
EL COPRESrpXSAL. 
M A T A N Z A S 
DE CABEZAS ! " 
Abril 21. ^ 
Denuncia. 
Ayer, nuestro prestigioso alcalde señor 
Esteban Apórtela, recibió del señor Secre-
tario de Gobernación, un escrito trasla-
dándole una denuncia enviada por el se-
ñor Luis León, empleado que fué de nues-
tro Ayuntamiento y de filiación liberal. 
En la expresada denuncia decía el señer 
León, que había recibido un auónimo en 
que le advertían de un complot, que se 
había fraguado en la caca dei señor Apór-
tela para asesinarlo, o por lo menos inu-
tilizarlo, con el fin de evitar que tomas! 
posesión, como auxiliar de! Secretario da 
la Cámara Municipal de esta localüad. 
Excuso decir, que tan pronto cirorló not 
aquí la noticia, teniendo en cuen-i las no-
bilísimas prendas personales qu« poso»-? el 
señor Apórtela, entre las cuale? destáca 
se la honradez más arris i'ai'.a, la protesta 
fué unánime; sin distiuc O í ríe clases n! 
de partidos políticos; siendo el primero 
en pronunciar el "mentís" el señor Ma-
nuel Avila, convencido liberal y por con-
siguiente adversario del señor Alcalde. 
Pero lo que más extraña es que el se-
ñor León, persona culia, de no escasos ( 
conocimientos y de experiencia no escasa, 
se haya dejado sorprender, revelando uiia 
inocencia infantil, de "un cualquiera" que 
se esconde tras el negro antifaz del anó-
nimo. 
No sabemos si el señor Apórtela lleva-
rá este grave asunto a los tribunales de 
justicia; pero casi debía de hacerlo, para1 
evitar la repetición de casos de la mis-
ma índole, en que la corrosiva baba de la 
calumnia, pueda manchar reputaciones tan 
bien cimentadas. 
Por lo demás, puede el señor León dor-
mir tranquilo y reposadamente; porque 
lejos de inferirle el más pequeño agravio 
el señor Apórtela velará su sueño, para t 
que jamás se ausente de su espíritu el so-




en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No ae r&quiere 
experiencia. Sea Ud. independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas ¿e están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravilloso. 
Retratos heclio: directamenio sobre 
tarjetas poatale», reveladas y entregadas 
en un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placo* Negativo», Sin Películas. 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M A N D E L " 
es una nueTS címara meravilJosa para hacer 
retratos en cinco estilos diferentes (tarjetas 
postales ó tetones.) Esta iBáqulsa mart-
villosa le entreza ga jancias inmediataá. 
Se Ganan Fácilmente de 20 o 50 
Pesetea Di tro». ' 
..̂ onJu)na «^"'na Para Tarjetas Postales 
Mande!. Ud. jnnn mucho dinero ea todas 
partes-encarncvales. picnics, feriasy todas 
ocas-.ones especiales. Sieuiendo las instruc 
cienes que le enriamos con el equipo Ud 
eaipê a í cañar dinero tan pronto que recibe 
la TBiquma. El crtaJoBo en «.paSol 6* envía 
Er«íuito a «ohcjtud- Escriba Cd. hoy mismo. 
MelcKíor, Armst rcng & Dessau 
D«5t 307 C n̂tcnnial Bldg., New Yori, E.Ü.A. 
mi ¿/lia pera 
m m M mm 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
lodes lo»; Médi • ^"ocUinan qn» este Hierro ••- -
A la carae cruc*., i los íemi«iiosos, etc. H ralod, taenv 
h e m o g f o b l n e 
j a r a b e D e s c h í e n s 
•»A S I E V Í P R S . - F? m IT -•jDcma 
I '.aiosura i adofc - f A í t l s ; 
S E L E C C I O N A N D O 
El cifiematógrafo religioso y educativo 
U N A I D E A E X C E L E N T E 
En Inglaterra no hay espectáculos; 
públicos los domingos, cosa que prne-
fea que lo de observar el descanso do-
minical no es propio de naciones atra-
sadas, ni mucho menos. Ahora se era-
pieza a agitar la idea de abrir los tea-
tras, los cinematógrafos y los music-
halls. y con este motivo se discute mu-
cho la conveniencia o el perjuicio de 
acabar con una costumbre ya antigua. 
A propósito de esto, la impoitante 
revista inglesa "Béview of Roviews", 
lia publicado un articulo que dejó es-
crito su fundador y director anterior, 
mister Stead, muerto en la catástrofe 
del "Titanic' ' . en el que se lanza una 
idea muy interesante para aprovechar 
los espcr-táculos domingueros en el 
aumento de la esfera de la activida i 
religiosa y del fomento de la educa-
ción y de' la moral. La idea podría 
adoptarse muy bien en España, como 
verá el lector. 
En la Gran Bretaña hay unos cua-
tro mil cines, de los cuales permane-
cen cerrados los domingos más de tres 
mil quinientos, porque es muy justo 
que las cuarenta mil personas qm 
trabajan en ellos tengan un día de 
descanso en la semana comô  los de-
más trabajadores. Los pocos cines que 
se abren los domingos en determina 
dos plintos, están sujetos a ciertas 
restricciones. Kn Londres, por ejem-
plo, se permite que comience el espec-
táculo después de las seis, a condición 
de que las beneficios que queden des-
pués de pagar la nómina, se entreguen 
a algún hospital o a alguna institu-
ción benéfica. Dícese que hay empre-
sarios que se les Iva la manô  al_ con-
signar los gastos, y como es difícil ha-
cer una intervención minuciosa, les 
queda un beneficio, pero de todos mo-
dos la caridad sale ganando. 
Caloulando por término medio que 
vayan diariametne a cada cine. mil 
personas, o sean cuatro millones cada 
día laborable, resulta que los domin-
gos no van más que 500,000. puesto 
que no hay abiertos más que quinien-
tos cines. Los tres millones y medio 
de espectadores restantes que segura-
mente acudirían a su espectáculo fa-
vorito, como lo encuciitran cerrado, se 
quedan en casa, se van de paseo o se 
meten en la taberna o en el café. Pe-
ro muy pocos van a la iglesia. 
El cinematógrafo es una de las ins-
tituciones más populares del mundo 
moderno. Aunque puede decirse que 
nació ayer, se ha extendido por am-
bos hemisferios, v mientras en las 
M a o i a l a V M i í t i 
de tos Bomtaua. 
P r e c i o , ? ! . v O p l o t » 
Stompre ^ la veoto m n 
Farmacia 4tf Dr. MflMWt 
Johnson. &ft razad* i 
óteos, lo e u i r t á o É s C 
Baga la pnusba. 9t«oK> 
ofíon peeMotpor *orr$tm 
P a r a n o g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se d e b e g u s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , q u e es u n c ú r a l o todo. 
U E L U C H E 
( T o s F e r i n a ) 
Guración r á p i d a y segura 
cT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R 1 S , 9, Faabt Polssomiíre, PARIS 
I E D A L L A D E O R O , P A R I S Í 9 9 1 
De Venta en tas principales Farmtciah 
iglesias, donde no cuesta nada entrar, 
están vacíos los bancos, la gente se 
agolpa en las puertas de los cines, 
donde hay que pagar la entrada. 
El atractivo del cine es la vida. El 
cristal de la linterna mági-ca puede 
producir efectos mucho más artísti-
cos, pero no es el arte lo que atrae a 
la multitud, es la vida. La cinta "ine-
matográfica representa la vida tal co-
mo la vivimos hoy. Interesan al pue-
blo todas las clases de vida, la vida 
real y la vida simulada, la vida salva-
je y la vida civilizada, la vida en el 
desierto y la vida en los polos, la vida 
de los animales, de las aves y de los 
insectos; las maravillas del Xiágara, 
la sublimidad y el terror de una tem-
pestad en el Atlántico, las luchas gue-
rreras; en una palabra, todo ese pa-
norama sin fin del mundo viviente, 
en el qne todas las cosas viven, es lo 
qne interesa y atrae a las multitudes. 
Hay que reconocer que el cine tiene 
su parte mala en forma de espectácu-
los sensacionales y exagerados, pero 
gracias a las reglas establecidas por 
la Asociación de Fabricantes de pelí-
culas, se acabó con la plaga de cintas 
de mala índole, que al principio ame-
nazaba invadir el campo. Hoy las vis-
tas podrán ser sugestivas, pero jamás 
son obscenas; podrán ser atrevidas, 
pero jamás sucias. 
El cine puede ser una tentación pa-
ra pasar agradablemente un tiempo 
que podría dedicarse al estudio o al 
servicio social, pero la policía afirma 
qne este espectáculo ha hecho dismi-
nuir la embriaguez y ha facilitado in-
mensamente la conservación del orden 
en las calles. La principal falta que se 
puede señalar al cine, es la de ser de-
masiado estimulante. La rápida y 
continua sucesión de fotografías no 
deja tiempo para la reñexión. Se ve 
la vida como desde la ventanilla de un 
tren expreso, y no hay ocasión de reu-
nii; las impresiones de la escena. 
Después de hacer estas y otras ati-
nadas observaciones, Mr Stead expo-
ne su idea. 
En vez de cerrar los cines los do-
mingos, dice, dejémosles tomar pose-
sión del vasto campo que les ofrece el 
público que acude a ellos. Instituyas? 
una misión nacional que puede lla-
marse del cinematógrafo dominguero, 
y que utilice esos palacios de proyec-
ciones para fines éticos educativos y 
religiosos. Xo hay que buscar edifi-
cios; hay millares construidos a los 
que acuden millones de personas. 
Antes de considerar las posibilida-
des de la misión del cinematógrafo 
dominguero, hay que tener presente 
una o dos condiciones. En primer lu-
gar no debe darse el espectáculo con 
fines comerciales. Si dejan algún pro 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l que b u s c a 
E m p i c o 
No p o d é i s v o l v e r o s v i e j o s . E n es tos dfas 
de e m p e ñ a d a c o n c u r r e n c i a es n e c e s a r i o 
m a n t e n e r t a n t o t i empo como s e a pos ib le l a 
J u v e n i l a p a r i e n c i a . 
Y es i m p o s i b l e c o n s e g u i r es to s i n p r o f u -
s i ó n de c a b e l l o que e s t é c r e c i e n d o . 
L a p r e s e n c i a de l a c a s p a d e n u n c i a l a p r e -
s e n c i a de u n g e r m e n que v i v e y p r o s p e r a 
a t a c a p d o l a s r a í c e s de l c a b e l l o h a s t a que 
s o b r e v i e n e l a c a l v i c i e completa,-
E l H e r p i c i d e N c w b r o es el ú n i c o d e s t r a c -
tor de e s t a p l a g a , de e f i cac ia c o n o c i d a y de 
a p l i c a c i ó n m u y g r a t a . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o es u n a l o c i ó n l l e -
g a n t e de l c a b e l l o y un r e m e d i o c o n t r a l a 
c a s p a . N o a c e p t é i s n i n g ú n s u s t i t u t o que so 
os o f r e z c a , p o r q u e no lo h a y . C u r a l a c o m e -
z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " B . S a r r á . — M a r u e l J o h n -
son, Ob i spo 53 y 55 .—Agentes e s p e c i a l e s . 
ductu debe destinarse a algún objeto 
caritativo, y en vez de cobrar un tan -1 
to por la" entrada, debe ser gratuita 
para los compradores de un programa 
que contenga una descripción senci-
lla de las películas que se van a pro-
yectar, para que pueden entenderlas 
bien y deducir enseñanzas leyéndolo 
en su casa. 
¿Acudirá el público a este espectá-
culo Aun calculando que la mitad de 
los que van al cine acuden por ver pe-
líctikía grotescas o escenas de críme-
nes y de discordias conyugales, siem-
pre quedaría otra mitad que pasaría 
el rato distraídamente, con una serie 
de escenas de las que. se hubiesen ex-
cluido las simplemente fantásticas y 
sensacionales. Hay también una gran 
parte de público que no acude regu-
larmente ni a la iglesia ni al cine, sin 
ser por eso anticristiana ni autirreli 
giosa, que disfrutaría en un espectá-
culo que tuviera algo de culto reli-
gioso, y en el que se proyectaran pelí 
culas, no para matar el tiempo, sino 
que mereciesen ser recoidadas. 
Aun creyendo que en un teatro 
puede darse un espectáculo cinemato-
gráfico tan perfectamente religioso 
como una novena, por ejemplo, mister 
Stead opina en un artículo, que el ci-
nematógrafo religioso debe abarcar 
más campo que el puramente devoto. 
A una función devota no acude más 
que la gente verdaderamente devota, 
mientras que a un espectáculo ético, 
educati/o y reliarioso al mismo tiempo 
acude todo el mundo. Kl cinematógra-
fo dominguero debe poner ante los 
ojos de los indiferentes las glorias, los 
esplendores, las maravillas y los mila-
gros del mundo creado por Dios. 
La misión del cinematógrafo del 
domingo podría llegar a ser muy po-
pular si acompañaba a las películas 
de conferencias explicativas. Descar-
tando las películas de crímenes c de 
escenas sugestivas do vicio, ayudaría 
a las masas a cumplir fas palibras 
apostólicas; "Por lo demás, herma-
nos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre, si hay virtud alguna, si al-
guna alabanza, en esto pensad.... Y 
las cosas amables, puras y verdaderas, 
no están confinadas en las páginas 
del Antisrno v del Nuev.o Testamento. 
Jesucristo hablaba a las multitudes 
en parábolas que digámoslo así. eran 
vistas cinematográficas habladas, y si 
queremos sujetar la atención erran-
te del hombre corriente, hay que diri-
girse a él con cintas de cinematógra-
fo que le gusta ver, y no con sermones 
que no escucha. 
Los organizadores de estos espectá-
culos deberían conseguir que las ex-
P R O T E J A S U S A L U D 
A g u a d e 
P o l a n d 
T o m a d a a psato 
Purifica la sangre, 
Mejora el sistema 
Y asegura buena salud. 
CONVENZASE Y P M E CON UNA CAJA 
P O L A N D S P R I N G o. 
1180 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
De ventajen todas partes. 
plicaciones fuesen escritas por los me-
jores predicadores, hombres de cien-
cia, viajeros y filántropos del día, pa-
ra que los espectadores tengan las me 
jores vistas del mundo descritas o 
contadas por los grandes hombres del 
día. 
Un programa como éste no podría 
dejar de atraer. Sería un estimulante 
mental muy superior a una serie con-
tinua de películas sin explicación. En 
el curso de una serie de veinte las más 
sabias palabras de veinte de los hom-
bres más sabios, las historias más pin-
torescas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento, las más sublimes escenas te-
rrestres y marítimas, las maravillas 
más interesantes de la ciencia moder-
na, las escenas más inspiradoras del 
heroísmo humano, las realidades de la 
vida como se vive hoy. las grandes fi-
lantropías modernas y las vidas de los 
más grandes bienhechores de la raza, 
las obras maestras de los pactos de to-
dos los tiempos, pinta-do con los him-
nos que han sido la inspiración y el 
solaz de nuestra raza, todo esto podía 
ser traído ante el público del cine. 
Es evidente que desde el punto de 
vista educativo, especialmente en ma-
teria de higiene y en la campaña 
contra las enfermedades, serían enor-
memente útiles estos espectáculos. 
Cuando Mr. Stead escribió el artí-
culo que acabamos de extractar, envió 
copias del mismo a diversas personas 
que, por sus cargos religiosos y por 
sus estudios sociológicos, podían dar 
una opinión digna de tenerse en cuen-
ta, y todas aprobaron calurosamente 
la idea. Sólo faltan ahora empresarios 
que se decidan a ponerla en práctica. 
(De Alrededor del Mundo). 
E n l a e n f e r m e d a d y en l a p r i s i ó n 
se conoce a los amigos , y e n e l s a b o r 
se c o n o c e s i es b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
g u n a como l a de L A T R O P I C A L . 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
S O L O D I E Z C E N T A -
V O S . — P a r a d a r á .cono-
c e r n u e s t r a j o y e r í a en-
v i a m o s e s t e p r e c i o s o a l -
f i l er d e c o r b a t a o r o 14 k. 
y b r i l l a n t e de 1 k . m o n -
t a d u r a T i f f a n y . R e m í -
t á n s e n o s d i e z c e n t a v o s 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
S R 1 L B Y J E W E L A Y C o . A d v e r t i s i n g 
D e p t . C o v i n g t o n , K y . , U . S . A . 
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DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
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Q U E B R A D U R A S . 
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D e b i l i d a d e s ! 
F a l t a d e N u t r i c i ó n 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o , 
i E l v e r d a d e r o r e m e d i o e s | 
I m ® s T i u t T Í c i ó n 9 y e s t a s e I 
a o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a ¡ 
E M U L S I O N d e S G O T T 
( d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s ) 
q u e e s a l i m e n t o - c 
t ó n i c o á l a v e z . 
n̂ iji.iriwwjJHWiMuaigwa 
M i ñ a s - A n é m i c a s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A G A f l O U T 
de los A R A B E S 
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m á s agradobto* 
í s i j a s » • ! nombr» del fabricanto ; D E L A N 6 R E H 1 E R 
!A DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,V0MITO5 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDACJ 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 




L A PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUE 
W C £ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
1006 :6- l Ab. 
s 
Y 
m m m m m m m w 
A B O G A D O S 
E s t u c ' í o : S a n I g n a c i o >iúm. 30, de 1 a 5. 
A . 
TELErONO A-7999 
J l . 13 
D r . G . C a s a r i e g o 
B I é d i c u de v l » Í t a •̂.••̂ ^o •̂io!̂ !̂ ta d * l a C a a a 
de Saln<| " C ü v a í ' . o n c ! ' . " de l t ' e n í r o 
A x t n r i a n o do !a H a b a n a . 
C i r u j a n o d f l H o s p i t a l N ú m e r o 1 y de l D i s -
p e n s a r l o T a t n a y p . T r a t a m i e n t o de l a s a f e c -
c i o n e s de! a p a r a t o G é n i t o - t ' r i n a r i o . C o n -
s u l t a s y C l í n i c a , de :? a 6 P. M. V i r t u d e s 138. 
T e l é f o n o A-317H. I t a l i a n a . 
107: 26-1 A b . 
E s p e c i a l i d a d geni to -ur inar ia 
E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y se-
p a r a c i ó n de l a o r i n a de c a d a r i ñ ó n con '.oa 
U r e t r o s c o p i o s y c i s to scop ioa m á s n o d e m o a . 
C « n s u l t a a eu >••;>:uno 6 1 , b a j ó n , de 4MÍ a 5%. 
T K I / E F O N O l''-i354 
i'bm-S 261-8 Ab . 
Dr. Francisco J . d€ Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s . N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f i l l t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s dfas l a b o r a b l e s . 
Trot-adero 14, a n t i s u o . 
1081 
T e l é f o n o V-541S. 
26-1 A b . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K . V F E R M K D A D K S D B L K S T O M A G O E 
I c t e n t i n o n e x r l tinit a m e n t o . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e n , de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 de l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a nf im. 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. Ai i toraf l t ieo A-35tc: . 
1067 26-1 Ab . 
D R . P A L A C I O 
K n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j i a f n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
a 2 en S a n L á z a r o n ú m . 24R. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6 n ú m . 27. V e d a -
flo. T e l é f o n o F - 2 5 0 5 
26-1 A b . 
D r , F é K x P a g é s 
C i r u j i a en g e n e r a l ; S í f i l i s , e n f e m e d m -
dea d e l a p r r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l ¿ 6 , 
a l t o s . C o n B u l t a s de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370. 
' C 1230 26-10 Ab . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M t ! j i c i n ¿ j f e a e r á l . C o n a o l l a s i e 12 á • 
Acosfca n ú m . 29 altos 
¡6-1 Ab . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I O O - Q U i m C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
t 'o iupos te la nflm. I O I . 
K.ntre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
s a n g r e , leche, v i n o s , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
Anft l inia de o r i n e n ( c o m p l e t o ) , enput s s , 
• a n g r * o l e c h e , don peaon ($2 .» 
T E L E F O N O A-3344. 
1064 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S r ; n \ T I S 
, ! f - s r s M 4 R I A M > r E R O 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1068 26-1 A b . 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 
L u í nfltn, 40. T e l é f o n o A-1344>. 
1072 * 25-1 Ab . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E s t a h l p r i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en su c l a s e . ) 
< r l s t l n a 38 T e l é f o n o A-2S35 . 
1078 26-1 A b . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O L>E X I V O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ú m . 31, e s -
q u i n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L J S T A 
C o n n n l t a n y o p e r a c l o a e * de n a l l y d e l a S 
P R A D O N U M . 105 
107.' 26-1 Ab . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3, C O N S U L A -
D O 128, en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
4329 26-13 A . 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Ctrmiaji» « e l U M ^ Í C J U >*jMcna t a » 
X a p e c i a l l a t a X n f e r m o d a d e a de M v J » -
r««. P a r t o » y C l r u ^ í » en ffeneraL C o n » n l -
t a a « « 1 i ». » m j » e d r a d « «k. T e l é f o n a 
1054 2 6 . ! Ab . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 a 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A-4460. 
108. 26 1 Ab. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1 I O 
P o l v o » • t r f ü c o » , e l i x i r , cep.lloM. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
.4320 26-12 A b . 
D R . P E B O e i V i O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z d e l a o r i n a 
V e n é r o o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n 606. T e l é f o n o A-5443. D e 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1082 26-1 Ab. 
D R . J E S U S M . P E N I G K E T 
D * l a s F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n , New 
T o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s , N a -
r t i y G a r p a n t a C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
g. P a r a P o b r e s de 11 a 13. $1 a l mes. R e i -
n a n ú m . 2S. t e l é f o n o A-7765. 
12486 102-25 O c t 
D R . C . E . F I M L A Y 
P R O K K « < > K DH. O F T A L M O L O G I A 
E a p e c i a l t a t a en ^ a f e r m e d a d e a de lo* Ojo» 
y de l e » O í d o s . O a l l a n o 5*. 
O e U • 12 y <te 3 a 5 — T e l é f o n o A-4S11 
D o m i c i l i o : F nfim. 16, V e d a d o . 
T K L F F O N O F - I 1 7 S . 
1075 26-1 Ab . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v l o n a s y mcntnlcM. 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l en fermo. • 
B á r r e l o 0 2 . — G n a n a b a c o a . — - T e l é f o n o 5111, 
B e r n a z a 3 3 . — H a b a n a . — D e 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646 
C 1202 26-1 A 
D R . R I C A R D O A L B A U O E J J 
M E D I C I N A V C m U G I A 
c 'onaoltaa de 12 a 4. P o b r e » e r a t i a . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e n g r a l v á n i c a s . F a r á d i -
cai;. M a s a j e c i b r a t o r l o . d u c h a s de a i r e ca -
l i e n t e etc. T e l é f o n * A-3544. 
C O M P O b T E L A 101 (boy IOS) 
IOS» ¿ 6 - 1 ¿ j » . 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a S 
1145 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de l a s "acul tadcs de P a r t s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y N U M . 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 
1091 26-1 Ab. 
L a b o r a t o r i o d e ! D r . P l a s e n c i a 
AAH^ROURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
c ios: 26-1 A b . 
S.C&KGIO BELLO U R « 
A B O G A D O 
H r b a n a u ú m . 72 T e l é f o n o A - 7 0 2 
10C5 26-1 Ab. 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e d e l S e r v i c i o de 
Al ienado: , de l H o s p i t a l n ú m . l . C o n s u l t a s 
de 1 3. N e p t u n o 7 4, T e l é f o n o 4464. 
308 156-8 E . 
D O C T O R F . S U A R E Z 
C o n s u l a d o 30. de 12 a 2 . — A f e c c i o n e s de 
l a N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s a l t a p a r a p o b r e s $1 
4S78 13-13 
D O C T O R Q E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
T E L E F O N O A-3940 
4199 26-9 Ab . 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a C i r u j a n o de l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . C o n s u l t a s de 1 a 3. 
A m i c t a d n ü m , 34- T e l é f o n o A-4544 . 
Q- N O T . - I 
D r G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R K C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s a l t a n d i a r i a a de 1 a 3. 
: . ed i tad n ü m . 34. T e l é f o n o A-44S6 . 
1076 28-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de R e n e f i c e n e l a 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y k u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s de 12 a 2. 
A s a i a i n f i n . 106V¿> T e l é f o n o A-8894 
107 7 ¿ « . I A ¿ 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C v e w t e n c o n n ú m e r o s a c í e n t e de p r * f e a o r v s p a r a q u e e l p ú b l k c N O T E N S A 
Q U E E S P E R A R , y <̂ a* lo* a b a r a t o * n r e c a a r i o s p a r e r a a i l z a r l a s o p e r a c i o n e s por la 
• o c : » e . - - t - X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S 
D i e n t e s de e s p i g a , desdo . 
C o r o n a s de o r o *-
I n c r u s t a e r o n e s " 
Oe!t<caduras " 
desde $ 4 - 2 - % p i e z a . 
E x t r a c c i o n e s , d e s á s . . . . . $ 1-00 
L i m p i e z a s " 2-3C 
E m p a s t e s * 2 0 0 
O r t f l c a e i o w e s " . . t . . . 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . :n. a « p, m. O o m i M^ss y d í a s f e s t i v o s , de 8 « S 
C 1062 
D R . J U S T O V E R D U G O D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y E n f e r m e d a d : * 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. B m P * 






- l eo C i r u j a n o de L . F a r u l t a d de P a r l a 
E s c i a l í s t a en e n f e r m e d a d e s de1, e s t ó -
nifego e i i t o s t i n c s . s e s ú » - e' procedImle: . t e 
de los pro fe sores doctores H a y e n a y W l n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s de l Jugo ffft»-
tr lco . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s y 
se o f -ece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76. hajos 
1087 26-1 Ab. 
D R . A . P 3 R T @ G A R R E R ® 
O C U L I S T A . — C o n a u l l a » i l i s r i a a de a J . 
C o b r e s : l u n e s m i é r c o l e s y v i e r n e s . J e 'i 
- IJ a m . — I n s c r i p c i ó n m e n s u a l : $ ! . — S a n 
> •• .¡ftv 0'.. t e l é f o n o A-8r l '7 . H a b a n a . 
S743 78-1 A b 
DOCTOR H . M \ m m \ i 
E a f e r m e i l a d e n de 13 f^aaeanta , X a r l r . v Oldoa 
C o n s u l t a s de 1 a 1". C o n s u l a d o 114. 
1086 - 26-1 Ab. 
D R , L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V K X E U f ' O 
L U P U S . H S K P E S , T K A T A . M I K N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
1351 26-22 A b . 
D R . H E R H A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
N e p t u n o 103. de 12 a 3. todos los d í a s ex-
cepto IOÍ dominaros. C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en el H o s p i t a l Mercedes lunes m i é r -
co les 7 v i e r n e s • las 7 de la m a ñ a n a 
1060 26-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
a C t e d r a t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a i tarde 
N e p t u n o n ú m . 48 b a j o s T e l é f o n o A-1454. 
G r a t i s s61o l u n e s y m i é r c o l e s 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
P t f e r n i e d a t l - » de n i ñ o * , a e ñ o r n ' i y C l r 0 ? * ' 
cir fienvral. C O N S U L T A S : de 1- a -
C e r r o n ú m . 519. T e l é f o n o A-371* 
1074 26-1 Ab. 
;07í 14 1 >i 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
res P E C H A L I D * » V I A » U K l W A l M A * 
C o n s u l t a s : L.ux n ü m . 15, d» 1S A *• 
1070 20-1 A b - ^ 
O r . G o n z a l o P e l o s o 
C I l t U J A J I O C B L H O S P I T A l . M ' M . «• 
C * t » e c l a l i « t a en v í a » a i i a a r l n a . «ISI*» 7 e 
( e m e d u d e * v e n é r e a » . 
E x a c t e n e a « i r e t r i . x c ó p l c o a y * i f í t 0 * * * * £ 
T r a t n i a l e n t e de la MR!}» por e l " • 0 * ^ ^ 
ea I n y e c c i ó n I n t r n m u a o n l a r * I n t r a v e n 
C O N S U L T A S R N A Ü U I A R N U i l . *»• • 
D E 12 A J . 
n O M I C I L I O : T U L I P A N W U M E n O 2«-
« 4 2 6 » 1 S - 4 _ J * J 
Pelayo Garda y Sant iap 
W O I A I U O H L Í Í L J C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
a B O U A D O S 
Ct B A l t D M . CS. T E L E F O ! * " 
D E J A n A M. T lili: 1 A 5 P M. 
106o 2 6 - l _ 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O K H E U U U a O T A R I O C O M K B C i A » 
C I C N F U E G O S • 
Je hace c a r g o iodo a sunto r c l ' ^ r * 
do con su p r o f e s i ó n , y e d e m í i s de l a c ^ 
j v e n t » de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y urD 
A P A R T A D O -
DIARIO DÉ LA MARINA.—fcidicior de la mañana.—Abril 26 de 1913. 
V I D A R E L I G I O S A 
Jub i l eo U n i v e r s a l 
letras apostólicas de Su Santidad,-conce-
diendo Jubileo universal en memoria 
de ia paz dada a la Iglesia por el Em-
perador Constantino Magno. 
Pío X Papa. A todos los fieles de Cristo 
* v-iVren e?+as Nuestras Letras, Salud 
v^oos tó l ica Bendición. 
La conmemoración del magno y fausto 
ontecimiento en que al cabo de tres si-
irr fué por fin concedida la paz a la 
filesia mientras llena de suma alegría 
todos los católicos y les inspira obras de 
3-edad a Nos nos mueve ante todo a abrir 
í"s tesoros de los dones celestiales para 
i de esta solemnidad obtengamos fru-
tas exquisitos y copiosos en el Señor. Jus-
l es y muy oportuno solemnizar el edic-
to promulgado en Milán por Constantino 
1 Emperador después de la victoria obte-
nida sobre Majencio con la gloriosa ban-
dera de la Cruz, y que poniendo fin a las 
ueles persecuciones contra los cristia-
nos vindicóles aquella libertad cuyo pre-, 
oio'fue la sangre del Divino Redentor y | 
de los márt ires . Entonces fué cuando la 
Iglesia militante obtuvo el primero de 
aquella no interrumpida serie de triunfos 
que en cualquiera de las épocas ce su his-
toria siguen constantemente a todas las 
persecuciones, y desde aquel día cada vez 
mayores beneficios reportó siempre a la 
sociedad humana. Porque apartándose po-
co a poco del supersticioso culto de los 
ídolos, los hombres abrazaron cada vez 
más extensa e intensamente en las leyes, 
en las costumbres y en las instituciones 
la norma de la vida cristiana, y la Justi-
cia y la caridad juntamente florecieron en 
la tierra. 
Por esto juzgamos conveniente que en 
ocasión tan feliz en que tan fausto suce-
so se conmemora, se multipliquen las ple-
garias a Dios, a la Virgen su Madre y a 
todos los bienaventurados, especialmente 
a los Santos Apóstoles, para que los-pue-
blos todos, solícitos de la dignidad y glc 
ría de la Iglesia, se refugien en el gremio 
de esta Madre, rechazando los errores, con 
cuyas tinieblas se empeñan en cubrir el 
esplendor de la fe enemigos insensatos; 
rindan su obediencia al Romano Pontífice, 
y libres de prejuicios, reconozcan final-
mente, que el baluarte y sostén de todo 
es la Religión católica. Entonces será lí-
cito esperar que los hombres, fijos sus 
ojos en la Cruz, signo de la salvación, ven-
cerán completamente a los odiadores del 
nombre cristiano y a las desenfrenadas 
concupiscencias del corazón. 
Mas para que las humildes preces que 
el orbe católico elevará *al cielo en esta 
centenaria solemnidad redunden en ma-
yor bien espiritual de los fieles, hemos re-
suelto enriquecerlas con una Indulgencia 
plenaria en forma de Jubileo, exhortando 
vivamente a los fieles todos de la Iglesia 
para que unan â  las nuestras sus oracio-
nes y obras de piedad, con el fin de que 
las gracias que se les ofrecen en este Ju-
bileo cedan en el mayor beneficio posible 
de las almas y ventajas de la Religión. 
Por lo cual Nos, por la misericordia de 
Dios Omnipotente y la autoridad de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo, 
con aquella potestad de atar y desatar que, 
aunque sin méritos nuestros, Nos fué da-
da alvinamente, oídos además los Inquisi-
dores Generales, Nuestros Venerables Her-
manos, Cardenales de la Santa Iglesia Ro-
mana, concedemos y damos a tenor de las 
presentes, a todos y a cada uno de los 
fieles de Cristo de uno y otro sexo, resi-
dentes en nuestra augusta Ciudad. o que 
a ella vengan, a partir de la Dominica in 
albis del corriente año, fecha en que co-
mienzan las fiestas seculares en memo-
ria de la paz de la Iglesia hasta la festi-
vidad de la Concepción Inmaculada de la 
Virgen Madre de Dios inclusive, y visiten 
dos veces las Basílicas de San Juan de 
Letrán, de S. Pedro, Príncipe de los Após-
toles, y de San Pa:blo extramuros, y allí 
pidan a Dios algún tiempo, y según Nues-
tra intención, por la prosperidad y exaltar 
ción de la Iglesia católica y de es-ta Apos-
tólica Sede, por la extirpación de las he-
rejías, "y conversión de todos los que es-
tán en el error, por la concordia de los 
Príncipes cristianos y por la paz y uni-
dad de los fieles del pueblo, todo, una vez 
cofesados y comulgados en este- espacio 
de tiempo y hecha alguna limosna a los 
J)ohres o, si lo prefieren, a obras piado-
sas, Indulgencia plenísima de todos sus pe-
cados en forma de Jubileo general. Y a 
los que no puedan venir a Roma, concede-
toos la misma Indulgencia plenaria, con 
la condición de que en el mismo interya-
V) de tiempo visiten seis veces el templo 
o templos de sü lugar que una vez sola-
mente designará el Ordinario, y practi-
quen las obras de piedad arriba dichas. 
Autorizamos, además, para que esta In-
dulgencia plenaria pueda aplicarse a mo-
do de sufragio por las almas que pasaron 
de este mundo unidas a Dios en caridad. 
Concedemos igualmente que los navegan-
tes y viajeros, cuando regresaren a 'sus 
domicilios o arribasen a determinada es-
tación de su viaje, practicadas las obras 
íe piedad arriba dichas y visitando seis 
veces la Iglesia Catedral, mayor d parro-
quial del lugar de su domicilio o esta-
ción, puedan ganar l íci tamente la misma 
Indulgencia. A los Regulares de uno u 
otro sexo, aun a los de clausura perpe-
tua, y a todos los que, seglares o eclesiás-
ticos, estuvieren en cárcel o cautiverio, o 
que por alguna enfermedad o de algún 
otro modo impedidos no pudiesen practi-
C'r las mencionadas obras o alguna de 
ellas, concedemos asimismo que el confe-
sor pueda conmutarlas por otras obras 
de piedad, o diferirlas prorrogándolas a 
otro próximo tiempo, conforme a lo que 
Pudieren hacer los penitentes, con facul-
tad de dispensar de comulgar a los niños 
que aún no hubiesen hecho su primera 
Comunión. 
Facultamos también a todos y cada uno 
de los fieles, seglares o eclesiásticos, se-
culares o regulares, de cualquiera Orden 
« Instituto, aun de los que tienen el pri-
vilegio de la mención especial, para que 
íuedan a este efecto elegir confesor a 
•Malquiera presbítero secular o regular ac-
•W-lmente aprobado, haciendo extensiva 
•Wa facultad a las monjas, novicias y 
otras mujeres que vivan en los claustros, 
siempre que el confesor sea de los apro-
bados para Religiosas. 
Este confesor, durante todo el tiempo 
cel .mbileo señalado para la confesión y 
cumplimiento de las obras prescritas pa-
ra lucrarlo, podrán absolver a su peniten-
t o r ^ S-010 e8ta Vez y en el foro de Ia 
sifi enc5a' áe toda excomunión, suspen-
y censura eclesiástica impuesta por 
f i i L 0, 0 por cI Prelado, cualquiera que 
uese el motivo de ella, incluyendo las re-
N o s ^ ai103 0rd5Darios de lugares y a 
ciaii 0 aJa Sede Apostólica y aun las spe-
l ipni m°do. y cuya absolución no se en-
las nf- or(imario concedida n i aun en 
bi¿n í! amP1ias concesiones. Podrá- tam-
«Q absolver de todo pecado y exceso, 
rew,ra7e y enorme Que sea, aun de los 
Sedp * a los O^^a r ios i a Nos y la 
Penit ^ost61lca. imponiendo la saludable 
cencía y lo conveniente en derecho. 
Ver n1 56 trata de herejía. puede absol-
l o s ' ^ e v i a Ia ahjuración y retractación de 
8 errores, conforme a derecho, 
aun LUede conmutar votos y juramentos. 
Por nfr res"vados a la Sede Apostólica, 
<ie r ^ f - i P ras Pia(iosas (salvo los votos 
Por ' seU^6n y obligación aceptada 
«•«rcero o en que hubiere perjuicio de 
tercero, y asimismo los votos penitencia-
les preservativos de pecado, a menos que 
fuere iguaimente preservativa de pecado 
la conmutación del confesor. 
Podrá dispensar a los penitentes orde-
nados in sacris, aun regulares, de toda 
irregularidad oculta capaz de impedir el 
ejdrcicio de estas Ordenes o la recepción 
de otras Ordenes superiores. Pero no in-
tentamos autorizar por las presentes para 
dispensar de otra cualquiera irregularidad 
proveniente de delito o defecto, público u 
oculto,,, ni de otra incapacidad o inhabili-
dad de cualquiera modo contraída, ni de 
rehabilitar en estos casos, aun en el fuero 
de la conciencia. 
N i es nuestro ánimo derogar la Constitu-
ción Sacramentum Poenltentiae, dada por 
Nuestro predecesor Benedicto XIV, de fe-
liz memoria, ni las declaraciones explica-
tivas de dicha Constitución; ni queremos, 
en fin, derogar por las presentes la situa-
ción canónica de los que j ; s t á n nominal-
mente excomulgados, suspensos, entredi-
chos por Nos o por la Apostólica Sede, o 
por cualqiuera Prelado q Juet eclesiásti-
co, o que hayan sido Jurídicamente decla-
rados o denunciedos incursos en tales cen 
suras, a menos que en el tiempo de Jubi-
leo satisfgan y sean reiconciliados confor-
me a derecho. Y si durante este tiempo, 
a juicio del confesor, no pudieran satisfa-
cer, concedemos que puedan ser absueltos 
en el foro de la conciencia, solamente al 
efecto de ganar las indulgencias del Ju-
bileo, impuesta la obligación de satisfa-
cer tan pronto como pudieren. 
Por tanto, en virtud de la santa obe-
diencia y a tenor de las presentes, pres-
cribimos y mandamos a todos los Ordina-
rios de lugares, a sus Vicarios y Oficiales, 
y, en su defecto, a los que ejercen cura 
de almas, que una vez que reciban ejem-
plares manuscritos o impresos de las pre-
sentes Letras, las publiquen o las hagan 
publicar en las Iglesias y diócesis, pro-
vincias, ciudades, villas, pueblos, por sus 
tierras y lugares, y designen a los fieles 
la iglesia o iglesias que deben visitar, pre-
parándolos convenientemente, en cuanto 
pueda ser, con la predicación de la divina 
palabra. 
No obstando Constituciones y Ordena-
ciones Apostólicas, principalmente las que 
reservan al Romano Pontífice a la sazón 
existente la facultad de absolver en cier-
tos casos expresos en ellas, de tal forma 
que a nadie pueden otorgarse semejantes 
o desemejantes concesiones de estas In-
dulgencias y facultades sin menciór ex-
presa o especial derogac'ón, no obstando 
asimismo la regla prohibitiva de conce-
sión de Indulgencias a d instar: n i loe es-
tatutos de cualquiera Orden, Congrega-
ción e Instituto, corroborados por Jura-
mento, confirmación Apostólica o de cual-
quiera otra forma, ni las costumbres, pri-
vilegios e indultos; ni las Letras Apostó-
licas de algún modo concedidas, aproba-
das o renovadas a las mismas Ordenes, 
Congregaciones e Institutos y a sus miem-
bros; todas y cada una de éstas, y aun de 
aquellas cosas que por su tenor requie-
ran mención; no por equivalentes cláu-
sulas generales, sino especial, específica, 
expresa y singular u otra expresión cual-
quiera o forma determinada, dando por su-
ficientemente observados el tenor de ellas 
y la forma tradicional en las presentes, 
nominal y expresamente derogamos por 
esta vez a los efectos antedichos, caeteris-
que contrarlis qulbuscumque. 
Finalmente, para que estas Nuestras Le-
tras que a todos los lugares no pueden 
llegar, lleguen a noticia de todos más fá-
cilmente, queremos que en todas partes, 
copiadas las presentes o reproducidas en 
ejemplares impresas, suscritos por mano 
de aigún notario público y autorizados con 
el sello de alguna persona constituida en 
dignidad eclesiástica, se divulguen y se 
tenga por todos la misma fe que se ten-
dría, presentando y mostrando las mis-
mas Letras en au propio original. 
Dado en Roma en San Pedro,, bajo el 
anillo del Pescador, a S de Marzo de 1913, 
año X de nuestro Pontificado. 
Por mandato especial de Su Santidad, 
R., Cardenal Merry del Val, 
Secretario de Estado. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•'.-.cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compafiln de Sesrnros 
contru iueendioH "ROYAL." 
9.04 156-1 ft 
M U J E R E S D E B I L E S 
Efectos de la Aiiemia qne se cura 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
L a anemia es causa de numeroso 
quebrantos y una de las enfermed, 
Jes más comunes. Por su acción d-
bilitante, por su aniquilamiento gn 
dual de las facultades físicas y me: 
tales, y por sus consecuencias de po 
tración nerviosa, merece que se 1 
atienda a tiempo y debidamente. F 
anémico es un ser de energía gastad 
y para restituir el vigor a los músc; 
los y riqueza a la sangre empobrec 
da, el tratamiento tónico reconstiti 
yente es el llamado a efectuar cur; 
ciones permanentes. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W'-
lliams son el tónico reconstituyen! 
de mérito reconocido. En el trat-
miento de la anemia su acción resta 
radora no reconoce rival. Es un me 
camento qne tiene a su favor la f 
rantía de muchos años de éxito y o 
ha efectuado y efectúa diariamc 
notables enraciones, aún en enferm 
dades rebeldes. 
E l señor Gerardo López, sargent 
de la Policía Municipal de Sierra Mr 
rena. provincia de Santa Clara, Cub;1 
describe en una carta la curación qn-
su esposa obtuvo con las Pildoras Bo 
sadas del Dr. Williams, y so expresr 
del modo siguiente: "Como tres año-
estuvo mi esposa muy enferma, y tar 
débil que ya habíamos desesperarla 
de su curación. Sentía ardor en el e? 
tómago. dolores de cabeza, falta dr 
respiración, aburrimiento y dolores 
de espalda que muchos atribuyeror 
a una enfermedacl pulmonar. 
"Consultó dos médicos y tomó va-
rios medicamentos inútilmente. Lue-
go se presentaron complicaciones ner-
viosas y estreñimiento, y estuvo du-
rante seis meses tomando una medici-
na que le recomendaron, pero sin re-
sultados. Al fin, guiado por varias 
relaciones de curas efectuadas con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, decidí dárselas. Desde el pri-
mer pomo empezó a sentir alivio y 
siguiendo el tratamiento se sintió 
menos débil, acrecentando el vigor, 
desapareciendo al fin los dolores de 
espalda, los desarreglos digestivos y 
nerviosos, y todas las otras complica-
ciones que la habían tenido postrada 
durante tanto tiempo. 
"Hoy puedo decir que se halla 
completamente restablecida de todo 
quebranto. Desde que mi esposa ha 
curado, tanto ella como yo nos com-
placemos en recomendar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, y escribo 
con gusto las presentes líneas en 
prueba de gratitud y reconocimien-
to." 
Los paquetes contienen instruccio-
nes especiales para los desarreglos 
peculiares del sexo, que ajnidarán 
materialmente a su pronta curación. 
fi. L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Cana orlgrlnalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Telefone A-125e. Cable: Cbilds. 
1155 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y Q A -
BANQUEROS 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado nlimero 715. 
Cable: BANCES 
Cuentan corrlentea. 
DepAaitos con y Kln Interés. 
Descaectoa, Plmioracionen. 
Cambies de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sotire 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ira-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N D I S . 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia. New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Ur. idos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos do Méjico. 
Én combinación con los señores F. B. Ho-
Uin and Co.. de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable, directamente. 
1154 78-1 Ab. 
HIJOS OE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interrses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores pübli-
• cos e Industríalos. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letra5?, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 I F J . I Ab. 
w r . F i A T S Y r o M P 
. 168, AGLIAR 108, esqnlna a AMARGURA 
Hacen p&eos por el cable, facilitan 
'cartas de crédito r srlrnn letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma. Ñápeles. Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. T^ella. Na,ntes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Ven'ecia, Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.: asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
845 162-1 Mz. 
O F I C I A L 
miPIO D E L A U U U 
m m m i m de administración deimpuesios 
Impuesto por lodustria y Comercio 
C u a r t o T r i m e s t r e 
de 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por <iicho concepto que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedará abier-
to al público desde el día 28 del co-
rriente mes hasta el 27 de Mayo pró-
ximo venidero de 8 a 11 a. m. y de 1̂ 4 
a Si/o p. m. todos los días hábiles me-
nos los sábados que será de 8 a 11 a. ra. 
y conforme al edicto publicado en la 
"Gaceta Oficial." 
Habana 22 de Abril de 1913. 
(f) Femando Frexjre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1350 lt-24 4d-25 
d e n t r o A s t u r i a n o N > G E L A T S & C o . 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
mvoca por este medio a lo- señores 
cios de este Centro, para que se 
rvan concurrir a la junta general 
"dinaria administrativa, correspon-
iente al primer trimestre de 1913, 
ue se celebrará en los salones de 
sta Sociedad el próxhdo domingo, 
ía 27, de conformidad con lo que 
Btermina el artículo 27 del regla-
ento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
e tratará, también, de la reforma de j 
ŝ artículos 60 y 61 del Reglamento 
•terior de la Casa de Salud "Co-
^donga." 
Dicha junta empezará a la una de 
Norrio, v para concurrir a ella y 
+ r̂v,oT. norfo pn '¡ns deliberaciones, 
será requisito indispensable la pre-
Bentaci6n del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 23 de .\bril de 1913. 
i l l L i A t * ^ . . E1 Secretario, 
*j.huíuo iv lachín. 
C 1342 41-2:] 4a-24 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" N U í V A FABRICA D E H I E L O " 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" L A E R O P I C A L " y " T I V O L I " 
Por orden del señor Presidente se «on-
v>ca a los señores accionistás de esta 
Jompañía para que el domingo, 27 del ac-
ual, a la UNA de la tarde, concurran a la 
•asa de BANCA de los señores N. GELATS 
L CA., calle de Aguiar número i08, con 
)bjeto de celebrar la segunda parte de 
a junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abr i l 'de 1913. 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo. 





A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden dol señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará el do-
mingo próximo, 27 de los corri<»nte¿(, en 
el local social, Paseo de Martf número se-
senta v siete y sesenta y nueve, altos, a 
las 2 P. M. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el In -
forme correspondiente al Primer Trimestre 
del corriente año, se halla en la Secretaría 
General a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para asis-
tir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Inciso sexto del ar-
ticulo 8o, del Reglamento General vigente. 
Habana, Abril 20 de 1913. 
Joaquín de CCampo, 
Secretario Contador. 
C 1309 7d-20 l t -21 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t o r i a ' 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a la Junta General reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración, Amargura 12, altos, el 29 del 
actual, a las 12 del día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los asuntos importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se a jus tará la 
concurrencia a lo que previene el art ículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abri l de 1913. 
C 1303 
E L SECRETARIO. 
8-19 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* •peroeUme* per come. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
?6-l Ab. 
A V I S O S 
]k Cuban Central R a ü w a y s Limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
A g e n c i a G e n e r a l en l a H a b a n a 
BANCO NACIONAL 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo sobre 
las acciones preferentes de la :nlstha a 
razón de 5 chelines 6 peniques por acción 
por cuenta de las utilidades del año social 
que terminará en 30 de Junio próximo y 
correspondiente al período de seis meses 
que expiró en 31 de Diciembre último. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das para esta Isla, a fin de que pasen a 
cobrar dicho dividendo a casa de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, en donde sera 
abonado en moneda Española a razón áe 
$1-37 oro por acción mediante la entrega 
de los respectivos cupones con facturas 
de ellos que formarán en csat Agencia, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolo 
previamente al que suscribe para su con-
fronta. 
Kn esta Agencia se facilitarán a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago «e hará todos los 
días hábiles de una a tres de la "tarde a 
partir del día 30 del corriente mes. 
Habana, 22 de Abri l de 1913. 
El Agente General, 
A. DE XI3IENO. 
C 1SH 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i a a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de.-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 8S0 i62-1 M i 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a r ) s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
CUBAN TELEPHONE COMPRNY 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa a los Sres. Accionistas que lo eran al finalizar el 
31 de Marzo úlíimo que la Empresa ha decretado el reparto de 
un uno por ciento de dividendo sobre las utilidades del primer 
irimestre de este año, siendo pagadero dicho dividendo en la 
wrma de costumbre. 
Habana, 24 de Abril de Í 9 Í 5 . 
W . M . T A L B O T T , 
PRESIDENTE. 
C 1355 3-25 
E L I R I S 
L a Compañía de Segnros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de-
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914- les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
C I E N T O S M I L PESOS de devoluciór en cuatro años. 
L a Compañía " E l I r i s " asegura fincas y CÍtablecimientos a los ti-
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paia de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 26-1 Ah. 
L ¿ E c o n o m í a e s l a B a s e d e l a R i q u e z a 
A B R A VD. UNA 
R R 0 E N E L 
CUENTA DE AHO-
DELA 
ISLA DE CUBA, DECANO ÜE L0¿> DE LA REPUBUCA) 
Paga buen interés y admite depósi-
tos desde un peso en adelante. 
1128 26-1 Ab. 
«SI 
BANQUEROS 
7 » - l Mz. 
C A R T A S C R E D I T O 
Expedimos eartas de Crédito sobre to> 
das partes del mundo en lae más favo-
rables oondioionos —— —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Dele sus documentos, joyas y demás 
sbjetos de vaior en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1102 J6-1 Ab. 
AVISO a IOS FUMADORES de CIGARROS 
" C A L I X T O L O P E Z " 
POR este medio se avisa a todas aquellas persoDas que tengan reunidas las colecciones de postales que damos en nuestras 
cajetillas, que debido a las na-
merosss fa ls i f icáülones p e hemos advertido, 
solo recibiremos dichas colecciones basta el 
día 5 de Mayo próximo.—Cada postal hasta 6] 
20 de MATO, tiene el valor de U.V CUPON para 
obtener las preciosas flores pintadas en seda 
que estamos regalando.—GUARDEN LOS CUPO-
NES NUEVOS QUE LLEVAN TODAS LAS CAJETI-
LLAS PARA OBTENER TRABAJOS EN SEDA, 
Habana, Abril 24 de 1913. 
359 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Pasro. teléfono F-1777. Vedado, 
^-viertas a toda horas, precios para Ahril 
y Mayo 30 baño.= familiar. J3 y 30 personal 
W. ftlpse uoted er que son lai mejores 
^J?3 por su situación según certifleado de 
o? médicos ¡Ojf no loa confunda usted 
cot otros. 3532 :30-26 A. 
CONSULADO DE ITALIA 
En esta Oficina se depoa tener noticias 
de los siguientes ciudadc^ios italianos: 
Luigi Lamboglia, de Santa Domenica Ta-
lao. Giuseppe Russo di Cosimo, de Cas-
trovil lari . Antonio Bove, de MaddalonL 
Ermenegilda Borionetti, de Alzo di Pella. 
Orlando Barbuti, de Pisa. 
Habana, 22 de Abri l de 1913. 
E l V. Cónsul regente, 
E. AVIGNONS. 
*797 '43 
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N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L ^ E S P A O N E " 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
el vapor de bandera francesa "Espag-
ne" procedente de Veraeruz. 
Trajo <-arga general, 58 pasajeros 
<ie cámara v 5 de proa para la Haba-
na, y 170 de.cámara y U de proa pa-
ra Kuro;»a. 
Figuran entre el pasaje llegado pa-
ra este puerto, los señores Rafael Rie:5-
ga. Vicecónsul de Méjico en Tampa; 
Germán Peñaranda. Cónsul de Cuba 
} en Méjico, y Eugenio Cama-ho. nom-
brado rei-ientemente Cónsul de Méji-
co ?n Madrid, en sustitución de don 
Rafael Alcalde, que desempeñaba ese 
cargo y el cual se suicidó reciente-
mente. 
También llegaron en el expresado 
vapor en cámara de primera, los se-
ñores Ansel Ristorectti. señora Risto-
recctti. Kmilio Goetschel. Cari Schie-
fa. Otto Wagner. Pablo Fiehtner, 
Jnan de Ottogui, H . C. Kike. C. H . 
Holcomb, Lorenzo Ramos, señora Ra-
mos, Piezzo Lartmann, John C. Mor-
<longh. Melisa Mordongh. Francis S. 
TíamHton. Ramón Fernández.. Leonar-
do Hayin-s. Mike \Ve:ner. Ida "NVer-
ner. Bessil May Davis, Jolui Cham-
bns. Scott Wdtherbeé, Salvador Sol, 
TTouvard F . Thomas. MOÍSQ Sctwos, 
•Constant, Blnck. Pedro J . Cuadra, 
•Carmela le Cuadra. Finte Clamono. 
Móty C. TTutt. Rtu-k H u t t . Ernest J . 
Santler. Gertrudis M. Santley. Louis 
Cbevoillon. Oscar Frank, Elisa P. de 
Frank, Ida Frank, Rosa Frank, Prá-
xedis Frank y Marta Mtilter. 
Al hospital fué remitido el pasaje-
ro del vapor í:Espagne" Angel Fer-
nández, por padecer de fiebre. 
También llegó con fiebres palúdi-
cas, en el mismo buque,, la señora 
Hull . 
La patente .sanitaria expedida por 
el Cónsul de Cuba en Veraeruz, acu-
sa 35 casos de viruela» en a piel pner-
tn y 5 defunciones. 
E L " P R I X C E G E O R U E " • 
Con carga, correspondencia y 26 
pasajeros, fondeó en bahía en la taa*-
do de ayer, procedente de Key West, 
el vapor americano "'Prince George". 
He aquf les pasajeros llegados en 
este buque: 
X. S. Rubens, H. H. Strator, Chas 
Small, C. T. Casuell. T. T. Rritting, 
U . .Malhons. T. C. Hall, .señorita Do-
rothy Hall, C. C. Walton, J . B. Pea-
coch y señora, H. M. Chesnett y seño-
ra, F . H. Ccodenáuch y señora, F . E . 
Jones y señora. S. Culliman. 1). .M. 
Kennedy. Dr. A. de la ¡ETemn y 
Eduardo MartoceÚ. 
E L . M . \ RT1 N SAnN-Z" 
Pai-a Matanzas salió ayer el vapor 
español "Mallín Síenz". 
E L • s v x n i c ' -
Este vapor inglés salió ayer para 
Gulfport. 
COXSHdo DÉ G U E R R A 
E l día primero del próximo mes de 
jMayo .se celebrará a borcló del crucero 
•Baire" un consejo de guerra contra 
el teniente ie la Marina Nacional don 
Rafael Llano, acusado ilel supuesto 
delito de insubordinación y de.SfTl)e-
diencia. 
Pbfman el tribunal siete oficiales de 
la Marina bajo la presidencia leí co-
mandante del cañonero "Diez de Oc-
iubre" señor Alfredo' Eaborde, ac-
tuando como Piseal o] teniente señor 
Kaii,¿Der Guth. 
Defenderá al teniente IJano. el [A7 
fonciado señor González Sarraín. 
DE LA R U R A L 
Captura de dos secuestradores 
Eo la Jefatura de la (Juftrdia R.u-
ral se han recibido ii(»tieias oficiales 
del coronel Esquerra y del ctfpitán 
Rangel, desde S a n e . i Spíritus, en las 
cuales se informa que esté último cap-
turó f-rHa Qoehe dé anteayer y en la 
mañana de ayo'- a -losé Quiroga Her-
üan le/ iH | "Balólo?" y f.ins Pérez, 
Qó-mez, presuntos autores del seeues-
1ro de Pablo Bravo Jiménez, ocurri-
do p| á u 22 en Taguasco, y cuyo se-
ñor entregó mil centenes para poder 
^ozar de libertad. 
^Persígnese activamente a Manttel 
¡Gastro, <)ue resulta ser el tercero de 
los que efectuaron dicho secuestro. 
L O T S U C E S O S 
4 DOÑD E BST A R \ E L PFRR() ? 
El doctor Blas Moran, vecino de 
Balud 116, participó a u policía que 
<Ie la puerta de su domicilio le han 
•desaparecido nn perro de raza --pom-
tieen" que entiende por •'Duque," de 
color b lanco con manchas carmelitas. 
E l doctor Morán aprecia el anima-
lito en la suma de $150. 
HCRTO 
_A Naif J . Maluf. vecino de U entre 
1' y 19, en el Vedado, le hurtaron de 
un automóvil que tiene en su domi-
eiho un magneto y un regenerador, 
valuados en $168. 
OCUPACION DE F X A M A L E T A 
E l detective Bernardo Novo ocupó 
ayer en el domicilio de Mr. C. Robin-
«on, Obra pía 59, la maleta de John 
C'ieson. qae se halla preso en la cárcel, 
cuyo individuo le hurtó a Robinson 
$60. tratando de embarcarse. 
La maleta ocupada fue hasta Cayo 
Hueso y al regreso fué recogida en la 
Machina por Robinson. 
E X L I B E R T A D 
Ayer tarde fueron puestos en libe.r 
tad los siguientes individuos, que se I 
hallaban cumpliendo condena en la ! 
cárcel de esta capital por el delito de 
rebelión: 
Emiliano D^Brose, de San Luis, 
Oriente; Florencio Dandinot Here-
dia, de Santiago de Cuba, y Santos 
Babatro, de Guantánamo^ 
A estos individuos les fué facilita-
do el pasaje para sus respectivos pue-
blos por el Juzgado de instrucción de 
la sección segunda. 
Cumplieron en la cárcel ocho meses 
y medio de la condena que les fué ira-
puesta. 
PROCESADOS 
Ayer se dictaron los siguientes au-
tos de procesamiento: 
Contra Ramón Vaquero Valdés y 
Francisco Lastortras González, por 
falsificación de billetes de Banco, exi-
giéndoseles $500 de fianza a cada 
uno. 
—Contra Cecilio Rizo, por-perjurio. 
Fianza de $100. 
lQU|S S E R A ? 
E l vigilante número 12, Nicolás 
Guerra, al pasar en la tarde de ayer 
por uno de los bancos que existen en 
los baños de mar ' ' E l Progreso," en 
la calle 1 esquina al litoral, encontró 
encima de uno. de ellos un sombrero 
negro de señora, con» dos alfileres, un 
par de guantes, un abanico y un pa-
ñuelo que tenía atado en una de las 
esquinas un medio americano. 
. A pesar de las investigaciones que 
se han practicado, no se ha podido 
inquirir a quien pertenecían dichos 
objetos. 
¿Será de alguna suicida? 
DORMI LO XA E X L I T I G I O 
L l vigilante Bernardo del Cerro de-
tuvo ayer a Benito Llorens, vecino de 
Santa Clara 25, al que encontró dis-
cutiendo con María Luisa Ramírez, 
de Colqn 38, altos, por una dormilo-
na de brillantes que el primero se en-
'contró. 
Manifestó la Ramírez que se le ha-
bía perdido dicha prenda, la cual fué 
encontrada por Llorens en Consula-
do y San José, y a la cual le faltaba 
un brillante. 
' E l detenido dice que está dispues-
to a entregar dicha prenda a la per-
sona que acredite que es de su propie-
dad, y que ignora quién haya quitado 
el brillante que falta. 
L E COGIO L A M AQUI XA 
Trabajando en una máquina en el 
ingenio "Asunción", en Cabañas, le 
fué cogida una mano por los engranes 
de la misma al obrero Xieolás Quesa-
da González, causándole una herida 
por avulsión en el dedo meñique de la 
mano izquierda, con pérdida de la se-
gunda falange. 
Fué asistido en la Casa de salud La 
Benéfica, donde ingresó. 
LA CAUSA D E L BAXCO NACIO-
NAL. 
Por el Juzgado Especial que en-
tiende en esta ruidosa causa, le tu;' 
negada ayer lar reforma del auto de 
procesamiento de Manuel Llano, que 
había solicitado el defensor, Dr. Gon-
zalo Freyre de Andrade. 
E S T A P A D E DOCUMENTOS 
Juan Foch. vecino de San Miguei 
120, presentó una denuncia bar escri-
to contra Félix Balsinde. o Félix Cho-
maí. vecino de Villegas 125, el que fi-
tulándose mandatario judicial, le lle-
vó documentos de un legado, sin que 
hasta el presente dé señales de devol-
vérselos. 
R E Y E R T A Y L E S I O X K S 
Kn Sitios esquina a Franco, sostu-
vieron una reyeita ayer tarde Roque 
Qapetillo Canta, yeeino de Gloria 66. 
y Plqrencio Rodríguez Bostamatite, 
dp Franco y Peñalvér, ai'psoria letra 
C, arrojándose piedras, una de la^ 
cuales hirió al primero. ' * 
Reconocido en el tercer centro de 
socorros, por el doctor Vidal Mesa, 
c e r t i f i c ó que preseiilaba dos heridas 
graves, una on la región parietal iz-
quierda y otra en la región temporal 
del mismo larlo. 
Deten.ido Rodríguez, ingresó en el 
Vivac. 
ROBO 
Kn el café '"E l sol para todos", 
propiedad de Toolindo Vázquez Peón, 
situada en Bplascoain y Zanja, se 'so-
metió un robo durante la madrugada 
de ayer, Deyándose los ladrones 20 pe-
tos que b a h í a en una vidriera. 
T F A T A T I V A D E ROBO 
En el interior de la casa en cons-
trucción situada P I I Blanco número J , 
fueron detenidos por los vigilantes 
1.188 y 1,192 el negro Manuel Pueblas 
Pueblas, vecino de San José y Amis-
tad, y el blanco Osear Prado Armas, 
(aj ' " E l ('ojo'", de Hornos 4, los cua-
les parece oue trataban de cometer al-
gún robo. 
Fueron remitidos al Vivac. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el hospital de Emergencia fué 
asistido por el doctor Pedroso, el jo-
ven Francisco Xodarse Calvo, nata-
ral de Colón, de 24 años de edad y ve-
cino de Jesús del Monte número 274. 
Dicho joven presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, situada en la región costo ma-
maria, lado izquierdo. 
Su. estado fué calificado grave. 
E l vigilante de la Policía XacionaJ 
número 1.091 sintió gritos de auxilio 
que partían de la casa 278 de dicha 
calzada, y al acudir allí, recogió al 
herido al cual tenían sentado en una 
silla. 
Créese Que el suicida haya atentado 
contra su vida por hallarse tendido 
el cadáver de su tnovia en dicha casa, 
la cual falleció a consecuencia de que-
maduras graves. 
E n el lugar del hecho se ocupó un 
revólver de pequeño calibre, con cua-
tro cámaras cargadas y una dispara-
da y dos hojas de papel escritas. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N L O C A L 
S E A L Q U I L A 
M o n t e 3 8 5 , f r e n t e á E s t e v e z 
Donde estuvo muchos a ñ o s el establo 
" L a Ceiba." Tiene como 1,000 metros cua-
drados y su fondo da a la calle de Omoa. 
E s propio para grandes almacenes, esta-
blos, garages, talleres, etc., etc., y tiene 
dos altos con entrada independiente por 
Monte. 
Informes: M e n é n d e z y Ca. , Amistad 87. 
C 1333 4-23 
KN Q U I N C E C B N T B N B S se alquilan los 
alto» de Malecón 240, esquina a Campana-
rio, con sala, dos gabinetes, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. L a llave e in-
formes su dueña, San l á z a r o y Campanario. 
4905 s-ofi 
BIEÍVA O P O R T U N I D A D . E n Cuarteles 
núm. 4. esquina a Agular, altos, hay dos 
hermosas habitaciones, con o sin muebles. 
4861 6-25 
S E A L Q U I L A , en Tejadillo 4S. una ha-
bitacidn con balcón a la calle en tres lui -
sas. E n Vl'.legas 70, otra en igrual pre-
cio y en Virtudes 12, moderno, varias con 
o si" muebles, baratas. 
4880 4-25 -
( R A N H 0 1 E L A Ü E R i C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agr-a caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio -sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comid^ desde doa 
pesos Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4026 27-5 A 
E X CASA DK F A M I L I A particular se ai-
quila una habitación amueblada con balcóc 
a la cavile, a hombres solos, con toda asis-
tencia. Compostela 71, moderno, altos, es-
quina a Obrapla. 4859 4-25 
S E A L Q U I L A D hermosos departamentos 
muy frescos y nuevos en Habana y Obra-
pía. Informan en los bajos, taller de pla-
tería. 4857 4-25 
Modernos y ventilados, con gran Instala-
ción sanitaria, espaciosos para numerosa 
familia y dan a la calle de la Habana. Pue-
den verse de 1 a 3. Informan, Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
4900 ' 8-28 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de San Mariano entre 
Pr ínc ipe , de Asturias y. Felipe Poey, com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas de dormir, otro 
cuarto bajo, baño e Inodoro para la familia 
y para la servidumbre, jardín al frente y 
al costado. Informarán al lado, casa del 
señor Bérriz. 4899 4-28 
S E A L Q U I L A un grran zaguán con su pa-
tio y un local grande al fondo. Virtudes 13. 
4898 4-26 
VEDADO.—Se alquila la casa 7ma. n ú -
mero 37, frente a Trotcha, con j a r d í n / z a -
guán, sala', saleta de recibo, 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer, 3 cuartos para cria-
dos, patio y traspatio con caballeriza. San 
Lázaro núm. 36, altos. 
4893 8-26 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en 
la parte más saludable de Jesús del Monte. 
Con sala, saleta, comedor, ocho cuartos, es-
pacioso portal y patio. L a llave en la bo-
dega./ Informas, Lui s Ulloa, Prado núm. 3. 
4928 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 3 B, 
Conde Cañongo núm. 2, situada al costado 
de la Iglesia de Monserrate. entre Galiano 
y San Nicolás, , en los bajos es tá la llave. 
Informan en Galiano y Trocadero, bodega. 
4921 4-26 
SK A L Q U I L A la casa Cárdenas núm. 81, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. La lla-
ve en el núm. 49. Informará Machín, In-
quisidor núm. 44, bajos. 
4934 4-2« 
A Y U N T A M I E N T O n ú m . 1 0 
Cerro. Se alciuila esta hermosa y cómoda 
casa, compuesta de zaguán , sala, saleta de 
comer, 4 habitaciones y demás servicios, 
próxima a la Calzada. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Carinan e informan 
en Amargura 21, te léfono A-2736. 
4932 8-26 
M A M U Q U K 9 centenes, >-a!a. come-
dor. 3 habitaciones, ducha, cocina, inodoro, 
azotea. Informes, Línea 3, te léfono F-1547. 
Abierta de 1 a 3 p. m. 
4929 1-26 
HABITACION FS 
se alquilan con balcón a la calle, altas ron 
suelo de mosálcos, un escritorio, OTleilly 
13. Kmpedradu 15, sin niño?. 
4907 I.Í-26 A. . 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de fabricar. Vedado, P tni-
mero S. entre 3 y 6, a dos cuádraa de los 
baños do mar; consta de cuatro departa-
mentos y ve int idós liabitacioncs. propia pa-
ra casa de huéspedes o para alquilarla por 
habitaciones separadas. Informa, S. Acost 
ta, Línea 11. entre G y H. 
4914 4-26 
P A K A L A S A i U D 
Se alquilan, ñor departamento*! o en ha-
bitaciones, los ventilados altos con ba.cóft 
a las calzadas de Concha y Cristina 2. ¿on 
o sin muebles, a personas o matrimonio- de 
moralidad, pasan a todas fieras por ella ios 
carritos de J e s ú s d»! Monte y Luyanó. I n -
forman ai'* mismo. 4875 8-25 
G E N E R A L L E E NUM. 3, Marianao. Por 
temporada o por año, se alquila esta her-
mosa casa, próxima a desocuparse. Infor-
man en Prado 341é. altos, te lé fono A-169S. 
4856 4-25 
SAN L A Z A R O 200 y Malecón. Se alquilan 
dos departamentos altos. L'no por San Lá-
zaro y otro por Malecón, Se exigen refe-
rencias. 4855 4-25 
E N 18 L U I S E S se a'lqulla la casa Aguiar 
núm. 103, propia para almacén, no siendo 
alcoholes. L a llave en el 101. Informan en 
Campanario 164, antiguo. 
4849 4-25 
V E D A D O , en la loma se alquila la casa 
calle 19 núm. 401, entre 4 y 6, con sala, sa-
leta, comedor y 4 hermosos cuartos, cocina, 
baños. Jardín y patios, muy fresca. Su pre-
cio, 10 centenes. Su dueña en Soledad 9. 
esquina a Neptuno, altos. 
4877 6-25 
S E A L Q U I L A N las casas San Rafael 13 7, 
altos, 147, altos, 159, altos y bajos. Las lla-
ves en la bodega esquina a Marqués Gon-
zález. Informan en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
4867 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Amargura núm. 73, 
de alto y bajo. Informan en San Miguel 
núm. 168. 4831 4-,24 
LOMA D E L V E D A D O . Casa de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina ,bafto e inodoro en el bajo; y en el a l -
to 4|4 dormitorios e inodoro. Informan en 
F nú/m. 30, antiguo, entre 15 y 17. 
4844 8-24 
A N I M A S NUM. 141 
Se alquilan los bajos. E s casa modef-
na y tiene muy buena s i tuación. Se com-
pone de sala, comedor, cuatro habitaciones 
y pequeño z a g u á n independiente. L a l la-
ve al lado. Informan por el te lé fono F-1449 
4837 S*24 
S O L A R E l l E S I E V E Z 
E n lo- mejor de esta calle se vende un 
buen solar. Informan en «Habana núm. 85, 
talabartería. 4836 8-1,4 
C R I S T O NUM. 4. siete y medio metros de 
frente por 25 de fondo, de tres pisos, aca-
bada de fabricar, se alquilan juntos o se-
parados, con motor e léctr ico para subir el 
agua y todo el confort moderno. Las llaves 
e informes en el 33, bajos de la misma. 
4827 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de es-
quina, con piso de mármol y tres ventanas 
a la calle. Prado núm. 64., 
4823 4-24 
L A G U N A S 2 1 . u r o s 
SE ALQUILAN. IXFCmMAX: NAZABAL 
SOBRINOS Y CA., MURALLA Y AGUIAR. 
4821 8-24 
E N P R A D O 9 8 
Se alquila el magnífico segundo piso al-
to, compuesto de 6 cuartos, sala, saleta, 
agua fría y caliente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
4530 8-17 
SK A L Q U I L A N , en 12 centenes. los bo-
nitos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes en 
Obispo 121. L a llave en la Vvodega. 
452^ 8-17 
Se alquila para la temporatia e) 
hernioso chalet. Real número tí2. 
Informa el señor Orbón, Administra 
ción del D IARIO DE L A M A R I N A . 
c. 12S7 
d e l C a f é d e T a c ó n 
Belascoaln y San Miguel. En el primer pi-
so alquilo un de^parl a monto para corta 
familia. Idea! por su higiene, elegancia j - . 
comodidad. Casa respetable. Renta módi-
ca, el porterp. 4862 8-25 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, 
situada en punto saludable y fresco, e s t á 
amueb'ada. i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , gran jar-
dín y d e m á s comodidades. Informan sus 
d u e ñ o s . G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 1357 4-26 
E1V 7 C E N T E N E S alquila H ?<»gnndo 
piso de la casa Perseverancia 62. con sala, 
comedor. 2 habitaciones, cuarto de baño 
con bafiadera esmaltada v escaler de már-
mol y todo el servicio. L a llave en el prin-
cipal, informes, Muralla 117, joyería . 
4848 4-25 
ALTOS E N LA V I B O R A . Encarnaclrtn y 
Serrano. a una cuadra de Correa, acabados 
de construir, ^on toda clase de comodida-
des. Informan en Laurel y Bruno Zayas. 
4847 4-25 
E N 10 C C N T S X E S . VedaOc. cali* 8 nú-
mero 28. con jardín, portal, patio y traspa-
tio, amplia y muy ventilada. La llave en el 
núm. 36. Informan en Corrales núm. C. an-
tiguo. 4559 8-17 
MOHERN rSIMOS y ventilados altos , ;Hpa-
ceg para numerosa familia, se alquilan, 
Príncipe Alfonso 372. contiguo a la i-alle 
de Romay. L a l lave-en los bajos. Alqui-
ler. 14 centenes. 4564 8-17 
AUTOS DEÉ C - \ K E "La I = lá." Gaüait^ 82 
esquina a San Rafael. Se ofrecen espléndi-
das ;• frescas habitaciones. 
45o6 S-17 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de San José 48, esquina a Campanario, 
acabados de reedificar y poner los servicios 
sanitarios modernos. Las llaves al fondo 
del patio. 4578 8-17 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, 
ron todas las comodidadeís. mucl\les. suelos 
de mármol, balcón y esmerado servicio. G a -
liano 75, te léfono A-5004. 
4758 4-32 
AMPLIO SALON. En Encarnación y Se-
rrano, a una cuadra de Correa, se alquila 
para bodega, magníf ico lugar por no ha-
ber otro en el reparto. Informan en L a -
cret y Bruno Zayas. 
4846 4-25 
V I B O R A . — A media cuadra de la Calza-
da, se alquila la espaciosa casa ralle de 
San Mariano núm. 7, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, dos 
só 'anos , patio y traspatio. Precio, 13 cen-
tenes. Informan en el núm. 5, Tel . 1-2030. 
4886 8-25 
S E A L Q U I L A N , en Virtudes 12. moderno, 
varias habitaciones con balcón a la calle y 
bajas, con o sin muebles. E n Villegas 70 
una en tres luises y en Tejadillo 48 otra 
con balcón a la calle, en tres centenes. 
4736 4-22 
S E AI .QUII .AA. en 16 centenes, los es-
pléndidos bajos d<» Virtudes 144Vé, sala, re-
cibidor, romedor, seis cuartos, baño-?, co-
cina y luz e léctr ica . L a llave al lado. I n -
forman por el te léfono F-1205. 
4734 4-22 
L O i M o n F R N O S alto- de las casas Sol 
40 y 48. con sala, sa'eta, comedor y 7 cuar-
tos, en precios módicos. Las llaves en \&* 
bajos e informan en Cuba 65, «ntre Mura-
lla y Teniente Rey. 4fiW 4-22 
SAN IGN'ACIO 4«. Se alquila un local, con 
tres huecos a ¡a calle, para d e p ó s i t o ' o a l -
macén; y en Prado 94, un local para esta-
blecimiento, con puerta de cristal y en con-
d.clones para giro comercial. Informará el 
portero. 4885 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Aiqullanse habitaciones claras y bien 
ventiladas, con vista a la calle y a! inte-
rior, con o sin pensión. Habana 111, anti-
guo. 4883 26-25 A. 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, an-
tiguo, 72 moderno, entre Compostela y 
Aguacate, frescos y con comodidades para 
numerosa familia; en los bajos Informarán. 
4829 8-24 
L O C A L . — E n punto céntr ico y comercial, 
se alquila para cualquier comercio, para 
café modernista, es muy apropiado. Precio, 
ocho centenes. Calle de la Salud núm. 23, en 
los altos Impondrán. 4S14 4-24 
E N CASA D E F A M I L I A española u matri-
monio solo, y en punto cercano a Dragones y 
Zulueta, se desea tomar en alquilej dos ha-
bitaciones. Se dan y exigen referencias. Zu-
lueta 71, en la vidriera deJ café. 
4808 4-24 
N E P T U N O 3 4 , j l t s s 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N ; NAZABAL. 
SOBRINOS Y CA., M U R A L L A Y AGUIAR. 
4822 8-24 
S E A L Q U I L A N 
para oficinas, los altos de la casa Aguiar 
núms. 130 y 132, esquina a Muralla. Infor-
man en " E l Navio," Aguiar y Muralla. 
4804 8-24 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, les 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Gran Antilla," en Oficios 13 y encontrarán 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle y 
luz e léctr ica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen-
tes. 4800 26-24 A. 
S E A L Q U I L A N 
en Arbol Seco y Maloja, a dos cuadras de 
Canlos I I I y al fondo del Paradero de Con-
cha, dos casitas acabadas de construir, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, pisos 
de mosaicos, electricidad y servicio sanita-
rio. Precio, $22 Cy. Francisco Peñalvér , Ar-
bol Seco y Maloja, te léfono A-2824. 
4820 8-24 
M O N T E 2 1 1 
Se alquilan los altos; la llave en los 
bajos. Informan Na^ábal, Sob. y Coin-
pañía, Muralla y Aguiar, y el señor 
López Oña, O'Reilly 102, altos, de dos 
v media a cinco p. m. 
4761 8. 23 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 138, con 
sala, comedor, tres habitaciones y demás 
servicios e insta lac ión sanitaria. L a llave 
en el 136. Informan en Concordia 118. 
4746 • • " 8-23 
S E A L Q U I L A , para bodas bautizos y pa-
seos, un Landeau Renauld, con luz eléctri-
ca interior, a precios económicos . Infor-
marán en Bernaza núm. 8. 
C 1335 H 8-23 
S E A L O U I L A 
la hermosa casa calle de Milagros casi es-
ra. recién construida, con pisos finos, portal, 
quina a Octava, Reparto de Lawton, Vlbo-
?. ventanas, hermosas habitaciones, gran 
cuarto de baño, buen patio, terraza, jar -
dín al fondo y sevicio de criados. E l tran-
vía de San Francisco le pasa por el fondo. 
No se alquila para enfermos. E n la xUsma 
informan, 4790 1-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Ha! 
entre Amargura y Teniente Rey, 
4773 
S E A L Q U I L A 
en $84-80 oro español, la casa moderna 
Miguel 133, altos, con entrada indeneflB 
te ,escalera de mármol, sala, saleta 
cuartos, comedor, baño con bidet, ba'ft 
ro y lavabo. Al fondo tres servicios de c, 
dos y una terraza para flores. E n los v' 
"a llave. Informan en BelaScoaln 121 
12 a 2 y de 7 a 8 de la noche. 
4710 ' 6-5 
A R A M B I R O \ U M. IS C, aitos^ ^ ~r 
la. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos i 
vicios sanitarios modernos y pisos de' 
sáleos. Informan en Reina 125. L a llave 
el núm. 36 de Aramburo. Precio, $07-10 
4-19 8., 
Z a n j a n i í m e r o s 6 7 C , D y [. ¡ 
entre Gervasio y Cerrada del Paseo. Se 
quilan tres altos, acabados de fabricar <• 
sala, recibidor, comedor, cuatro habita^11 
nes, pisos de mosaico y mármol. p r e , V ' 
$55 y $58-30. 1.a Iluv f- ..firmes al iád 
y en Gervasio 109 A, interior. 1 
4720 • 8-2í I 
E N " L A N E W Y O R K , " Amistad núm. «7 
se alqu'lan habitaciones, con <in m,, 
bles, desde un centén hasta cinco y se ¿í l 
miten abonados a la mesa ,teléfono •V-sgji' 
4782 8-22 
V E D A D O 
Muy cerca de los baños de mar sa > 
quila un piso en 12 centenes, con todas h 
comodidades. Informan en la misma, St 
entre 2 y Paseo. 1»;72 \ , , 
S E A L Q U I L A , en 1 2 . entenes. la casa g¡ 
Lázaro 1S6. esuuina a (ialiano, con sala si 
teta, comedor y cinco cuartos. Informan t 
Prado' 1 y 3, vidriera del café . 
4670 8-20 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 
ur chalet de dos pisos, de manipostería, 
acabado de fabricar, en Quinta entre Cua-
tro y Seis, sala, comedor, siete grandes 
cuartos con siete lavabos, tres baños con 
inodoros, cocina dos cuartos para criados, 
garage para dos automóvi les , cielo raso 'en 
toda la casa, en 17 centenes. Se puede ver 
a todas horas. Su dueño en 3elascoatn 121. 
te léfono. A-3629. 4785 6-23 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con 'toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parque, estando al fren-
te una respetabla señora. Empedrado 75. 
4786 4-23 
Interesa a los Sres. Dentistas y Méd icos 
Se alquila, en O'Reilly 81, el Consultorio 
Médico o Dental: es el mejor provisto en 
la Habana. Convenientemente alumbrado, 
con agua corriente, mamyaras. etc., como lo 
requiere la ciencia moderna. Apartamento 
de dos o cuatro piezas, con baños y retrete. 
4793 4-23 
S E A U Q I I L A , para un matrimonio de 
gusto, el primer piso de Galiano 108, an-
Uguo. 4792 S-23 
V E D A D O 
Para persona de gusto se alquila la ca-
sa calle 5ta. núm, 34, con sala, saleta, 6 
habitaciones, doble servicio sanitario, gran 
jardín. L a llave en el puesto de frutas del 
frente. Informes, Sr. Mego, Cuba 17, al-
tos, te lé fono A-2964. 477^ 8-23 
H O T E L M A I S O N R O Y A l í 
CALLE 17 NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fres.o, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios es-
pei-iales de verano, te léfono P-1158. 
4/53 26-23 -Ab. 
T R O C A D K R O NUM. «3, esquina a Consol 
lado, se alquilan magníficos altos, compuew 
tos de 3 cuartos, sala, comedor, baño y eoJ 
ciña. Informan en los bajos. 
4607 8.2o 
S E A L Q U I L A , en $2 1 plata, la (asa UnU 
versidad núm. 29, entre (,iuz del Padre W 
Nueva del Pilar, Cerro. L a llave e inforJ 
mes al lado. • 4663 S.OQ 
E N HABANA 114, esquina a Lamparilla 
casa de fainiiia decente y honrada, se al« 
quila una hab;ta'-ión .• »n balcón a la ''alleJ ' 
a hombrís solo?. Fin la misma informarán. ^ 
4633 . • g.ij' 
S E \ I . Q I I U A \ les ba.ios ,1̂  Animas nú-t 
inc: IJ.L!. on lit rcnl^nes, .-on sala, saleta, 
cuatro cuartos, servid sanitaria ''oble. TA' 
ilave en la carpintería. 
4646 8-1S 
S E A L ^ t U I L / ^ j y ' 
los espléndidos y lujosos altos de la cas» ; 
Lamparil la núm. I. ron amplios salones pro-
pios para una ^rran empresa, cnninañía de ' 
seguros o de vapores, o t i - , Kntrada inde-
pendiente v cómoda. Situación ¡a más cén-
trica de la zona comercial: cerca de la • 
Lonja, la Aduana, los Bancos y Correos. In-
formarán en la planta baja. 
4656 15-19 Ab. 
3E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los lier-
irosos bajos de la casa de Neptuno 216, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 'cocina, 
cuarto para criados, cuarto-baño y dos ser» 
vicios sanitarios. L a s llaves en la bode-l 
ga de Neptuno y Marqués González. Para) 
m á s informes en la P e r f u m e r í a de Manri-! 
que y San J o s é . C 12&5 6-19 
S E A L Q U I L A N , del 15 de Junio al 31 d» 
Octubre, completamente amueblados los Rl-i 
tos de Malecón 8. Informan en los mismos,' 
de 12 a 5 p. m. 4660 8-lfl 
S E A L Q U I L A N 
los ( spléndidos y modernos altos le Mon«| 
serrate núm. 7. nup dan a !a calle de la 
Habana, con inmejorable instalación sanUj 
taria. Se pueden ver de I a :; de la tardeJ 
Informan Casteleiro y Vi;:oso en LatnparM. 
lia núm. 4. te léfono A-6108. 
. 4591 8-18 I 
C E I I C A D E oniSPO y plaza del Cristo, 
alquilan los ventilados alto-, de Villeyasj 
71. ion sala, comedoj-. n i f í lm ruarlos, sa-j 
nidad. etc.. y entrada independiente. Im-'j 
pondrán al lado, en el 73. 
4600 S-18 
S E A L Q l [ L A N los altos de ia casa Qu 
ta núm. 43 A, se componen de sala, sal 
4 hermosas habitaciones, cuarto de bí 
comedor, cocina y servic io pa.a criados, 
instalaciones modernas. L a llave e iní 
man en Calzada 74. 4607 16-18 
SU. A L Q U I L A la casa calle de la ¡3» 
núm. 97, bajos, con sala, saleta, comedpi 
cuartos, uno ¡jara cr ía los , servicios mod 
nos. Toda de cielo raso. La llave eft 
botica. Informes en Ohrapía núm. 15, 
fono A-29Ó6. 1613 N ' 
EN L A M P A R I L L A NUM. 33. anticuo. 
alquilan dos habitaciones juntus o separ 
i das a señoras solas o ipatrimonin sin I 
ños, es casa de moralidad; no hay más i 
i quilinos. • 4565 10-1' 
EN LOS E R E S C O S a'tos de Campana' 
I I2f>. se aiquilan una o los espléndidas ?. 
í l 'tacionos, una con pisos de mosaicos 
l balcón a la calle. Precio módico. 
1610 
S E A L Q U I L A N 
Los alto-: de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, coji sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño. etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en la calle Tres núm. 270, 
entre p y E o en Lfnea 93 B, te léfono 
F-2586. » 4T.S1 6.28 
SF, A L Q U I L A N los espléndidos j (podar-
nos altos de Neptuno 115 y. 121, entre Per-
severancia y Lealtad, capaces para 2 fa-
milias nunivTi.sas y de gusto. Informan en 
las mismas, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
.MANRIQÍ E NI M. 13. anticuo. í̂ e a 
lan los altos ,acabados de pintar, en 
d i c í precio, a una cuadra de los tran 
sala, saleta, 5 cuartos y demás serví 
La llave en la bodega. Informan en 
su lado 52, antiguo, altos, ' - jS 
4575 10-
EN L A C A L L E 17, entre E y ü ^ca* 
do, eu el tnejnr punto de la .orna. rra 
vía para la Habana cruza por 'reata 
la casa, locaiidaJ cerca de lor- rcr1^ 1 
mar, se alquilan nuevas apartamentos J 
dependientes, a í a m i ü a s ú hombris 30 
con toda clase de comodidades :3a"0*-j 
inodoros, et^. Asistencia, ip-luycii-io OU L 
nos -.lint en tos y r moderador, precio». 
4749 4-23 
EN. CASA D E UN MATRIMONIO ^n donde 
no hay inquilinos, se alquila una sala amue-
blada, propia para dar consultas algunas 
horas. San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te lé fono A-1875. 
4756 g.23 
R E M E D 
bara'o que n i n g ú n hotel de la ciudad. 
se ay.ceíerte y trato de familia ¡̂f " 
se a H . G. Vidal, calle 17 entre 1> Y ' 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
1148 ^ ' ^ 
V E D A O O . 17 entre B y C. Se alquila un 
alto moderno, con gas y electricidad. 12 cen-
tenes. Informan en el mismo. 
4722 - 4-22 
S E A L Q l I U . \ !a parte baja de la casa 
acabada de fabricar en el Malecón entre 
Gervasio y I'elascoaln, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio, cocina, dos inodoros y 
baño. Xeptuno 104. impondrán. 
4705 4-22 
«E A L Q l II ,A el primer piso de Bernaza 
50 .todo moderno. Se compone de sala, sa -
leta, cuatro cuartos y uno de criados, con 
comedor al fondo: lodo moderno. Informan 
en el .-íegundo piso. 4716 4-22 
Se alquila esta casa, situada en uno de 
los puntos más elevados de J e s ú s del Mon-
te. Sala, saleta, tres cuartos, «buen patio 
$2I.2 2f' Informes. A. Pérez Usich. Cárde-
nas núm. t;3, altos . teléfono A-5477 
_ 4 _ l l - _ : 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala sa-
leta, seis cuartos, comedor y servicios sa-
nitarios. L a llave e.. los altos, para infor-
mes en Príncipe Alfonso núm. 7. 
4 7 ^ 1 0 " 2 3 
S E A L Q l 1I,A alto Je Gervasio fSl, tn-
tre Re;ra v Salud, de construcción moder-
na, acabado de fabricar Informan a todas 
horas en los bajos de la misma. 
:"' v 10 
S F A L Q U I L A , en Angeles y Maloja, un 
piso a.to. con sala, comedor y 6 cuartos 
baño, ducha y dos, servicios. Informan en 
la misma, José Carrió. 
4.35 g_22 
. • - T . 1*1 
« E A L Q U I L A N los espaciosos altos a° ^1 
casa Galiano núm. 79. estarán 'i':,~',,'"p*er.| 
en primero de Max o próximo. r ioden "I 
se de una a cinco de la tardé. L " ^ 
jos informan. 1603 
E N R E I N A NUM. 14 se alquilan ^ " ¡ ^ 
sos departamento, c-m vista a la n t»' 
1 • n - - •• • • i.- v . P- ^ ^ 
do el servicio y enfada a toda? horas- ^ 
la; mismas condiciones en Reina n"'11 
43-7 2 G - I 2 _ ^ 
er O'Reilly esquina 
parlamentos para oficinas 
Informarán en la misma, c 
4270 
H A B I T A C I O N E S con baño privado en ca-
da una, claras y frescas, bien amuebladas 
y con timbres y luz eléctrica. Se alquilan 
de:-de |12 Cy. " E l Cosmopolita," Obrapla 
91. te lé fono A-oS3í. 
4tS1 
j S E A L Q I I L A la casa de la eane B n ú m e -
, ro 7, Vedado, compuesta de sala, saleta y 
I tres cuarto^. Se halla situada a dos cua-
j dras de los baño<:*del Progreso y a otras 
, dos de la calle Lfnea; no se da cara. L a 
¡ llave en el núm. 8 y para i-nformes su due-
i ño. Jwú-s Marta núm. 122. 
1 4" 
% LDADO.—Alqui lo una magnífica casa 
sala, saleta. 2 cuartos y servicios en los b-\-
jo: y 5 cuartos y baño en los altos- caile 
once entre L y M. L a llave e informes en 
la bodega . , 
4698 . 8.22-
'•.E A L Q U I L A N los ventilados aitos de la 
casa de Escobar y Virtudes: la cas- es; nue-
va y Üéne balcón corrido, habiendo ^asa-
do ya el alcantarillado; precio 9 centén-«s 







S E A L Q U I L A N , en. 10 centenes. ^ H 
de Compostela 151; tienen sala. ':̂ "]lave . 
cuartos, baño, inodoro y cocina. Lja,<>i, j^p 
la carbonería del frente. Informan - l0 
tuno 61. bajos. ^ ^ 
E N GUANABACOA. Se alquilan " ^ ^ p s » 
habitar o..os o toda la casa Para ,)P'H-J*'' 
familia, también para hotel o cŝ sa Mftxiffii 
pedes. En la misma informaran. • 
C.ómez núm. 62 0(.,9 A" 
3830 
2 4 , F R E i T E U I 
L a cusa más fresca y sarantta A e V ^ ^ 
iidad. Habitaciones de uno y ^ .raSo. »»' 
méntos, con pisos de mosaico. cie>o ^ gí( 
vabos y otr,-.:< comodidades, a >a z6-i *tjf 
$11-7. y $15-90. 383:5 J - ^ t •'• y 
S E A L Q U I L A la casa C a ^ n a " " ^ l a »« 
195. propia para fábrica * ^ " ^ n 1* ; 
forman en la bodega de Coicep 
Val la y Campanarls. 4S,2 A* 
380' 
DIARTO D E L A MARINA.—Eñici-n anana.—Abril 26 de 1913. 
a* 
lave «fl 
B A S E - B A L L 
E L F E S T I V A L D E L DOMINGO E N 
E N A L M E N D A R E S P A R K . 
E l domingo por la tarde se efec-
tuará en Almendares Park una her-
mosa fiesta atlética en que tomarán 
parte todos los alumnos del colegio 
La Salle, que verificarán varios nú-
meros atléticos, todos de gran in-
terés. 
En el programa, que î sta muy 
lien combinado, hay hasta cinco in-
uings de base ball, en que tomarán 
parte la novena de este Colegio y los 
bovs del Remington que con tan-
io'acierto dirige Mota. Esta parte 
del programa resultará probable-
mente la más interesante, por el 
gran embullo que existe entre los 
players de uno y otro lado. 
Los ejercicios atléticos serán di-
rigidos por el profesor de gimnasia 
•del Colegio., ^señor Loustalot, cuya 
fama no es bien conocida. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobrs todo la de L A TRO-
PICAL. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRBT.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: La obra en un acto E l Al-
calde d-e Chaparrea. 
• A las 9: E l juguete cómico lírico 
en un acto, Pachcncho capitalista. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
Las Bribonas. 
A las 9: Primer acto de la opereta 
cómica en dos actos y en prosa, L a Ge-
nerala. 
A las 10: Segundo acto de la opere-
ta La Generala. 
MARTI.— 
' Jompañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Funcién por tandas. 
A las 8: La zarzuela cómica en un 
Enseñanza Libre. 
A las 9: La zarzuela ên un acto 
E l amo de la calle. 
A las 10: La zarzuela L a niña de los 
Besos. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función poí* tandas. 
A las 8: L a zarzuela en un acto 
María de los Angeles. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
E l Gwitarrico. 
I A las 10: La zarzuela en un acto 
E l Puñao de Rosas. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas, 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
Los Africanistas. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
A las 9: Debut de la primera tiple 
Emilia Rico, con la zarzuela en un acto 
¡El Cabo Primero! 
A las 10: L a zarzuela en un acto 
Lohengrin. 
Antes de iada tanda se proyectará 
una escogida película. 
ALHAMBRA.— 
Compañía córneo.lírica.—Consula-
do y Virtudes.—«Función por tandas. 
PL.VA CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Fujción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Notas Ligeras, Taboadela, 60 cts. 
E l Libro del Periodista, B. Alvarez, |l-00. 
Ortografía Práctica, Gots y Trias, $1-00. 
L a Ortografía en la Mano. Galbán, 50 cts. 
Discursos de Melquíades Alvarez, $1-00. 
Los precios se entienden en plata para 
la capital y moneda americana, libre do 
gastos, por Correo ordinario para el inte-
rior de la Isla. 
Para más informes pueden dirigirse al 
Propietario de la Librería Cervantes, 
RICARDO V E L O S O 
Galiano 62, teléfono A-4958, Apartado 1115. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D Í A 26 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Santos Cleto y Marcelino, papas, már-
tires; Olorencio y Lucidlo, confeso-
res. 
E n este día, 26 de Abril, se celebra 
a Nuestra Señora del Buen Consejo, 
cuya preciosa imágen se le apareció 
al papa Paulo I I , en la pared de la 
iglesia de agustinos de la ciudad de 
Genestain en el año 14G6. 
San Cíete papa y mártir. San CIfeto 
fué romano y habiéndole convertido 3. 
la fe el apóstol San Pedro, se hizo 
discípulo suyo y en la escuela de tal 
maestro aprovechó tanto, que fué 
ejemplo y modelo de todo el clero de 
Roma. 
Nuestro Santo fué el segundo que 
gobernó la Iglesia después de San Pe-
dro apóstol, fué coronado con el mar-
tirio en la persecución de Domiciano. 
Gobernó la Iglesia doce años con la 
vigilancia, prudencia y acierto que se 
podía esperar de uno de los más ama-
dos discípulos del Príncipe de los 
apóstoles. 
Consérvase el cuerpo de este gran 
Santo, en la iglesia de San Pedro en 
el Vaticano. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 26.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
LA GASA DE LOS MOCHUELOS 
i>« esta preciosa novela de la Marlit que 
publicamos en el folletín del alcance, acá- ¡ 
ba de recibir nueva remesa de ejemplares I 
el señor Veloso, de la Librería CERVAN- | 
TES, Galiano 62. Igualmente ha recibido ; 
"La Segunda Mujer" y " E l Secreto de la 
Solterona," de la misma autora, los que ¡ 
vende a los precios de costumbre; 
I La Casa de lo: Mochuelos, $2. 
La Segunda Mujer, (Rtca.) $2. 
La Segunda Mujer (lujo), $3. 
El Secreto de la Solterona 80 cts. 
Estos precios son en plata para la Ha- I 
baña y en moneda americana, francos de | 
oorte, para el resto de la Isla. . 
I / - * . 8-14. ! 
LIBROS NUEVOS 
En la librería "Cervantes" se han reci- ! 
Wdo los siguientes: 
Manual de Patoloaía General, tomo se- ' 
S îndo, Gourmont, $3-00. 
Manual del Tornero Mecánico, Dinard, 
11-20. 
La Ciencia de los Negocios. "Warren, 
^ -30. 
Manual del Fundidor, Bellnomin-e, $1-00. 
Abriendo el Surco, Basilio Alvarez, $1-00. 
Manual del Tintorero y Quitamanchas, 
L«petit, $2-25. 
La Hermana de la Caridad, 2 tomos, te- i 
$1-20. 
Aritmética. Salinas Benítez, $2-00. 
Campes...^ y Ciudadanos, Gomilla, "5 
centavos. • 
El Egoísmo, Ledantec, $1-30. 
Ti* A Cuatro Primeros Escritos de Me- ' 
"endez Pelayo y su Primer Discurso, Ru-
oio Borrás, 75 cts. 
Nociones de Agricultura. Fernández y 
oarcena. $2-00. i 
Hombres y Mujeres. Larrubiera, 80 cts. 
maca TííePública Argentina y sus Proble-
mas, Urgel, 70 cts. 
El General Mario G. Menocal, Busta-
^-ante, 40 cts. " 
Algebra. Salinas Benítez. $3,-00. 
bIín ^i^o de l0S CÍnCO ElementOB' Ho-
eeauV08 Pecad08 del Re>'' Marquina, 80 j 
í!eLna de las Reinas. Haré, SO cts. 
£-1 Muerto Volante, Hoche, 50 cts. 
¿ agner, Vera, 40 cts. 
^póa . Gautier, 80 cts. •! 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J O S E M Ü N U E R A Y H E R R E R A 
EX-VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las 
cuatro p. m., el que suscribe, en nombre de la Junta 
de Gobierno, ruega a los asociados y demás personas 
de la amistad del finado, se sirvan concurrir a la quin-
ta de salud *'La Purísima Concepción/* para desde 
allí acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, 
por cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, 26 de Abril de 1913 
J o s é G ó m e z G ó m e z , 
Presidente 
C. 1364 1-26 
E . P . 
E I w S E Ñ O R 
J O S E M Ü N U E R A Y H E R R E R A 
PRIMER PRESIDENTE Y EX-ADMINISTRADOR DE LA S. A. "EL PROGRESO" 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
el qge suscribe, Presidente de la referida Sociedad, por acuerdo 
del Consejo de Administración, invita por este medio a los seño-
res accionistas y demás amibos del finado para acompañar el ca-
dáver desde la Casa de Salud " L a Purísima Concepción" al ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les quedará eternamente agra-
decido. 
Habana, Abril 26 de 1913. 
A n t o n i o G a r c í a C a s t r o 
C 1.36; 1-26 
E L SR. DON 
J o s é Eugenio de Ajuria y González 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a 
las ocho y media de la misma, los que suscriben, 
viuda, hijo, madre, hermanos y hermanos políticos 
suplican a las personas de su amistad que se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Paseo número 31 
(Vedado) para desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Abril 25 de 1913. 
J u a n a R . Correa , viuda de A j u r i a — J o s é Antonio de 
A j u r i a y R . C o r r e a — C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , viuda de A j u -
ria—jorge, Manuel , R a m ó n P í o y J u a n de A j u r i a y G o n -
z á l e z — F r a n c i s c o I . de V i l d ó s o l a — C a r l o s Theye—Marcos 
A L o n g a — J o s é E . de la T o r r i e n t e — J o s é y E m i l i o R . 
Correa. 
4904 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
K-2") lm-26 
M A L A L I E N T O » 0 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s s e h a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r e s a i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i ó n . T a l e s p e r s o n a s 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y e n j u a g u e s 
c o n e l p o d e r o s o a n t i s é p t i c o P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y h e r m o s e a t a m b i é n 
l a d e n t a d u r a * E n l a s b u e n a s 
b o t i c a s . - « 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 27 del actual, celebrará, esta 
Sociedad un magnifico baile de disfraz en 
los espléndidos salones de Zanja número 
68. entre Escobar y Gervasio. 
XOTA.—Se admiten socios t ranseúntes , y 
la fiesta no se suspenderá, por ning-ún mo-
tivo. 
Habana, 24 de Abril de 1913. 
E L S E C R E T A R I O . 
2-26 48!»6 
F L O R E S D E M A Y O ; E N S E Ñ A N Z A S 
E N B E L E N 
Las Flores, tan gratas al pueblo cristia-
no, se ofrecerán a la Virgen sin mancilla 
en esta Iglesia todos los días del mes. H a -
brá en ellas sermón, excepto los dominaos, 
pues tendrán diá logo los niños del Colegio. 
También , cantará el coro del Colegio pre-
ciosos motetes, 
F í jense en la hora: 
Sá-bados y domir.pos a las S de la noche; 
los otros días, a las 5 ^ d© la tarde. 
E l día Io. de Mayo, Jueves, y el día 2, 
viernes, primero del mes, para consagrar 
al Sant í s imo el mes del Corazón de Jesús , 
se tendrá expuesto el Sant í s imo de las 8 a. 
m. a las 5% de la tarde, en que se hará la 
reserva. 4850 8-25 
J . H. S. 
Ig le s ia de B e l é n 
E l sábado, 26 del actual, celebra la Con-
g r e g a c i ó n de] Pur í s imo Corazón de María, 
los cultos acostumbrados. 
A. M. D, G. 
4878 2-25 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta solemne de la Asociac ión Pontifi-
cia el domingo 27, por ser cuarto de mes 
en esta Iglesia Parroquial, con Misa de Mi-
nistros a las 9 de la mañana, expos ic ión 
del Sant ís imo Sacramento y sermón-
Quedará S. D, Majestad de manlflttsto to-
do el día hasta las 5 de la tarde en que 
empieza el rezo de la estación, cantos y 
Santo Rosarlo y a cont inuación la Proce-
sión por el parque, bendición y reserva. 
E l Párroco Director ruega a los señores 
y señoras de la Asociación, la puntual asis-
tencia y adoración al Sant ís imo, s e g ú n los 
turnos que a cada uno corresponda. 
J e s ú s del Monte, Abril 23 de 1913. 
4835 3-24 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. L señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio —Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
Í E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L R, 




D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones se 
practican por los métodos 
más modernos. 
Dientes postizos de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de puente en 
todas sus formas. 
Aplicaciones eléctricas pa-
ra la curación de la Piorrea 
alveolar, Neuralgias faciales 
y otras dolencias de origen 
dentario. 
Consultas de 8 a 4. 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
Telefono A 7619 
361^ •19 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o í a ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
n a £6.1 Ab. 
COMüiNICADOS. 
E X P R E S I O N 
DE SRATITUD 
Xo cumpliría un deber de grati-
tud si no expusiese por este medio 
la asidua y esmerada asistencia de 
que fué objeto mi sobrina la señori-
ta María Luisa Pestaña por el perso-
nal facultativo del Sanatorio " L a 
Balear," y sobre todo por el eminen-
te médico cirujano doctor Ignacio 
Benito P'.ascncia. que con su hábil 
operación de la apendicitis y acerta-
dos cuidados en previsión de compli-
caciones en la enferma, de naturale-
za empobrecida por antiguos e inve-
terados males, logró un éxito com-
pleto y tan satisfectorio. que yo de-
seo hacerlo público para expresarla 
más a; reputado clínico la gratitud 
que hacia él sentimos la asistida y 
la que "uscribe. 
Asimismo reciba la expresión de 
nuestro agradecimiento el señor Ad-
ministrador de " L a Balear." don 
Juan Vila. por sus múltiples aten-
ciones. 
Isabel Heruández de Torres. 
4933 1-26 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, recibe órdenes en Animas núme-
ro 161, te léfono A-3050. 
4791 15-23 A. 
Colegio y Academia 4<Cuba" 
Agmila 110. Autorixado en Mayo 8 de 932i 
Ir», y lída. enseñansa y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
C >rrespondencia y Prác t . cas comerciales 
igual que en un escritorio, ó i admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Carao 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-?0 Mr. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianza, 
raercantil y preparación para carreras os-
pedales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San A* 
fael n ú •. 143, altos. 
A 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración da 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
Q. 26-1 Ab. 
CON PRACTICA D E 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab. 
C O M P R A S 
TENGO COMPRADOR 
Comprará café-restaurant en 3 a 
4,000 pesos. Vendo otro en $6,000. 
Oran ganga. Beers, Cuba 37, altos. 
Habana. 
C 1345 4-24 
S O L I C I T U D E S 
S E D E S E A 
Un caballero, que disponga de 5,000 pe 
sos, para que se haga cargo, de una agen-
cia exclusiva, del mejor artículo en venta 
que ha habido en la República y el cual es 
manufacturado en la Habana. Es esta, 
una oportunidad excepcional para hacer 
una fortuna. No hay riesgo posible que 
correr. Los que carezcan del capital de 
referencia, no deben tomarse la molestia 
de contestar este anuncio. Se cambian re-
ferencias. Dirección: "Solé Agency," Apar-
tado 853, Habana, Cuba. 
C 1363 7-26 
S E S O L I C I T A N 
agentes generales y locales, en cada ciu-
dad de Cuba para vender el mejor artícu-
lo casero que jamás se haya ofrecido en 
Cuba, buena comisión. Se vende en o-
das partes. La máquina de lavar ropa Va-
cum portátil, lavará toda la ropa que su 
familia en tres minutos, sin la necesidad 
ae mojarse los dedos. Dirigirse en per-
sona o por carta, dirección, Obrapía 22, 
ixabana, Cuba. C 1362 7-26 
P E R S O N A Q U E HA D E R E C I B I R 
gran número de lYimigrrantes, desea cono-
cer fondas económicas donde sean bien tra-
tados mientras se colocan. También pre-
cios de buenos hoteles para pasaje de cá-
mara. Deseo estatutos o reglamentos de 
Asociaciones de Benefloencla. Obrapía 14, 
Apartado 1695. 4927 4-26 
E N UNA N U E V A A G E N C I A Y P A R A F A -
cllitar compradores, se desean obtener co-
pias sencillas de planos de repartos y pre-
cios de los solares. También conocimiento 
con maestros de obras para asuntos de su 
profesión que puedan presentarse. Obra-
pía núm. 14, Apartado 1695. 
4926 4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E COLOCA 
en casa particular o comercio, entiende to-
da clase de cocinas y un cobrador con ga-
rant ías o fianza. Amistad y Dragones, ca-
fé E l Tabaquero," informan. 
4925 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N SIN 
pretensiones para ayudante de carpeta u 
oficina: sabe algo de inglés, y mecanograf ía , 
dormir y comer fuera. Amistad 50, carpin-
tería. 4888 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos, acostumbra-
da a trabajar en el país: tiene quien la 
garantice. Informan en el café " E l Polo," 
Reina núm. SI . 48S7 4-26 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A COLO-
carse una peninsular de mediana, edad y 
con. buenas referencias. San Ignacio nú-
mero 84. 4892 4-26 
UN B U E N C R I A D O D E MANO O F R E C E 
sus servicios en casa de familia de mo-
ralidad, bien acostumbrado a l servicio fino: 
puede presentar referencias. Informan en 
Obrapía 85, moderno, altos. 
4891 4-26 
9 E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E A T R A -
bajadora y traiga referencias. Neptuno 103, 
entre Campanario y Perseverancia 
4895 4-26 
S E S O L I C I T A UN P E O N D E J A R D I N E R O . 
Salud núm. 55. Que traiga referencias. 
4902 5.26 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres y una criada, am-
bas tienen que ir de temporada al .campo, 
cerca de la Habana. Calle. 17 núm. 342. en-
tre Paseo y A, Vedado. 
4906 4.26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E X 
el oficio, de^ea colocarse de criado de ma-
nos: tiene buenas referencias. «Informan, 
Muralla, café " L a Victoria," vidriera do ta-
bacos. 4910 4.26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una criada de habitaclon«s y repa-
sar ropa y la otra de corlnera. Informan 
en Empedrado núm. 7, altos. 
490? 4.26 
S E S O L I C I T A UN F A R M A C E U T I C O T i -
tular para Director de una farmacia cer-
ca de la Habana, con vías de comunicc ión, 
todo el día, por ferrocarril y automóvi les . 
Para más informes en Reina 114, antiguo. ^ 
4908 4'-6 
UNA J W E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locara* de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con , su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informan en Mon-
te núm. 145 A, bajos. 4913 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
españolas de criadas o manejadoras; si no 
es buena familia que no ae presenten, pre-
firiendo en el Vedado; no asisten por tar-
jetas. Informan en Concordia núm. 96. 
4912 4-26 
C O M E R C I O . SI N E C E S I T A UN A U X I -
l iar de carpeta con buena letra y que es-
criba a máquina, diríjase al señor Adminis-
trador del "Avisador Comercial," Amargu-
ra núm. 30. 4911 8-26, 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A U X I -
liar de carpeta, que sepa contabilidad, es-
criba en máquina y traiga buenas referen-
cias. Dirigirse al Apartado 8S5, HaJ>ana. 
4923 4-26 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 16 AÑOS, 
llegado de España, para ayudar a los tra-
bajos de un almacén, fonda, bodega o cas* 
particular, teniendo quien lo garantice. Ofi-
cios núm. 13, fonda. 
4922 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea lista y trabajadora. Que traiga re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Manrique 130, antiguo, altos. 
4917 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Vives nú-
mero 156, altos. 4918 . 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A i-.», 
limpieza de- habitaciones que entienda de 
costura. E n la misma se desea una ma-
nejadora que sea car iñosa con los niños , 
Ambas tienen que traer Infonnea de la ú l -
tima casa en que hayan servido. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Calzada da 
Jesús del Monte número 386, antiguo. 
4915 4-26 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criandera, recién parida, 
con buena y abundante leche. Informan en 
Paula 31, por Damas. 
4930 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F I N A 
para algunos quehaceres y coser bien; pre-
fiere en familia que se embarque para el 
Extranjero o que vaya al campo. Cerr» 
núm. 500, antiguo. 
4854 4-35 
Ü~ S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A ven-
ta de Desinfectante bajo la base do un* 
buena comisión. Obispo 19, moderno. 
4851 4-25 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, Joven y salu-
dable, solicita colocarse a leche entera, pu-
diéndose ver la cría: tiene referencias y 
puede ir al campo. Marqués Gonzáles n ú -
mero 78, bodega, esquina a Peña lver . 
4873 4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o co-
cinera: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Corrales núm. 35. 
4872 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera en casa particular o 
de comercio y el otro de criado de ma-
nos: tiene reefrendas. Informan en Agua-
cate núm. 82. 4871 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA MUCHACHA 
peninsular de criada para corta familia: 
sabe trabajar. Informan en Salud 62, a l -
tos, habitación núm. 3. 
4870 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C B L B N T H 
criandera peninsular, de dos meses y medio, 
con buena y abundante lecho y persona* 
que respondan por su conducta. Informan 
en Morro núm. 22, bodega. 
4869 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse al servicio de una señora sola o 
matrimonio sin hijos, con buenas referen-
cias. Informarán en Teniente Rey 12. 
4S68 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinera, orlada de manos o 
maneajdora. Informan en la calle de Dra-
gones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
4864 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
San Ignacio 40, antiguo, altos. 
4S68 ^-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos: sabe algo de costura y 
tiene recomendaciones. Informan en la ca-
lle de Jesús María núm. 96, altos. 
4884 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para servir a un matrimonio 
solo. Ha de ser cumplida en sus obliga-
ciones y tener buenas referencias. Calle 
K núm. 190, entre 19 y 21. 
4853 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea una buena casa particular o es-
tablecimiento: roncee la cocina en gene-
ral y tiene buenas referencias. Informan en 
la vidriera de tabacos de Prado y Tenltnte 
Rey. 4843 4->4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A UNA 
joven peninsular, madri leña, en una buena 
casa: sabe cumplir con su obl igación y sa -
be coser y vestir, teniendo buenas referen-
cias. Informan en Inquisidor núm. 37, ba-
jos. 4842 4-24 
C R I A N D E R A B U E N A Y CON R E C O M E N -
daclones. desea coolcarse a leche entera, « a 
la ciudad o en el campo. Informan en A l -
cantarilla núm. 22. 4841 4-24 . 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S DBJ 
parida desea encontrar un niño para criar, 
a media leche, pues la tiene buena y abun-
dante ,como lo puede probar con su niiia. 
Informan en Lampari l la SI. 
4839 * 4.}4 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que trabaja a todos los gustoa 
y estilos, desea colocarse en casa de co-
mento o particular, fonda o restaurant y 
con buenos Informé*. Lampari l la núm. 94, 
bodega. 4840 ' 4-24 
UNA P E N I N S U L A " D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o da 
manejadora: tiene quien la recomiende. I n -
forman en Suspiro núm. 20. 
4828 4-24 
C R ] AL)A FORMAL, A C O S T U M B R A D A AL. 
servicio, desea colocnrse: sahf coser y pre-
fiere el Vedado o J««'6i del Monte, tenit*-
do buenas recomendaciones. Monte 180, a l -
tos. |t2< 4.24 
DOS P E N I N S I ' L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean coloi-ar.se, juntas o separada», 
para plrvientiM o manejadoras, una est4 
práctica en todo trabajo por haberlo desera-
peñado fn Madrid y sabe coser: tienen bue-
nas recoi.iriidacion^s. Informan en la Cal -
zada y J , L-afé, Vedado. 
4824 4.24 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada d.' manos: sabe cumplir 
y tiene ref.reucias. Informan en Sol 8 
4V-'' 4.¿4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de mediana edad, de manejado-
r a o criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice; si no 
es casa formal que no se presenten. Concor-
dia núm. W. 4819 4.34 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R I»ESEA co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice; en la misma una mu-
chacha de 14 años para ayudar a los que-
haceres de una casa o manejar un niño: 
«abe trabajar y quieren rasa de moralidad. 
Informan en Suúrcz 7. entrada por Corra-
les, altos. 4817 4.04 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para corta familia y que en-
tienda algo de costura. "Vil la Pilar," 25 es-
quina a B, Vedado. 4815 ' 4.24 
XA ÍOVENCITA D E S E A COLOCARSS 
en pasa do moralidad de criada de cuarto, 
y coser o de criada de manos. Sueldo, tra 
centenes y ropa l impia Informan en L e a l 
tad núm. 123. 4813 4.J4 
fe? D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 26 de 1913. 
A M O R V E N C E D O R 
( O S N O L C T » ) 
L a profesora qpedó sorprendida, 
no pra eso lo que ella pidió. . .Y an;e 
el ex t raño gesto Lolita se asusto, 
'•aquello de Dita era una paparru-
.-•ha" y sollozando confesó rpie no fué 
ella quien las concibió. 
Llamaron a la culpable'' que me-
drosa bajaba la cabeza esperando al-
go muy m á l o . . . L a interrogaron, 
•dónde oíste todo eso? Ella no sabía 
dónde lo había oído ni acaso si todo 
aquello era producto de su extraordi-
naria imaginación y de su precoz ta-
lento. . . 
Estuvo algún tiempo sin escribir; 
lo que en su inocencia creía un fra-
oaso. la detenía llena de temor y de 
vergüenza. 
Pero al fin volvió a h a c e r l o : necesi-
taba lanzar fuera de sí los impetuosos 
pensamientos.. .La maestra capturó 
los •'papeluchos" y se asombró de la 
osada concepción: ' 'no era asunto 
propio de una niña ¿acaso sabía ella 
lo que eran amores? 
Dita aún no lo sabía pero su aman-
te corazón la adivinaba. . .su alma io 
sentía en todo lo grande, en todo lo 
M'as todo esto pasó; el sueño lumi-
noso se trocó en sombría realidad.. . . 
P«ro, después de todo, también era 
hermoso que sus hermanitos no tuvie-
ran hambre, no sintieran frío graci&s 
a su vulgar ocupación. . . 
A l principio había sentido un gran 
rencor por todo aquello y con despre 
cío miraba los burdas telas que I t 
ocultaban el camino del s o l . . . 
Pero después se hizo más razona-
ble; poco a p o c o fué cobrando cariño 
a su trabajo que ahora hacía con es-
mero y que- contemplaba con amor de 
artista cuando lo doblaba concluido.. 
S í ; aquello era un arte como otro 
cualquiera y si bien es verdad que no 
le producía nombre ni lujo pero le 
daba la inmensa satisfacción de traer 
a casa algunos puñados de argentinas 
monedas (pie apretaba entre sus ma-
nos chiquit ínas y que hacía sonar con 
júbilo de chiquilla para después des-
tr ibuir la con seso y e c o n o m í a . . . 
Pasaba el tiempo y la malograda 
artista parecía no pensar en sus sue-
ños de glor ia: a fuerza de ocultar a 
los demás su sacrificio lo llegó casi a 
olvidar ella misma. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B L ' E r í C O C I -
npro, p e n i n s u l a r , a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : t i ene 
referencias i y d u e r m e en l a c a s a s i h a c ^ 
f a l t a . Z a n j a y G a i i a n o , bodega. 
4763 4-23 
Por su vida monótona cruzó una ra-
cha de perfume pr imavera l . . . 
Y volvió a soñar . . . ahora sus sue-
ños fueron más humildes, fueron más 
tiernos.. .Junto a su pequeña ventana 
pasó el amor . . , 
El era bueno, era guapo, pero algo 
esquivo; y el corazón de Dita se llena-
ba de esperanzas y de d u d a s . . . . 
Después lo supo: él sostenía con su 
corto sueldo a toda la familia: una 
madre viuda con siete hijos chiquiti-
nes. 
Y Dita sintió una gran alegría y un 
pesar. . . Comprendió que esa era la 
causa del d e s v í o . . . P e r o se dijo tam-
bi-n que aquel amor era imposible.. . ; 
pensó en los propios hermanos al pen-
sar en los de él ¡ y se reprochó el des-
amparo en que ambas familias queda-
rían si les llegara a faltar la ayuda de 
los dos. . . 
Kutonces volvió a llenarse de santo 
heroísmo y pensó en la inmolación de 
su car iño. . .Para que el sacrificio va-
liera menester era hacerlo hasta el 
f in , sí, se casarar ía con otro que pu-
diera dar bienestar a su familia; no 
importa que no lo amara: a cambio de 
su generosidad le daría hasta la vi-
d a . . . Al principio sería muy desgri-
ciada. pensaría en el otro, pero aho-
garía su amor en la santidad del sa-
crificio y viendo dichosos a los am-i-
dos «eres l legaría a olvidarse de ella 
misma. ¿Y su amado? también se uni-
rá con otra que será bella, que se"á 
buena y t endrá oro suficiente para 
aliviar sus escaseces... El la a m a r á . . 
no podrá por menos de sentir hondo 
cariño hacia la maga que ilumina la 
negra ruta de su v i d a . . . 
" E l la amará—Dita proseguía, y 
las lágrimas rodaban presurosas por 
sus mejillas, dolientes—y se olvida-
r á . , .y será f e l i z , . . 
Un sollozo levantó su pecho opri-
mido y tuvo una crisis tremenda de 
desesperación . . . 
Después se irguió con un nuevo des-
tello en la mirada: una gran rebelión 
se entró en su espíritu matando los 
propósitos de m a r t i r i o . . . 
Radiante de amor entonó un canto 
de t r iunfo: ¡Había vencido! 
MBRCY PALLARES. 
UNA S E Ü Q R A DE 3 7 A Ñ O S 
a c o s t u m b r a d a a v i a j a r , se ofrece por el i m -
porte dol p a s a j e , p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
f a m i l i a en v i a j e de l 15 a l 30 de M a y o pxmo. 
p a r a l a cos ta C a n t A b r i c a ; g a r a n t i z a su c o n -
d u c t a y v ive an ios Q u e m a d o s de M a r i a n a © , 
S a n F e d e r i c o n ú m . 11. I n f o r m a n en T e n i e n -
te R e y n ú m . 44. 4"fi4 10-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r a c u a r -
tos: sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y me-
nos de 3 c e n t e n e s no se co loca . I n f o r m a n 
en A g u i l a 225, moderno , e s q u i n a a C o r r a -
les . 4798 4-03 
B A K R I O D K M O N S K R R A T E . V E N P O 1 
c a s a m o d e r n a , a l to y ba jo , r e n t a |102 , 
111,700: o t ra , 3 c u a d r a s de R e i n a , m o d e r -
na . 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 414, b a j o s . 3|4 
a l tos , b r i s a , loza por tab la . J8,500. F i g a -
ro la . E m p e d r a d o 31. de 2 a 5. 
401S 4-26 
G I J O N - E N L A G U I A 
B a r r i o a r i s t o c r A t i c o d f l B i b i ó . se v e n d e 
e! magnf l ico c h a l e t " V i l l a E m i l i a . " e n c l a v a -
do en u n a superf i c i e p l a n a de 25.000 p i é s , 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d o : t i ene a b u n d a n -
te a g u a , luz e l é c t r i c a y gas . con buen j a r -
d í n y h u e r t a . P a r a m á s d e t a l l e s en N e p -
tuno 39 y 41. " L a R e g e n t e . " 
. 4876 26-25 A . 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
E n L a m p a r i l l a , u n a que r e n t a 14 c e n t e -
nes P r e c i o . $7.800: o t r a en R e f u g i o , r e n t a 
17 centenes . P r e c i o , $9,500. m o d e r n a s . I n -
formes . C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n de P é r e z y 
M o r e l l . P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
4640 S'19 
EN LA CEIBA DE 
PUENTES GRANDES 
se vende u n a c a s a de m a d e r a con j a r d í n 
a l f r e n t e y á r b o l e s í r u t a l e s . Mide 13 m e -
tros de f rente por 32 de fondo. Se d a b a -
ra ta . T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o en O'Tlei-
íly n ú m . 51. 4752 5'23 
F A M I L I A R E N M A G N I F I C O E S T A n 
v u e l t a e n t e r a , a s i en to r e v e r s i b l e , con K * 
c a b a l l o , m u y gordo y m a e s t r o y linvjn'1*11 
So cr b a r a t a ^an M a r i a n o n ú m . 5 vi», 
r a . t e l é f o n o 1-2030. " íbo* 
S E V E N D E N C A U R O S D E C U A T " ^ - r -
das. n u e v o s y de uso. un f a m i l i a r , con -
mas y un c a b a l l o de t i ro de siete eu^*^ 
t a M a r c o s F e r n á n d e z . Matadero -IÚIJ,^ 
t e l é f o n o A - 7 í t 8 9 " v V 
-6-18 Abe á 4615 
U N A C R T A N D E R A P E N I N S C L A R D E -
s e a co locarse a leche e n t e r a , de dos meses , 
b u e n a y a b u n d a n t e , t en iendo i ju ien r e s p o n -
da por e l l a y p u d i é n d o s e v e r el nifto. A n -
ge les n ú m . 73. a c c e s o r i a . 
4 760 4-23 
U N A C O O I N B R A P E N I N S T ' L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o en c a s a 
p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a , dando b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Monte n ú m . 77. 
4772 4.3-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A P R E P A R A -
d o r a u o p e r a r í a en s o m b r e r o s . " L a F a s h l o -
nable ," Obi spo 121. 4771 8-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S K A . C O L O C A R S E 
p a r a "cocinar -MI c o r t a f a m i l i a : no t iene I n -
c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l g u n o s quoha>*-
re.-. no d u e r m e f u e r a y t i ene r e f r é n e l a s . 
I n f o n a a T : en A g u l a r n ú m . S2. 
4774 6-23 
U N B U E N 
N E G O C I O 
Se vende, a n t e s del d í a 30, un c a f é , - r e s -
t a u r a n t y posada , por t e n e r que a t e n d e r 
l itros negocios . I n f o r m a su apoderado . I n -
q u i s i d o r 35. a l tos . 47S3 s-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u -
de en los q u e h a c e r e s . C o r t a f a m i l i a . S u e l -
do, dOs c e n t e n e s y u n a h a b i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a 45. moderno, a l tos , por A g u a c a t e . Tía 
de s e r so la . 4724 5-22 
TENEDOR DE LIBROS 
competente se ofrece uno nuevo en e l p a í s , 
con m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s : t iene qu ien lo 
recomiende . I n f o r m a E . F e r n á n d e z , S a n P e -
dro n ú m . 28, H a b a n a . 
4683 8-20 
E N O B I S P O N U M . 78, A L T O S , S E S O L I C I -
t a u n a b u e n a c o c i n e r a : t iene que s a b e r vr-r-
d a d e r a m e n t e s u oficio, s e r l i m p i a y t e a e r 
r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a e s t a d j . si 
no que no se p r e s e n t e . D e 9 a 11. 
4684 « - 2 0 
F a r m a c é u t i c o 
Pára la larmacia- de la Colonia Españo-
la en Viñales, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitado al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
La mejor manzana 
del Vedado, Calle 
17, Paseo 15 y 2, 
toda o por solares. 
D O Z A y C a . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
todos los q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a : en -
t iende de c o c i n a . I n f o r m a n en M a r i n a 20. 
m o d í e r n o . 4813 4-24 
A G E N T E S . J O V E N E S D E 16 A 20 A Ñ O S 
p a r a c o m i s i ó n d e l i c a d a , se s o l i c i t a n en 6 n ú -
mero 1, e s q u i n a a 5ta., V e d a d o . Se p r e -
l e r e n v e c i n o s de e s t a b a r r i a d a . 
4807 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de t res meses de h a -
ber dado a l u z : t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche y q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
en l a c a l l e de las A n i m a s n ú m . 161, en tre 
O q u e n d o y S o l e d a d , a l t o s de l a f á b r i c a de 
m o s a i c o s . 4805 4-24 
U N J O V E N Q U E V I N O D E L O S E S T A -
dos U n i d o s h a c e poco, s o l i c i t a t r a b a j a r de 
a d m i n i s t r a d o r , i n s p e c t o r de s o c i e d a d m e r -
c a n t i l o a g r í c o l a o p a r a d e s e m p e ñ a r a l g u -
n a c o m i s i ó n , como cobrador . T a m b i é n es-
t á d i s p u e s t o a a^-udar en s u s n e g o c i o s a 
u n a s e ñ o r a v i u d a o c a r g o s a n á l o g o s , es de 
t o d a , conf ianza , f o r m a l , no t iene p r e t e n s i o -
nes . h a b l a i n g l é s , e s c r i b e en m á q u i n a y t ie -
ne m u y buenos i n f o r m e s . J . M . S., B o x 1698, 
C i t y . P u e d e i r a l i n t e r i o r . 
4803 4-24 
C R T A D O Y C R I A D A D E M A N O S S O L I C I -
t a n j o l o c a c i ó n p a r a s a l i r con f a m i l i a es -
p a ñ o l a a l e x t r a n j e r o , lo m i s m o con a m e r i -
canos . I n f o r m a n en C e r r o 597. el p o r t e r o . 
4794 4-23 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sea a s e a d a : sue ldo , 4 centene Santo 
D o m i n g o n ú m . 4. G u a n a b a c o a . t e l é f o n o 
B-08-5082 . , 4802 4-24 
OÍNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe coser . I n f o r m a n en Oficios n ú m . 50. 
4801 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r n s u l a r a c l i m a t a d a , en el p a í s , p a r a l i m p i e -
z a de c u a r t o s : no h a c e m a n d a d o s a l a c a -
l l e y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . Monte 
109 y 111, s a s t r e r í a " L a L i b e r t a d . 
4f>-i 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en Ofi -
c ios n ú m . 72, moderno , c u a r t o n ú m . 12. 
48SS 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , D r a g o n e s 16 . t e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c r i a d o s . d e p e m l i e n t c s . c a m a r e r o s , c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 4832 4-24 
R E L O J E R O 
BIS S O L I C I T A U N O Q U E S E P A . B I E N E L 
ol ic io , en l a " C A S A M A S S O N . " R I C L A E S -
Q U I N A O F I C I O S . 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos que 
tenga quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Calle 11 
134, esquina a I , al iondo de la casa 
del general Menocal. 
4806 4-28 
D E S B A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú -
mero 78. 1787 4-23 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s a K u r o p a p á r á 1913, p u d i e n -
do r e c o r r e r l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s , ¿ o n 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , s i n m o l e s t i a s ni p r e o c u -
pac iones , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e , con 
prec io fijo p a r a c a d a v i a j e , c o m p r e n d i e n d o 
todos los' g a s t o s y con u n p r o g r a m a d e t a -
l lado. A m p l i a i n f o r m a c i ó n v e r b a l y 'por co -
r r e o l a d a r á E . P a l o m o , A g e n t e de I n s t i -
t u c i o n e s de este g é n e r o de P a r í s y M a d r i d . 
C h a c ó n n ú m . 1, b a j o s . 
4789 . 2&-23 A b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
p a n o s que s e p a t r a b a j a r / s e a f o r m a l : s i 
no r e ú n e e s tas cond ic iones , i n ú t i l p r e s e n -
t a r s e . Sueldo, $17 y r o p a l i m p i a ; es p a r a 
e l campo. I n f o r m a n en Gal' .ano n ú m . 25. 
a n t i g u o . 464ü S-19 
S E S O L I C I T A U N A C A S A C O N C U A T R O 
c u a r t o s , en l u g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e a 
los c a r r o s . D i r i g i r s e dando d e s c r i p c i ó n y 
p r e c i o a R . W. . A p a r t a d o 629, H a b a n a . 
459 8-18 
Dinero e Hipotecas 
D O S M I L P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
oa sobre finoa u r b a n a en e s t a c a p i t a ' . se de-
s e a n c o l o c a r en el B u f e t e del L d o . A l v a -
r e z E s c o b a r . E m p e d r a d o 30. de 1 a 6. 
4811 4-24 
U N A S E Ñ O R I T A R E S P E T A B L E , P R O F E -
s o r a de labores , c o r t e y e s p a ñ o l , d e s e a co-
l o c a r s e de i n s t i t u t r i z , d a r c l a s e s a d o m i c i -
lio o p a r a a c o m p ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a y coser . I n f o r m a n en l a c a l l e N e n t r e 
19 y 21. V e d a d o , t e l é f o n o ' F - 2 5 4 3 . 
4788 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a edad que s e a de b u e n c a r á o -
t e r j sue ldo . 2 c e n t e n e s y d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . S a n J o s é 86. a n t i g u o , de 10 a 2. 
No" se p r e s e n t e n a o t r a h o r a . 
4796 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
O'Reiily 13.—Tel. A-234ÍJ 
V i l l a v e r d e y C a . . E s t a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a c a s a f a c i l i t a , con re f crenc ia t i , c r i a -
dos a las c a s a s p a r t i c u l a r e s . A los hote-
les, c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , etc., depen-
d e n c i a en todos g i r o s ; se m a n d a n a c u a l -
q u i e r p u n t o de la- I s l a y c u a d r i l l a s de t r a -
b a j a d o r e s p a r a el carneo. 
4784 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es f o r m a l y 
l l e v a t i empo en e l p a í s y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo . S cen tenes y r o p a llrrt-
p ia . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 39, a n -
t iguo . 4781 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a : u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; 
no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s . I n f o r -
m. -rá i ! en E s p e r a n z a n ú m . 111. 
47 80 . . . . , •. 4-23 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t e d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e ' ' L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 
4818 26 A. 24 
S E D A N C N H I P O T E C A J2.000 O M E N O R 
c a n t i d a d ; t ra to d irec to . I n f o r m a n en G a -
i i a n o 72, a l tos , de 5 a 6»^ p. m. J . D í a z . 
3686 26-30 Mz. 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
s a s en l a c i u d a d y b a r r i o s , a l SVs. 7 y 8 
p o r 100. Sobre a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o -
m ó v i l e s , desde $100 h a s t a $150.000. L a k e . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
t e l é f o n o A-5500. L a g o L a c a l l e . 
•1487 " 26-16 Ab . 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 6 1 : , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t c 
P a r a la H b a n a , J e s ú s del Monte . C e r r o , 
V e d a d o , G u a n a b a c o a , R e g í - , y todos los R e -
par tos . T a m b i é n se f a c i l i t a p a r a el j a m -
po. sobre l incas r ú s t i c a s , desde $1,000. D i -
n e r o en p a g a r é s . a l q u i l e r e s de c a s a s y c e n -
sos. D i r í j a s e con t í t u l o s a l a of ic ina. H a -
b a n a 89, t e l é f o n o A-2S50, de 9 a 11 y de 
V í c t o r A . d r i Diinto. 
1709 9-22 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del M o n t e ; c o m p r o censos , negocio a l q u i -
l e r e s y ve ido l incas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , E^abaaa n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 A b . 
DINERO EN HIPOTECA 
S o b r e cas . i s y a l q u i l e r e s , en e s t a c iudad . 
V e d a d o , J e s ú s del Monte y C e r r o en todas 
c a n t i d a d e s , c e n t r o de c o n t r a t a c i ó n P é r e í 
y M o r e l l , P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
1643 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o s en c a s a de f a m i l i a d e c e n -
t' I n f o r m a n en Sol n ú m . 8. 
477" 4-23 
S E S O L I C I T A U N P I N C H E . P A H A . C O -
c i n a r ; h a de v i v i r e n el V e d a d o . L í n e a 77. 
e s q u i n a a Dos . 4745 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que no s e a r e c i é n l l e g a d a y s e a m u y 
a s e a d a ; sue ldo . 3 ' c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M e r c e d n ú m . 6. a l t o s . 
4744 4.23 
C O R T A D O R S A S T R E . S E N E C E S I T A 
uno que s e a c o m p e t e n t e . D a n r a z ó n en " E l 
P a n A m e r i c a n . " M o n t e 201 a l 209. 
4742 4...3 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n que s e a n labor iosos , p a r a u n 
negoc io de f á c i l t r a b a j o . P u e d e n g a n a r b u e -
n a c o m i s i ó n a l d í a . T e n i e n t e R e y J 9. a l tos , 
d e p a r t a m e n t o n ú m . 15. de 9 a 11 y de 1 a 5 
4743 g.23 
D E S B A C O L O C A U S E U N A M U C H A C H A 
v i z c a í n a de cr iada , d*» c u a r t o s ó p a r a el co-
m e d o r : sabe coser . C a l l e 25 n ú m . 5, e n t r e 
I n f a n t a y H o s p i t a l . 4741 4.23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a buenos i n f o r -
mes. V i l l e g a s 110. m o d e r n o , de 11 a 1. 
4740 4.33 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
' o c a r s e en c a s a h o n o r a b l e : sabe l a repos te -
r í a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y t iene r e -
f erenc ias . I n f o r m a n e n S o l n ú m . 57. t r e n de 
lavado. 4739 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l la , i n f o r m a n en 
S a l u d n ú m . 153. 
4 4 - 2 3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . S K 
•1c r l a n d e r a con b u e n a leche, de 4 meses . 
P a s a j e de Y a y a b o n ú m . 4, bajos , e n t r e E e r - . 
n a n d l n a y C e r r a d a . 4776 4-23 
U N A B U E N A » C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a coloc.vrse en c n s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r : co.Mna a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
c r i o l l a , en tend iendo de r e p o s t e r í a : t i m e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n on l a t i e n d a 
de r o p a " L a C o n c h i t a , " Monte y C a r m e n . 
4747 4-23 
T E N E D O R d e L I B R O S 
C o n -once a ñ o s de p r á c t i c a , me h a g o c a r -
go de c u a l q u i e r c o n t a b i l i d a d , a s í como v a -
l o r a c i ó n de las m e r c a n c í a s de i m p o r t a c i ó n . 
E n t i e n d o i n g l é s y f r a n c é s ! T e n g o t r e s no-
c h e s l i b r e s a l a s e m a n a . A v i s o s a l A p a r -
tado n ú m . 1775, H a b a n a . 
4748 4-23 ' 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A I N -
g l e s a o, a m e r i c a n a p a r a un n i ñ o de 6 a ñ o s . 
C o n c e p c i ó n núm". 9, P a r q u e del T u l i p á n . 
0 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a i r a Xew^ Y o r k con u n a f a m i l i a , se 
p r e s t a p a r a todo y t i e n e g a r a n t í a s , lo m i s -
mo p a r a c o c i n a r e n . l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en H a b a n a 113, c u a r t o n ú m . 15. 
4757 4.23 
O K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locars.e en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o s : t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . A c o s -
t a 17, e s q u i n a a D a m a s . 
4766 • 4.33 
UNA JOVEN PENINSULAR DEP"E\ en-
l o d a r s e de c r i a d a de manos o m a n e j a d o r a : 
sabe c u n j p l i r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en C a r m e n n ú m . 46. 
4 < 6r> 4-^3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locars«e de c r i a d a de manoe o m a n e j a d o r a : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R e i -
n a n ú m , 149, b a j o s d e r e c h a . 
4769 4.23 
VENTA DE FINCAS 
¥ ESTABLECIMIENTOS 
B U E N A O C A S I O N 
P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o su d u e ñ o , se 
v e n d e un hotel y r e s t a u r a n t , de los m á s a n -
t i g u o s y a c r e d i t a d o s de l a c i u d a d . E s t á s i -
t u a d o en punto c o m p l e t a m e n t e c é n t r i c o . I n -
f o r m a r á el d u e ñ o del c a f é " L a H o n r a d e z . " 
c a l i * de C u b a e s q u i n a a Sol . S in i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . 4931 8-26 
D I R E C T O . S E V E N D E N T R E S C A S A S 
en el ( ' erro . dos. con s a l a , p o r t a l , come-
dor c o r r i d o y 4 c u a r t o s , a Ó11 metros de la 
C a l c a d a y o tra - en l a A v e n i d a de P r i m e l l e s , 
a $4,500. I n f o r m e s . P r i m e l l e s 57. E m i l i o 
O o n s é . 4SR9 5-26 
D I R E C T O . 60.000 M E T R O S D E T E R R E -
no en l a C a l z a d a de A y e s t e r á n y un c h a -
let en l a A v e n i d a de P r i m e l l e s . con a r -
m a z ó n de h i e r r o , rodeado todo de j a r d í n . 
O o n s é , A g u i a r 45, de 2 a 4 p. m. 
4S9ft 5-28 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A , U N A 
c u a d r a de l a l í n e a , vendo u n a b u e n a c a s a , 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , come-
dor, c o c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o ; j a r -
d í n y e x t e n s o pat io , con p a r q u e de. y e r b a 
fin:i. $1 1.500 y $1.000 de censo. E s p e j o , 
O ' R e i i l y 47, de 3 a 5. 
if>24 4-26 
S E V E N D E una buena Bodega 
que v a l e 6,000 pesos, en $4,500, a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a í n . o se a d m i t e un socio, 
por no poder ; i tenderhi su d u e ñ o : t iene c o n -
trato , poco a l q u i l e r , b u e n a venta . I n f o r m a n 
en M a l o j a n ú m . 36. CtMiaro V e g a , a todas 
Moras. 477,5 4-23 , 
S E V E N D I " . U N A U T O R E N A U L T . LAJT 
dplet . c o n v e r t i b l e en doblo f a e t ó n . Otro a ' 
to G o r g e R o y . landolet . Se pueden ver11' 
i n f o r m a n en P o c i t o 13. V í b o r a , o en w * 
b a ñ a n ú m . 51. 456S 15-17 A" 
D E MAQUINAR! 
" C A N G A , r o í : $1.500 C A F E C O N B I L L A R , 
v i d r i e r a de tabacos , o t ra de dulces , 7 a ñ o s 
de contra to y de g r a n p o r v e n i r , pueblo p r ó -
x i m o a l a H a b a n a . I n f o r m a n en Sol n ú m . S. 
E N L A C A L Z A D A D E C n N C í I A N C M E -
ro 10. entre E á b r l c a y R e f o r m a , se vende 
un s o l a r que mide 40 de fondo por 27 de 
frente E n e! m i s m o i n f o r m a n 
4755 S-23 
?E VENDE UN PIMNOno B U E F c T , 
de diez t o n e l a d s y una i n t u r a d o r a srirato 
r í a de 150 metros . E s c r . K i n . j t; G u m / 
C h u r r u c a 57. C e r r o . ' ^ 
4Sr'-' G-25 
lentro de fofés de !e HabanT 
S e c r e t a r í a ' 
Esta Corporación vende seis aparato» 
para gas acetileno propios; para localida. 
des del interior y una caja de hierro parg 
caudales. Informes, de 7 a 4 de la ta^Je 
C 1304 gV 
S E V E N D E 
C 1313 4-25 
ELPIDIO BLANCO 
\ La Piuca "Paciencia/.' cabaUe-
O B 1 S P O N • 2 8 ' rías, en la calzada tle Guanajay a Ar-
temisa, para tabaco, caña y todos los 
cultivos. Tierra colorada de fondo. 
Tieno tres casas de vivionda y una. de 
tabaco, eo $S,000 Cy. Mr. Béérs, único 
tgente. D a b a oí , altos, Habana. 
C 1325 8-22 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n Migrue!. S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g i d o . G a i i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s c a l l e s mas , 
desde $2.000 h a s t a $100.000. D o y d inero en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a p a s a l 7 y S por 
ciento. O ' R e i i l y 23, de 2 a 5, T e l . A-6951. 
485S 26-25 A . 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , q u i n c a l l a y 
b i l l e tes de l o t e r í a , en punto c é n t r i c o y es -
q u i n a . I n f o r m a n en G e r v a s i o 73. a n t i g u o . 
D e p ó s i t o de Aves . 4S66 4-25 
S E V E N D E U N B U E N C A F E Y B I L L A R , 
en buen punto y b a r a t o . I n f o r m a n en S a n 
N i c o l á s n ú m . 261.A. 4865 4-25 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E U N A B O -
n i t a c a s i t a en G u a n a b a c o a . buen pat io , a 
u n a c u a d r a .del t r a n v í a p a r a i r a l a H a b a n a . 
Su d u e ñ o en A c o s t a 54. H a b a n a . 
4879 4-25 
S E V E N D E 
u n a c a s a j u n t o a lot? mue l l e^ de P a u l a , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o c a s a de i n q u i -
l i n a t o ; o t r a de a l to s y ba jos en l a c a l l e de 
C o r r a l e s .en l a m e j o r c u a d r a , en ?S,500 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en O n c e 142, e n t r e J y 
A-. V e d a d o , de 9 a 12 y de 5 a 7. 
4S30 4-24 
V E N T A D E T E R R E N O 
A u n a c u a d r a del t r a n v í a y tres de C a r -
los. I I I . Se v e n d e n once m i l y pico" dQ m e -
tros, con a l g u n a s f á b r i c a s , agrua de V e n -
to, v a r i a s e s q u i n a s y m á s de t r e s c i e n t o s 
m e t r o s de f r e n t e a c a l l e s , a dos pesos y 
medio C y . e l metro , i n c l u y e n d o las f á b r i -
c a s ; es negoc io de o c a s i ó n y de g r a n p o r -
v e n i r . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
4604 8-18 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o en P r í n c i p e Al fonso , u n a c a s a de 
a l to y bajo , , con 1,Í58 metros , en $30,000, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n de tabaco o a l g u n a 
o t r a i n d u s t r i a . O ' R e i i l y 23. de 2 a 5. t e l é -
fono A-6951. 4590 8-18 
S E T R A S P A S A 
una '-asa de h u é s p e d e s por t e n e r que e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o , es un punto c é n t r i c o 
de e s t a c i u d a d , e s t á en i n m e j o r a b l e s c o n d l -
efiones, buenos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a n -
ta se n e c e s i t a p a r a el ramo, c o n t r a t o p o r 
t res a ñ o s , no se a d m i t e c o r r e d o r ; negoc io 
s e g u r o ; se d a en $800. Ofic ios 7. fonda , i n -
f o r m a n . 45^1 ' 8-18 
B U E N A O C A S I O N 
Ge vende un s o l a r en la c a l l e A e n t r e 21 
y 23. de IS'es x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; I n -
f o r m a n en H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474. 
1133 26-1 A b . 
E N GUANABACOA 
s . vende, b a r a t e l a c a s a B a r r e t o n ú m . S6. 
m a m p o s t e r í a , 3|4. s a l e t a y pat io . E n l a 
m i s m a i m p o n d r á n . 4416 ' 15-16 
BOMBAS copi fóOTOR i m m 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 5 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e » 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G» S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
C 1299 
ELECTRICAS 
G U A N A B A C O A 
N E G O C I O . l-IN E L M E J O R S I T I O D E 
G u a n a b a c o a , P l a z a del M e r c a d o , se vende 
un c a f é a b i e r t o toda l a noche, v e n t a d i a -
r i a . 4 Í -pesos, por . 110 poderlo a t e n d e r su 
d u e ñ o se d a en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . I n -
formes en el m i s m o o en I n d u s t r i a n ú m . 101, 
c u a r t o n ú m . 20, H a b a n a . 
4 7 H 15-22 Ab . 
CASAS E N VENTA 
X e p t u n o Í S , 5 0 0 , A c o s t a $7,500. T e j a d i l l o 
$12.500, S i t ios $4.000. B e l a s c o a í n $7.000, C i e n -
fuegos $10,000, A g u i l a $' 1,000 y L a g u n a s 
$5,500. L u z , e s q u i n a . $25.000. E v e l i o M a r t í -
nez. H a b a n a 70. 4545 10-17 
U n G r a n C a f é 
con c a s a de c a m b i o , c a l l e de l a M u r a l ' . a es-
q u i n a a Oficios, en e s q u i n a i n m e j o r a b l e . Se 
desea v e n d a r por no e n t e n d e r l o su a c t u a l 
d u e ñ o . I n f o r m a : B e n i t o P é r e z . L a m p a r i l l a 
n ú m . 4, e s q u i n a a B a r a t i l l o y a Oficios. T o -
dos los d í a s de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P. M. 
4676 8-20 
Calle Patrocinio 'loma del Mazo" 
V í b o r a , vendo u n a e s q u i n a que mide s e i s -
c i entos metros c u a d r a d o s , ^ s t á pasado el 
tanque , a ve in te y dos pesos el metro, es 
u n a g a n g a , pues pronto h a de v a l e r m á s 
que el P r a d o . I n f o r m a n en O b r a p í a 22, a l -
U i. 44-16 15-15 A. 
G A H A N T I Z A K A S 
A P R E D I O S $ ¡ ñ C O M P E T E N C I A 
B o m b a y Motor de 60u g a l o n e s por hora, 
$100-00. B o m b a y Motor de 900 galones por 
hora . $125-00. B o m b a s de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. R E R L I N . O ' R e i i l y 07. t« . 
l é f o n o A-3268 V l l a p l n u a y Arredondo, a 
13 1 6 26-1 Ab. 
Motores m i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI coitadíJ y a plazos los hay en la ca. 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reiily núm. 67, teléfono A-3268. 
1118 26-1 Ab. 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado f 
a p lazos . B E R L I N , O ' K e i l l y n ú m e r o »7, 
t e l é f o n o A-3268. , 
1 1 19 26-1 Ab. 
CASAS Y SOLARES E N E L VEDADO 
E n 23, e s q u i n a , 2,800 metros . E n 17 u n a 
c a s a de alto, r e n t a 20 centenes , p o r t a l , s a -
l a , 5i4, comedor. C e n t r o de c o n t r a t a c i ó n 
P é r e z y M o r e l l , P r o g r e s o 26. de 10 a 4. 
4642 í 8-19 
V E D A D O , 10 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a : 4519 26-17 A. 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40 metros , a $1 -70 :ir. metro , en el 
R e p a r t o de V i v a n c o , a u n a c u a d r a de l a 
r e d t e l e f ó n i c a , por su frente pronto p a s a -
r á n los t r a n v í a s . I n f o r m a n a todas h o r i s 
en V r t u d e s 44, a l tos , M. P é ñ a t e , p a r a v e r -
1 tus d o m i n g o s de 12 a 6. ^ 
4651 8-19 
De Muebles y Prendas 
• VENTA DE CASAS 
E n Neptuno. M a n r i q u e . C a m p a n a r i o , V i -
l l egas . S a n N i c o l á s . D r a g o n e s . E s c o b a r , A n i -
mas . L e a l t a d , C o n c o r d i a , P e r s e v e r a n c i a , L a -
g u n a s , V i r t u d e ? . M á s i n f o r m e s , C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n P é r e z y M o r e l l , P r o g r e s o 26. 
de 10 a 4. 4638 8-19 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S B S C A -
p a r a t e s de l u n a b i s e l a d a , c a m a s , m e s a s ' c 
noche , se l ian m u y b a r a t a s . V i l l e g a s 70, 
moderno , h a b i t a c i ó n n ú m . 2. 
4882 4-25 
VENTA DE CASAS 
E s q u i n a s y c e n t r o s de $2,000, $3,000, 
$4.000, $5,000. $6,000, $5,000. $8,000 $9,000, 
$10,000, $11.000, $12,000 h a s t a $50,000. P a -
r a m á s i n f o r m e s . C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n 
de P é r e z y M o r e l l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 
10 a 4, 4639 8-19 
E N M A N R I Q U E . V E N D O U N A C A S A 
con s a l a , rome'rfpr, 2|4. l oza por tab la , $2,600;' 
I n m e d i a t a p C r i s t i n a o t r a , s a l a , s a l e t a , ."14, 
pat io , tra-spatlo. comedor . $3,500. F i g a r o j a , 
E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
4919 4-26 
( A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O 1 G R A N 
c a s a , con z a g u á n . 2 v e n t a n a s . 6|4 s egu idos , 
s a l e t a , g r a n patio , c o n p o r t a l e s , 3|4 en e l 
t r a s p a t i o , s a n i d a d . 898 m e t r o s s u p e r f i c i a -
les . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 31, de 2 a V 
4921' 4-26 
E N L A V I B O R A 
e a l U de P a t r o c i n i o , vendo u n a p r e c i o s a p a r -
c e l a de t e r r e n o que mido 10 nietos de f r e n -
te por 50 de fondo, en d iez mi l pesos mo-
neda of ic ia l . E s negocio , pues lo que se ' a -
br ique en e i l a p r o d u c e el c u á d r u p l e de lo 
que p u d i e r a p r o d u c i r en c u a l q u i e r o t r a 
r te. I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s , en E s c o b a r n ú m . 38, b a -
jos . 4444 15-15 A. 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S A M E R I -
canos , p a r a s a l a , convedor y dos c u a r t o s : 
p r e c i o moderado. P a u l a n ú m . 89, a l tos . 
4770 4-23 
T H O M A S F I L S 
L - - perdonas ano t e n g a n que c o m p r a r 
p iano si q u i e r e n t e n e r un n u e n i n s t r u m e n -
to que p r o c u r e n uno de este f a b r i c a n t ' . 
L o s p r p c i ó s de es tos son, en co lor . p a l i s a n -
dro. c u e . d a s c r u z a d a s y con s o r d i n a . $318 
o r 3 e - p a ñ o l , y los m i s m o s en caoba , r e f r a c -
t a r i o s al c o m e j é n , $371. 
R a h a m o n d r y C s . , B c r n a z a 1". 
4662 26-19 A. 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O B 
H A B A N A K U M B R O 78, MODERNO 
T e l é f o n D .V-247< 
109. 26-1 Ab. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : t i ene b u e n c o n t r a t o y c a m b i a m u -
cho. I n f o r m e s , A P r a d o , Monte nOm. 41. 
4027 27-5 A b . 
L O M A D E L M A Z O . M U Y C E R C A A L A 
r i ' - de P a t r o c i n i o , vendo mi l n i é t r o s . d o t - -
rreno . a $16 el metro. A p r o v e c h e n e s t a 
o p o r t u n i d a d , pues y a n a d a q u e d a por vem-
der. C a l l e D n ú m e r o 166, e n t r e 17 / 19, 
V e d a d o . 4445 15-15 A 
V E N T A D I R E C T A D E U N A C A S A S i -
t u a d a e n A m i s t a d e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
gue l , de azotea , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , 
comedor , baflo. Inodoro , .pat io y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a el doctor S a r d i ñ a s . T e n i e n t e R e y 
19. de 1 a 5 p. m.. a l tos . 
4838 8-24 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A F O N -
da en b u e n punto , t i ene c o n t r a t o por se i s 
a ñ o s , p a g a poco a l q u i l e r y h a c e b u e n a v e n -
ta . I n f o r m a n en el M e r c a d o de T a c ó n 11, 
c a f é " C e n t r a l de l M e r c a d o . " 
4809 4-24 
S E V E N D E U N A ' " A S A D E A L T O T B A -
^o. en J/» m e j o r de l a C a l z a d a de l C e r r o . E n 
m u y b u e p a s c o n d i c i o n e s t r a t o d i rec to c o n 
s u d u e ' r eo N o v e n a n ú m . 44, V e d a d o . 
4 Í 4 5 4-24 
S E V E N D E U N A F O N D A 
en un punto que p a s a n los t r a n v í a s por l a 
p u e r t a , por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p o r un 
a s u n t o urgente , se da b a r a t a . T i e n e a l m a -
c é n en c a s a p a r a g a s t o s del mes, no p a g a 
a l q u i l e r por c u a t r o a ñ o s , t i ene m a Y c h a n t e -
r l a fija y b u e n a . P a s e a v e r l a y se d e s e n -
g a ñ a r á de que lo que se dice es c i er to . I n -
f o r m a n en E s p a d a 124. bajos . c a s a p a r t i c u -
l a r , J o s é C a r l o s A r i a » 
1799 4-54 
. V I D R I E R A S . S E V E N D E N D O S D E 
p u - r t a . s i r v e n p a r a toda c l a s e de e s t a b l e -
c imiento . Se dan b a r a t a s . I n f o r m a n en 
0 - R e i l l y n ú m . 95. 4588 8-18 
Hacendados y Agricultores 
U s e n la s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e nftm. 
I , p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s cam* 
pos e n y e r b a d o s . E n el d e p ó s i t o de maqul» 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c l s c » 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m 60. H»* 
b a ñ a , so v e r d e á prec ios m é d i c o s . 
Motor Challange de alcohol 
P a r a toda c i a s e de I n d u s t r i a que sea n»* 
« e e a r i o e m p l e a r f u e r z a motr i z . l a formes J 
prec ios los f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d . Franc l s* 
«o P . A m a t y C o m p a ñ í a ú n i c o agente p a r í 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de maqi i ln»r i f c 
C u b a n ú m . 60. H a b a n a 
1120 26-1 Ab. 
M O T O R E S e l é d i i c o s 
De fama universal "A. 
E. G" desde }4 a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e ' e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1300 S-ll 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a plazos , os vende gara8' 
t i z á n d o l o s , V i l a o l a n a y Arredondo . O'R*»' 
1 n ú m e r o 67. H a b a n a . 
11 17 26-1 -Vb. 
M I S C E L A N E A 
A L O S G A I T E R O S 
G r a n o p o r t u n i d a d . Se vende u n a g » 1 * 
a s t u r i a n a en buen estado K m i l i o .Suáre»! 
O b r a p í a n ú m . 60. 4S74 4 - . » ^ 
D E A N I M A L E S 
J A C I N T O P R I E T O V .MUGA 
H a c e tanques de h i e r r o g a l v a n i z a d o J' c 
r r i e n t e de todas medidas . Tr;.b?..ios p r a ! j ' 
t i zados y prec ios m ó d i c o s . I n f a n t a núm-
a n t i g u o . 4 122 26-8 A. 
S E V E N D E N D O S C H I V A S D E P U R A R A -
"a i s l e ñ a , u n a c a r g a d a y l a o t r a de t res 
l i t r o s de l e c h e d i a r i o s . P u e d e n v e r s e a to-
das h o r a s . C a l l e 4 n ú m . 16, a n t i g u o . V e -
dado. 4897 4-26 
H U E V O S 
m m i REPREMAIíTES EIG1MÍ1 
para ios Anuncios Franceses. 
Ingleses y Suizos son los 
¡s • 
P A / M C R / A 
De gallinas de las muy fecundas razas 
Rhode Island Red, Silver Spangled Ham-
burg, Silver Laced Wyandottes, White Leg-
>rus y Brown Legliorns, a $2-40 Cy. la 
n'dada de 13 huevos. Patos Indios Corre-
dores (Indian Runner Ducks.) De lecun-
didad prodigiosa, rápido crecimiento y ex-
Qiiisita carne. Ponen hasta 240 huevos al 
año. E l trío $7-50 Cy. La nidada de 11 
huevos. $2-00 Cy. Alimento compuesto pa-
ra gallinas. Precio, según cantidad. 
Alberto R. landwith y Compañía 
O B S S P ^ 6 6 
T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
:SRESLMAYENCEACI(: 
1 9, Rué Tronchet — PARIS • 
C 1361 
H a b a n a 
4-26 
ESTREÑIMIENTO 
y las BDíermedades m 61 ̂ J J 
ALIVIO^ luego CURACION 
P O R L A 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N T R I C I C L O T R I P O R T E U R 
p a r a el t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s . E s com-
p l e t a m e n t e nuevo y de l a m e j o r f á b r i c a de 
P a r í s . H o t e l M a i s o n R o y a l e , c a l l e 17 n ú -
*f««tJ "s- V ' '*4o. ^ 7 5 ' 4-23 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muyagradabL 
para criaturas y PiD08 
Precios noderadiaino» 
PEPtísiro en CUBA : 
j ^ e m l . l O ' W JOHNSON 
L A H A B A N A 
V TODAS FARMACIA» 
r o u L 0 N * c ; P h . n p 
««1 D I A R I O D E ^ „ 
